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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
UNÍON ( ^ 
POSTAL j 3 
$ 21.20 oro 
,,11.00 ,. 
„ 6.00 .. 
I. DE CUBA 
12 meses. 
6 ., . 
I 15.00 plata 
.. 8.00 „ 
4.00 HABANA 
f 12 meses _ ¿ 14.00 plata 
\ 6 „ _ ,. 7.00 ,, 
i 3 „ „ 3.75 „ 
E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
D E A N O C H E 
rOXraiO "OE MINISTROS EX PA-
jACIO.-EL DISCURSO DE RO-
MAN0NES.—DA CUESTION DE 
LOS BADKANES. 
Madrid, 12. 
En el Consejo de Ministros que, co-
mo todos los jueves, celebróse en Pa-
lacio, presidido por el Rey, el jefe del j 
gobierno, señor Conde de Romanones, j 
dedicó su habitual discurso a ocupar- > 
se de la labor parlamentaria, lamen-
tándose de la obstrucción que los 
conservadores están haciendo en el 
Senado al presupuesto de Instrucción , 
Pública y Bellas Artes. 
Dijo el jefe del gobierno que con- ¡ 
fía en vencer las dificultades surgi-
das, consiguiendo la pronta aproba- • 
don del citado presupuesto. 
Seguidamente detalló a Su Majes-1 
tad los preparativos que actualmente 
N efectúan para las conferencias que 
han de celebrarse en Londres a fin de 
lograr la pacificación de los Balka- j 
aei. ' 4r i 
LA SB8ION DEL SE XA DO.—UN A I 
IXTER-RUPCTOX Y UX INCI-
DEXTE.—LOS PERIODISTAS Y 
5I0XTERO RIOS. 
Madrid, 12. 
Apenas comenzada la sesión de es- \ 
ta tarde en el Senado, y cuando hacía ! 
Mo de la palabra el señor Barón del | 
Castillo de Ohirel. una voz, que par-1 
tió de una tribuna, le interrumpió el | 
discurso. 
El Barón del Castillo de Ohirel.1 
leyendo aue la interrupción había | 
HMo de la tribuna de la prensa. 
prote;tó enérgicamente, recomendan-; 
Qo dlencio a los periodistas. 
El Presidente de la Alta Cámara, 
senor Montero Ríos, secundó en su 
protesta al Barón del Castillo de Ohi-
rel. 
Ante esto—y siendo los represen-
t e s de la prensa aienos a la alu-
jUla interrupción—retiráronse de su ; 
ban a Cuantos Periodistas la ocupa-
J S Secretario de la Alta Cámara, \ 
«jor (Jarcia Molinas, apresuróse en-
nces a rogarles que no se retirasen, 
der P^odistas, dispuestos a acce- • 
Mo' t^-í"011 explicaciones al señor ' 
Este 
ero Ríos. 
negóse a darlas, contestando 
^lectivamente. 
Cáin 103 P?ri0:1istas abandonaron la \ 
ierv^1' mi&I,tras el ex ministro con-
Prom, Señor Rodríffuez Sampedrol 
W í p ^Clâ a UT1 nil8V0 discurso com- \ 
ción el PresilPuesto de Instruc-j 
1 \ K L r 'ONT;^o .—EL TRATA-1 
uo QOH FRANTTA.-UX DFS-i 
6AMA2o, 
GABRIEL MAURA 
Abi, Madrid. 12. :erta ia sesión de hoy en el Con-
greso, el ministro de Estado, señor 
García Prieto, dió lectura a los as-
censos que se concedieron, respectiva-
mente, a los Cónsules españoles en Al-
cázar y en Larache. 
Seguidamente aprobóse la emisión 
de los trescientos millones de pesetas 
que han de cubrir el acordado presu-
puesto de liquidación. 
Púsose a debate después el tratado 
hispano-francés sobre Marruecos. 
E l diputado a Cortes por Zaragoza 
don Gabiel Maura Gamazo, Conde de 
la Mortera. e hijo del ilustre jefe de 
los conservadores don Antonio Mau-
ra, combatió elocuentísimamftnte el 
tratado. 
Comenzó manifestando que a Es-
paña la perjudica esa extensísima zo-
na que en Marruecos se la adjudicó, 
porque obligará a proteger y a ga-
rantizar muchas vidas. 
Dijo que el tratado puede conside-
rarí-e como un gran error político, 
pues España está desangrada aun ñor 
sus guerras coüoniales e imposibilita-
da para nuevas conquistas en Africa. 
Agregó que, como resultado de la 
conferencia de Algeciras, España v 
Francia realizaron un convenio, cu-
yos compromisos cumpliéronse con 
las ocupaciones de Larache y de Al-
cázar, lo que constituyó un induda-
ble timbre de gloria para los liberales. 
Censuró a los colonistas franceses 
que obligaron a que Francia intervi-
niera en Marruecos. 
Afirmó que con el tratado resulta 
Francia privilegiada en el orden eco-
nómico. 
Subsistiendo Tánger como plaza in-
tern ? cional—agregó—-manti én ese ín-
tegro el problema de Marruecos, cuya 
solución acaso estaría en españolizar 
aquella. (Rumores). 
Dijo que teme surjan cuestiones 
des deía.Tadables al delimitar algu 
ñas fronteras. 
Mostróse favorable a la alianza con 
Inglaterra y Francia abogando por 
ver a las tres naciones unidas; jamás 
separadas. 
Recordó que en la visita del rey 
Eduardo de Inglaterra a Cartagetia 
le saludaron el rey Alfonso y el re-
presentante de Francia, convinién-
dose entonces en que las tres naciones 
establecerían el "statu quo" en las 
costas de Marruecos, comprometién-
dose España a construir una escua-
dra. 
Aconsejó a Francia que se despo-
sea de la influencia de la plutocracia 
republicana, y que mantenga con 
España una política fraternal y gene-
rosa como de nobles aliadas. (Aplau-
sos de los conservadores y de muchos 
libera.les). 
E l señor Burell. contestó al señor 
Maura Gamazo. 
Principió ensalzando la memoria de 
Canalejas, y elogiando los éxitos que 
con el señor García Prieto obtuvo. 
Declaró que con el tratado consi-
guió España mucho, y ningún conflic-
to, en cambio, le ha de sobrevenir. | 
'Afirmó que así como la aplicación ! 
de los tratados de 1902 y de 1904 cons-
tituyó una quimera, la del de 1912 es 
ya una realidad. (Aplausos de la ma-
yoría.) 
¡EL DR. BU Y L L A.—SU MUERTE ! 
Oviedo, 12. 
Ha fallecido repentinamente el emi-, 
nente Doctor en Medicina, 
Buylla. 
Su muerte ha sido sentidísima 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 12. 
Hoy se cotizaron las libras a 27-00 
Los Francos, a 7-00. 
E L 
señor to por habérselo impedido la huelga 
' de los trabajadores de los muelles. 
Se ha desistido de toda tentativa 
para reemplazar a los trabajadores 
con rompe-huelgas, por haberse decla-
rado impotentes las autoridades para 
suministrar la policía necesaria para 
la debida protección. 
La compañía, en vista de este esta-
do de cosas, ha solicitado del Minis 
tro de Gobernación la protección de 
los Rurales. 
nes y 2.365.000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
" LAS AMENAZAS A WILSON 
Nework, N. J. , Diciembre 12. 
E l Comisionado de los Estados Uni-
do», Mr. Stockton, ha citado al pre-
sidente eketo, Mr. Woodrow Wilson, 
para que comiparezcia a declarar el dia 
17 del comente mes de Diciembre, en 
la vista de la cansa que se les sigue a 
les tres jóvenes que, según despacho 
anterior, escribieron cartas amena-
zaidoras a Mr. Wilson, pidiéndole cin-
co mil pesos, so pena de arrancarle la 
vida antes de que subiese a ia presi-
dencia. 
La policía de Nueva York ha dete-
nido al joven de 17 años Hermán 
Steinberger ,acusado también de ha-
llarse complicado en el mismo delito. 
_ . Al ser registrado se le encontró un 
revólver cargado en el bolsillo. 
• QUE $E PROPON E AUSTRIA ! 
París, Diciembre 12 
La movilización del ejército aus-
tríaco, que continúa sin interrupción, 
tiene muy preocupada a Europa, por 
más que esa nación pretende ser adic-
ta a la paz. 
La opinión de los espíritus conser-
vadores es que si Austria no se está 
preparando para atacar a Servia, el 
objeto que se propone es ejercer una 
influencia decisiva sobre las delibera-
ciones de los delegados de la paz en 
Londres. 
GRECIA F I E L A LOS ALIADOS 
El jefe del gobierno griego M. Ve-
nizeloi ha declarado que Grecia esta-
rá al lado de los aliados en las nego-
ciaciones para la paz. 
Los aliadcs tienen sus propios pro-
blemas que resolver, pero todos reco-
¡ nocen la necesidad de mantener la so-
i lidaridad de la confederación balká 
nica. 
¿LOS GRIEOOS DERROTADOS? 
Roma, Diciembre 12. 
Telegramas recibidos de Avlona 
, por los periódicos de esta capital 
anuncian que Essad Bajá, jefe militar 
turco, comunica que después de dos 
días de reñidos combates en las in-




Veracruz, Diciembre 12. 
Los barcos de guerra americanos 
Minnesota." '-Kansas," -'Michi-
gan" y ''South Carolina" han llega-
do a este puerto, en visita de cortesía, 
cambiando los saludos de ordenanza 
con los cañoneros mejicanos y las ba-
terías de tierra. 
QUERIA MATAR A WILSON 
New York, Diciembre 12. 
El joven Steinberg, que, según se 
anuncia en despacho anterior, ha caí-
do en las redes de la policía como cul-
pable de amenazas condicionales al i 
presidente electo Mr. Wiison, le dijo 
al agente secreto que lo detuvo que i 
"no se podía vivir en este país, y que 1 
él quería matar a Wilson y a tocios 1 
los jueces. 
Steinberg ha quedado detenido sin 
admitírsele fianza. 
NO PUDO SALIR 
E L ''MONTERKY" 
Veracruz, Méjico, Diciembre 12 
El vapor 'Monterey" no ha podi-
do tomar carga ni zarpar de este puer 1 
CABLEGXAJfLAfj COMERCIA 1.̂ 5 
Nueva York, Diciembre 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in teres, 102.112. 
J3ono& vie .os Es caaos Unidos, 4 
101%. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d|v.. 
banqueros, $4.81-00. 
Cambio sjbre Londres, a la vistü 
banqueros, $4.85.25. 
Oaiiiuin sv or»- i "tría, banqueros, óu 
(l|v., 5 francos 20 céntimos. 
Lambío sobre Ilambdrgp, 60 djv., 
banqueros, 94.15|16. 
Ceiiir iugüs polarización 96, en pla-
za, 4.05 cts. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre. 3.92 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.SO ots. en plaza. 
Mascaba^, polarización 89, en pla-
za,, 3.55 cts 
Á-.cñcar de? niel, pol. 89, en piaza, 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.65: 
• .••i-.i leí 0.íSt«. «R terowroias, 
Londres, Diciembre 12. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lis. 
MascRbádo. 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 7.j.9jl6. 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro 
carrüea Unidcá de la Habana regia 
-S Í Í ÍS ea bondr»* cerraron hoy a 
£86. 
París, Diciembre 12. 
Renta Francesa, ex-iirtercs. 89 
francos, 80 céntimos. 
ASPECTO DJb LA PLAZA 
/ Diciembre 12. 
Azúcares.—."En Londres el precio 
de la remolacha acusa una fracción de 
alza, cotizándose hoy a 9s. 6.3l4d.; en 
Nueva York las cotizaciones recibi-
das no acusan variación y en las pla-
zas de esta isla, tanto los vendedores 
como los compradores, permanecen a 
la espectativa, no habiéndose realiza-
do hoy ninguna operación que sepa-
mos. 
Cambios Rigp el mercado con Jo-




Londres, Sdiv 19,% 
60dlv 18.X 
París, 3div 5.X 
Hamburgo, 3 div _ Z.íi 
Estados Unidos, 3 div 9. V 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div i.y» 
Doto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. 










— Se ccil' 
9.H P. 
9.8,# P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 12 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
oro e&pañol 109 109% 
Plata española. . . . 99% 99% 
Oro americano contra 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . v 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata• id. 
20 idem, idem, id. . . 







VENTAS DE VAI/OBE? 
Nueva York, Diciembre 12 
Se ban venilido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 921,736 accio-
La Recaudación del Telefono 
Durante el mes de Noviembre pasado, 
recaudó la Cuban Telephone Company 
$62,360-89, de los que deduciendo los gas-
tos ascendentes a $16,220-15, quedó una 
utilidad de $46,140-74. 
En primero de Noviembre tenía la Com-
pañía 10,647 abonados al servicio telefó-
nico y-al 30 del propio mes, llegó esa ci-
fra a 10.918, aumentando durante el mes 
271 teléfonos. 
DS Z.O BXJTCNO 
E l M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
ICURACiÓN RÁPIDA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
- recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los Ríñones. 
Laboratorios MONAL 
NANCY (Francia). 
HUEVA WfO/C/IC/oV del 
, Í B E i i E N T f l . 
K | la lu fiítrosiijiiet fse retoltai in Míe 
por ¡aá PILDORAS de 




. 10 pulgadas, antes 85 cts,, 
a W cts. 
biscos 19 , j ^ s i¿ Pulgadas., antes $1.25, 
a cts 
¿5C0S *2M 7 $3.00 a $1.50 y 
v 0 ; T r a p o s , g r a f o n o l a s 
^APOFQNOS 
eci0s reducidos. 
CHAMPION & PASCUAL 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO -HIGIENICO 
Be Testa en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
C O M P A Ñ I A C A R B O N E R A D E C U B A . 
SE SOLICITAN AGENTES-
purgante no drástico,no teniendo los inconvenientes de los pur-«antes salinoa acibar.escamóoaa Jaiapa, señé. stc. con cuyo uso el estreñimiento no tarda en hacerse mis pertinaz. 
La a f o o i n a o a v i d no provoca ni náuseas, ni cólicos. Puedo prolongarse sin inconveniente sa empipo hasta que se restahiezcen 1 normalmente las lunoones 
0'CDAVIO-RABOT. I-• t CourlwvoleeM.» Pifto.| 
Si Lf r 
4128 Dbre.-l 
Obiapo 99 101. 
Dbre.-l 
O G C T O R C A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
Hit Dbre.-l 
I T I S I 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , BRONOLUI í  
CXJKAJDOS radicalmente 
' POR LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de i» 
T U B E R C U L O S I S 
COURBEVOIC-PARI3 
E . P. D. 
LA SEÑORA. 
j F e l i c i a y U x m o z 6 e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u en t i erro p a r a hoy, v iernes , a l a s t res y m e d i a 
de l a tarde los que s u s c r i b e n , esposo, p a d r e , h e r m a n o s , t í o s , 
s o b r i n o s y a m i g o s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s que se s i r v a n con-
c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l z a d a del C e r r o n ú m e r o 7 3 7 , 
ant iguo , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n , 
f a v o r p o r e l cua1 q u e d a r á n e ternamente a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 1 3 de D i c i e m b r e de 1 9 1 2 . 
Carlos López Fernández—Diego Muñoz —Dolores 
Pozo.—Casimiro Pozo.—José López Fernández.—José 
Muñoz.—Miguel Muñoz—Manuel Muñoz—Leonila Mu-
ñoz—Angela Muñoz—Elicio Arguelles—Alvarez, Valdés 
y Ca—Manuel Sar Martín y Ca.—José García Rodríguez. 
No se r e p a r t e n esquelas. 
DiAKIO DE LA - M A K I N A - ¿ a i i c i o d íle la mañana. Diciembre 13 de 1912. 
A nocstros corresponsales 
y agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nneva 
zafra, suplicamos a todos nnastros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo bieieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sos respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diariaa, 
producción probable, número de bra^ 
eeros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrtlet de Cuba 
La Empresa "The Cnban Central Rail-
ways Limited" ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el día 7 de Diclem' 
bre en curao, £7,025, teniendo de mis en 
la semana £1,880, comparado con igual 
semana del año próximo pasado que fué 
de £5.14S. 
Sagua la Grande, Diciembre 7 de 1912. 
Diciembre . 
„ 20—R. M. Cristina. Corufia y eacaias. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 21—Cbalmette. New Orleana. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Caatle. New York. 
,. 30—Montevideo. New York, eicalas. 
B¿aro 
,. 3—Eipagne. Veracruz. 
„ 15—Hapagne. St. Nazalre y escalas. 
VAPOIiES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alara II. de la Habana, todos los ml<*f> 
eoles á lee seis de la tarda, paw c>asi;o 
r Calbarién, regresando lo» tAbadoa por 
la malsana.—Se despacha í bordo—Viu-
da de Zulaste. 
Cosme Herrera, de la Habana todoa los 
martes, i las cinco de la Urde, para 8* 
gua y Caí b arlén-
Puerto de la M m 
MANIFIESTOS 
i V . e r c a a o P e c u a r i o 
Diciembre 12 
Entrada* del di» 111 
A varios, de Güines, 112 machos 
vacunos. 
A Ramón Cruz, de Pinar del. Rio, 
6 machos y 33 hembras vacunas. 
A Braulio G-arcía, de Batabanó, 16 
Dueyes. 
A Velez Daniez y Ca., de Santo 
Domingo, 2 machos vacunos. 
A Ulacia y Hermanos, de ídem, 88 
toros. 
¡Salidas del dia 11 
Para abastecer a los mataderos de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 65 machos y 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 331 matthos y 
24 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Batabanó, a Braulio Grarcia. 
15 bueyes. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezat 
Ganado vacuno 2'2S 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de t.-ros. .toretes, novillos y va-
c^s. a 15, 17 y 13 it$. el kilo. 
Terneras, de 19 a 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 s 34 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacriñoadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno % 70 
Idem dé cerda 30 
Idem lanar 24 
Se detalló m carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 16, 18 y 19 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de '30 a 34 cts. el kila. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda . . . . . . . . 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 16, 18 y 19 cts. «1 kilo. 
Cerda, a 32 cts. el kilo. 
La venta de gunado en pie 
Las oDeraciones realizadas en ej 
mercado durante el di? de hoy, fui* 
ron ¿orno •tígurj? 
Vacuno, de 4.114 a 4.112 y muy po-
co a 4.5|8. 
Cerda, de 7 a 8 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
V a l o r e s as i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
.. 13—Virglnie. Havre y escalas. 
„ 12—Mathllde. New York. 
m H—Grunewald. Veracruz 7 escalas. 
i, 14—E. O. Saltaiarph, Livl. y Glaegow. 
,. 14—La Navarre, Veracruz. 
m IB—Maarstendljk. Rotterdam escalas. 
16— Esperanza. New York . 
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
.. 17—Cayo Bonito. Amberea y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Rlojano. Liverpool y escalas. 
»• 18—Fraukenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracru». 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
». 19—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Pinar del Río. New York. 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
22—M. de Larrinaga. Liverpool. 
m 2¿—Sardiuia. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Mélxco. New York. 
m 23—Morro Castle. Veracruz. escalas. 
•• —rarthia. Hamburgo y escalas. 
A 26—Hará. Hamburgo. 
.. 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Enero 
;, 2—Espagne. St. Nazalre y escalas 
„ 8—Times. New York. 
14—Espagne. Veracrus. 
17— Traíalgar. New York. 
SALDRAN 
Diciembre. 
.. 14—Havana. New York. 
„ 14.—Excelsior. New Orleana. 
» 14- Virglnie. New Orleans. 
». 14—Gruneuald, Canarias y escalas. 
m 16—La Npvarre. St. Nazalre, escalas. 
¿ 16—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
M 17—Monterey. New York, 
o 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Fraukenwald. Veracruz escalas. 
m 19—F. Bismarck. Cor uña y eacalas. 
m 1>—Corcovado. Vueacnu jr " ^ a f 
IHeiezabre 11 
747 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Svfft y Ca.: 200 cajas huevos. 
G. Caauso: 3 id. eíectos. 
Armoru y Ca.: 10 huacales jamones y 1 
id. tocino. 
J Perpiñán: 350 sacos avena. 
J. B. Clow e hijos: 370 tubo». 
DIA 12 
748 
Vapor inglés "Berwindvale," procedente 
de Newport News (Va.) consignado a Ha-
vana Coal Co. 
Compañía General Trasatlántica France-
sa: 8.191 toneladas de carbón. 
749 
Vapor noruego "Frednes," procedente 
do Baltimore, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Orden: 6,012 tubos y 176 menos. 
Tabeada y Rodríguez: 141 bultos hie-
rro. 
Orden: 364 tuíbos. 
Aspuru y Ca.: 140 bultos hierro. 
Castelairo y Vizoso: .,208 id. i<}. y 156 
Id. barro. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 215 sacos ha-
rina. # 
Orden: 650 bultos hierro. 
J. B. Clow e hijos: 3,320 tubos y 49 
menos. 
Querejeta y Ca.: 250 sacos avena. 
Moretóv. y Arruza: 40 bultos hierro. 
Huerta, G. Cifuentes 7 Ca.: 1 caja me-
dias. 
Marina y Ca.: 180 bultos hierro. 
La Tropical: 80 cajas tapones. 
M. López y Ca.: 1 id. id. 
Cuba Fruits Juice y Ca.: 3 id. id, 
Am. Grocery Co.; 75 cajas conservas. 
Fuente, Presa y Ca.: 350 tubos y 454 id. 
barro. 
Orden: 3.043 tubos. 
J. Perpiñán: 1,064 pacas heno. 
Orden: 5 barriles manzanas y 200 sa-
cos papas. 
Galbán y Ca.: 21 bultos maquinaria y 
364 cajas hojalata. 
B. Fernández M.: 264 pacas heno y 100 
sacos avena. 
Landeras, Calle y Ca.: 75 cajas conser-
vas. 
J. Rafocas Nolla: 40 id. id. 
Hevla y Miranda: 50 id. id. 
López y C. Ballesté: 50 id. id. 
Orden: 200 id. id. 
Orden: 1.690 tubos. 
Am. Trading Co.: 860 rollos papel. 
Orden: 16 bultos hierro. 
Orden: 1,078 barriles cemento. 
Corsíno y Fernflndez: 433 sacos avena. 
Or̂ en: 317 pacas heno. 
Huarte y Otero: 206 Id. id. 
Orden: 400 barriles cemento y 90 bul-
tos hierro. 
Para Bahía Honda 
Redención P. y Ca.: 495 sacos abono. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 111 cajas conservas. 
750 
Vapor alemán "Ypiranga," procedente 
de Tamplco y escalas, consignado a Heil-
but y Hasoh. 
DE TAMPICO 
Genaro González: 20 sacos frijoles. 
Wickes v -Ca.: 250 id. id. 
Pita y Hnos.: 252 id. id. 
Orden: 320 id. id. 







Londres. 3 dlv 19% 19*4 PlO P-
Londres, 60 ¿v 18% 18V*p0P. 
París, 3 d|v 5% 5̂ 4 p,0 P. 
París, 60 div p¡Ü P. 
Alemania, 3 d^. . . . 3% 3%p0P. 
Alemania, 60 dlv. . . . 2%p0P. 
E. Unidos, 3 djv. . . 9% 9% PjO P. 
Estados Unidos. 60 d|T. 
Espaua 3 d|. s . plaza y 
cantidad % 1H p O P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, ao guarapo, polari-
zación 96. en almacén, i precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
mactu, a precio de embarque, a 3.3,16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores da t irno duraste la 
presente semana: 
Para Cambios: J. Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Pattcrson. 
Habana. Diciembre 12 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferran, 
Síndico Presidente. 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligacioi.es primera hipo-
teca del Ayunta aliento 
de la Habana H5 119 
Obligaciones segunda Wpe-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana Ul 115 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vill> 
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera Id. Gibara a 
Holguín ^ 
Banco Territorial 104 10*3 
Bonos Hipotecarios de la 
rómpanla de Gas y Elec-
tricidad 115 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y'a Co. (en 
circulación) « 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. U. de la Ha-
bana 115 130 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 U2 
Obligaciones Generales Con-
bolidadas de Gas y Elec-
tricidad 105% 107 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . • N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . N 
Matadero Industrial 78 90 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co. . . . 92 105 
ACCIONES 
Banco Españcl de la Isla 
de Cuba 99% 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. , 118 129% 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 96 
Compañía Fléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
| Compañía Cubana Central 
Railwav's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (orrunes) N 
\ FerrocarMl de Gibara a 
j Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique d« Habana Prefe-
rentes N 
Nuev Fábrict de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
aeami.into ds Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwav's L i g h t Power 
Preferidas 105% 
Id. Id. Comunes 94% 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . • ; W 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Oompañíji Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . t. 90 91 
Ca. Almaqenes y Muelles 
Lot; Indios. N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 25 
CAc&Baaa City Water Works 
(jompany. N 
Ca. Puertos de Cuba; . . . 69 74 
Id. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 12 de 1912. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N D E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra «ro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P0. 
Empréstito de la República 
ds Cuba. . . . . . . . . Uf 116 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Arango, Pedro; Abas cal, José Antonio; 
Abascal, José Antonio; Abad Oroela; Al-
var ez, Mario; Alvarez, Herasmo; Alvarez, 
Etelvino; Alvarez, Herminio; Alvarez, 
José; Alvarez, Fortunato; Alvarez, Vi-
cente; Alvarez, María; Alvarez, María; 
Abolla, Mauricio; Andeon, Pendro; Anea, 
Miguel; Acebal, Manuel; Arias Carmen; 
Arroyo, Tomás; Arroyo, Carmen; Alonso, 
Manuel; Alonso, José; Alonso, Leelaj; 
Alonso, José Ron; Auza. Luía; Agna, José. 
B 
Barosa, Ramiro; Baulille, Mercedes; 
Bango. Cándida; Balseiro, Co J.; Blanco, 
Maoiuel; Blanco, Josefa; Blantes, Car-
men; Barinaga, Francisco; Buznego, Ri-
"ras, Sr. de. 
cardo; Bouza, Manuel; Bouza, Joeé; Ba-
C 
Casiña. José; Castro, Florentino; Ca-
rral, Joeé; Campos, Estrella; Campos, El-
vira; Campos, Estrella; Chao, Rosa; Caá-
maño, Agustín; Carballo, Farnclsco; Cal-
zada, Marta Antonia; Castillo, Baldomcro; 
Cabrera, Fernando; Casas, Jovlno; Cam-
brón ero, Leonardo; Gástelo, Antonio; 
Clachaza, Angel; Casanova, Adelina; Gar-
zón, Serafín; Carrasco, Josefa; Cabrón, 
Joaquín; doeco, Luc ano; Cepeda, Ma-
nuel; Crespo, Beipiardo; Clde, José; Costa, 
Juan Ramón; Collar, Fernando; Corral 
Luis del Curas, María; Cruz, Andrea 
Daus, Manuel; Dobarte, Juan; Días, Ri-
cardo; Díaz, José; Dokion, Dolores; Do-
mínguez, Francisco; Domingo, Macarlo. 
Fraga, Angelita; Falcon, Aquilino; Fal-
con, Manuel; Ferrer. José; Férrea, Tori-
blo; Ferreri. José; Feijoo, Aurelio; Fer-
nández, Visitación; Fernández, Eduardo; 
Fernández, Felipe; Fernánde: Saturnina; 
Fernández, Serafina Fernández, Joié; Fer» 
nández, Eduardo; Fernández, José; FeT> 
nández, Emilia; Fonseca, Avelino; Formo-
so, Josefa; Formoso, Antonio; Fuerte, 
Benjamín; Fuente, Joeé; Funda, Fran-
cisco. 
G 
Grana, Manuel; Gracia, Salustlaso; Gar-
cía, Constantino; García. Cayetano; Gar-
cía, Angel García, José; García, Angel; 
García, Celestino; García, María; Genz, 
Manuel; Giralt, Rolando; Gómez, Inocen-
cio; Gómez, Ramón; Gómeí, Gerardo; Gó-
mez. Antonio; Gómez, Antonio; Gómez, 
Inocencio: Gómez, Lucía; Gómez, Jorge; 
González, José Marta; González. Santiago; 
González, Antonio; González, José Ramón; 
González, José; González, Efigencla; Gon-
zález, Juan; González, Eladio; González, 
Benito; González, Félix; González, Manue-
la; Gutiérrez, Jesús; Gutiérrez, José. 
Teixldo, Salvador; Turnes, Manuel; 
Tuimil, María. 
V 
Vázquez, Farncisco; Vázquez, Constan-
tino; Vázquez, Preciosa; Vázquez, Luis; 
Vázquez, Ramón; Velasco, Antonio; Vega, 
Carmen; Vin.1oy, Ramón; Vidal, Jesús; 




Zarabo, Josefa; Zúñiga, Amparo; Zulua-
ga, Angel. 
CARTAS TASADAS 
Falcon, Isabel; Granda, Carmen y Ta-
marlt, Rafael. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
LA F O S F O R E R A C U B A N A 
Sociedad A n ó n i m a 
DE 
F A B R I C A C I O N DE F O S F O R O S 
Como Presidente de esta Companta. y en 
cumplimiento d« lo que prev4enen los ar-
tículos XIX, XLV y XLIX de sus Estatutos, 
cito y convoco a los sef.ores aoclonlstas d-> 
la misma, para la Junta General ordinaria 
que habrá de celebrarse a las tres de la 
tarde del día veintitrés del presente mes, 
en el domlclho de la Compañía, calzada de 
la Infanta número treinta y cinco, para el 
examen de las operaciones y balance y elec-
ción de la Junta Directiva; siendo potesta-
tiva para los señorea accionista» que no pue-
dan asistir, delegar en otro accionista por 
medio de simple carta, cuyo modelo facili-
tará, la ComparVa. 
Habana, 12 de Diciembre de 1812. 
Dievo Pérea Baraflaao. 
14S:8 4.J3 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E LA ISLA D E CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito tlel 
Ayuntamianto de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Diciembre da 
1912, para su amortización en Io. do 
Enero de 1913. 
Cuarto Trimestre de 1912 
Núm. de 
ta» bolas 
de las obligaciones com-
































































AMPLIACION AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas 
IFde las obligaciones coi». 
prendidas en las bolas 
7064 Del 67816 al 678,'0 
7244 „ 68716 al . , 20 • 
'444 „ 69716 al 69720 
Habana. 2 de Diciembre de 1912 
Vto. Bno. — E l Presidente p. \ . , 
Francisco Palacio Ordoñez. El Se-
cretario. José A. del Cueto 
C 4156 ^5 
H 
Hernández, Juan; Hernández, Rafael. 
I 
Iglesias, Adolfo; Iglesias, Antonio; Iba-
rraran, Melqladee. 
L 
Lezcano, Cario»; Lacería, Socorro; La-
ge, Joaé; Ledo, Cándida; López, Jesús; 
López, joeeía; López, Encarnación; Ló-¡ 
pez, Juan; López, Antonio, López, Fran-
cisco; Laureiro, María; Loredo, Fernando; : 
Llamarazeb, Juan. 
M 
mMartel, José; Marcos, Lorenzo; Marcos 
Ildefonso; Marcos, Lorenzo; Marcos, Lo-
renzo; Marful, María; Martínez, Manuel; 
Martínez, Amado Fernández; Martínez, ' 
Graciano; Martínez, Alvaro; Martínez, j 
Luis; Martínea, Andrés; Méndez, Cons- ! 
tantino Méndez, Josefa; Menéndez, Ma-
nuel; Menéndez, María Lulaa; Meró, Faus-
tino; Migueng, José; Miñano, Enrique; j 
Morral, Isidro; Morena, Eraristo de la ' 
Muñíais, Mercedes. 
N 
Nicolás, Ramón; Nieto, Julián; Nordelo, 
Agustín; Novella, Asunción. 
O 
Orantiar, Angela; Olavarría, Enrique; 
Oralo, Maximino. 
Pasada, Carmne; Pastor, Consuelo; Pa-
tón, Arturo; Pando, Maximiliano; Pardo, 
Rosa; Presidente del Club Avilesino; Pe-
rea, Agustín; Pérez, Gumersindo; Pérez, 
i José; Pérez, Luisa; Pérez, Juana; Pérez, 
i Francisco; Pérez, Manuel; Pérez, Valen-
1 tín; Pérez, Ricardo; Peso, Andrés; Peñai-
ver, José María; Picos, José; Poic?, Vi 
cente. 
R 
Reguera, José; Rey, Ramón; Regal, An-
tonio Reyes, José; Reyes, Agustín; Rivas, 
Nicolás; Rodríguez, Aniceto; Rico, José 
Ramón; Rlestra, Je«úe; Rober, Adolfo; 
Rodríguez, Gervasio; Rodríguez, José; 
Rodríguez, Mariano; Rodríguez, Ricardo; 
Rodríguez, Edelmira R. Vda.; Rodríguez, 
Manuela; Rodríguez, Agustina; Ruiz, Er-
nesto; Ruiz, José. 
S 
Santamarlna, Lorenzo; Santos, Patroci-
nio; San talla, José; Saavedra, Carmen; 
Santos Dolores de los; Somarrlba, Maria-
no; Sánchez, Luisa; Sánchez, Avelino; 
Sánchez, Leoncio; Salgado, Concha; San-
tos, Angel; Santenigo, Antonio; Sierra, 
Elisa; Sogonobo, Enrique; Solares, Ra-
món; Suárez, Vicente; Suárez, Carmen. 
c o m p a R i a a z u c a r e r a 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Serún prescribe el articulo sexto de los | 
Estatutos videntes de esta Compañía, se 
St» oor este medio a los señores Accionas- ; 
tas de la misma para la Junta General Or- j 
dirarla Que deberá celebrarse el día 15 de 
Enero d? 1913. a ¡a 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda de este Central: y en cuyo acto se | 
dará cuenta con el Balance General de las 
operaciones del Añ̂  Social que terminará | 
en SI del corriente: se procederá a la elec- , 
clón 'e la Directiva entrante para 1912: se 
regulará ¡a marcha de la Compañía y se ¡ 
toma-án los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . , J, i 
y para su oubltcaclOn por treinta dfab I 
hábiles tn la Gacela Oficial de la Repúbli-
ca se expide la presente en el Central "San-




C 4261 ^ 30-11 D. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable, 
Bepued-e hacer las optraoUne» por eorr.o. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
L a s t e n e m o s en m w 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
d o s los ade lantos n-íodepnl0, 
y las a l q u i l a m o s para ^ 
d a r v a l o r e s de todas c u 
bajo la p r o p i a custodia ? 
los in teresados . Gs 
E n es ta of ic ina d a r t ^ 
todos los detalles que se d 
s e e n . ^ 
H a b a n a , Agosto 8 de IQia 
A G U J A R No. 108 
N . G E L A T S Y C O M p 
BANQU tROQ 
1BG-14 
c a j a s m m m 
L a s t e n e m o s en nuestr 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con tC 
d o s los a d e l a n t o s T T \ O ^ 
n o s , p a r a g u a r d a r aCc^ 
n e s d o c u m e n t o s y pr€ * 
d a s b a j o la p r o p i a custodió 
de lo s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dir1. 
j a o s e á n u e s t r a oficina 
A m a r g u r a n ú m e r o i. 
H . U P M A N N & Co, 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbr, 
Dbre-i 
E l pequeño amargor ce ia cervea 
la convierte en aperitivo y no 
oingruno que supere en cualidad» ¿ 
citantes i la cerveza LA TROPICA!, 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D £ C U B A - P I S O 3 " — T E L E F O S O A - I O S S 
PreBidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares. W. A. M» 
chant. Tomáa E. Maderos. Corsino BustUlo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Blanuel L. Calvet.—.Secretario Contador: Eduardo TéUe2.~U 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecta 
res. para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles 7 Criminales, Empleados Públicô  
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
¡Rapidez en el despacho de las solicitudes 
4096 Dbre.-l 
ggbcaM rr'̂ rniai 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expetftmo* 
tfas parCss dol mundo 
m M m 
A R T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
DeJ« m » ¿M»ijM>*itM, joya* y dwnis efe 
Jetos de valor sr uostra Oran Bflv<<i 
de Sagbrklad •«« mmmm 




B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO EN UM.—Dacaso ¿c Icm Bancos da la Isfca de Caba. 
D E P O S I T A R I O D H L B A N C O T E R R I T O R I A L DE- C U » * 
I>d toda das* da tecSMados BANCAJUAS 
Capi ta l : $8.000,000.0* A c t i v o : $ I S ^ U ^ * 7 
Oficina Central: —A GUIAR Nroe. 81 Y 83—HABANA. 
SatMfaeo da Cuba. 
Ctaotuegoa. 
GÉrdeoaa. 
- SUCURSALES EK EL ENTE RIO Ha 
Santa Clara. Sancti Spfrttos. 
OFICIOS 42, 
OaaatAnaonb Ceibarlén 
Pinar del Rio, Cema«ti«T. 
Ciegro da A Tila. Csmajuan' 
• SUCURSALES KN LA HABANÂ  
G ALLANO 1M.—MONTE 282.—BEL ASCO AlN 
Col6n.-Orae«e 
Holcaio. 
Sera* «• O»1*** Manxanillo y B"*»-0 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO-
HACE PACOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL t&íTVERSO. — 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO £N ADE-
LAKTE.-PRESTAMOS. PK3WORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO-
CAIAS DE SEGURIDAD * pmbq da foeffo pera «uardar dinaro, joya* 7 
TRlores y documentos, bajo la casto<Ua del Interesado.—Alqalerwa aegdn dinacn* ̂ ^^^ 
da $S aa adelanta.—Acostúmbreae A pasar toda* tus cuenta» con CHEQUES ^ 
BANCO ESPAÑOL y taodr* siempra el jaattficeate de m m pacoa. 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
Se recuerda a los s eñores socios de esta Compam ^ ^ 
por alguna variación en sus pó l i zas no se les dedujo 
recibos de este año el importe del sobrante del año e ^ ^ 
y a los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho año, Pa* ^ 
las oficinas de la misma a percibir lo que les correspon 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
E l presidente, J U A N P A L A C I ^ 4 
DlAjuxy ^ LA BÍARINA—ridición do la mañana. Diciembre 13 de 1912. 
L O D E L A G U A 
So obstante haberse demoBtrado la 
improcedencia del re^lameiito dicta-
do a propaesta de la Secretaría do 
Obras PúWieas para el serricio de 
de la ciudad, prescmdiéndose 
absoluto del Ayuntamiento y del 
Condeso, únicos facultados para re-
V ¡0lver sobre la materia, y a pesar 
también de estar la Secretaría de Sa-
nidad ocupándose de dar cumplimien-
t0 con consulta de los propietarios y 
. je ]a Junta Superior del ramo, a lo 
que disponen sabré el abanto de a^ua 
" las Ordenanzas Sanitairias, nada se 
]ta acordado aún sobre el citado re-
glamento, «fue debió haberse dejado 
en suspenso iesde que se formularon 
ccnrtra él los reparos de que dejamos 
hecho mención. 
El Ejecutivo, sin estar autorizado 
apresa o tácitamente por el Congre-
go, no puede reglamentar ningún ser-
vicio, ni reformar los reglamentos y 
edenes vi-gentes sobre los mismos, y 
así b ba declarado en más de una 
consulta <|ne respecto a esos particu-
lares se le han hecho, la Secretaría 
<k Justicia, que es, según la Ley del 
poder Bjecutiro, la consultoría legal 
fo\ (xobiemo. En el caso que nos 
, ^pa se ha prescindido adiema.s 
>'é«l preño convenio con el Ayunta-
jaieuto, exigido por el artículo 124 
fo]ili&y Orgánica de los Municipios, 
qu* es el que precásamente se invoca 
coino fundamento de la usurpación 
realjzada por la Secretaría de Obras 
Públicas. De maruera que existen ra-
jones legales más qne suficientes para 
adoptar el acuerdo de suspensión que 
hemos indicado. 
Además, existen otras de orden eco-
nómico que abotíanesamedida. En di-
cho reglamento se aumenta la cuota 
por plumas de agua, que ya producen 
sobradamente para cubrir los gastos 
de administración del servicio y los 
de los empréstitos municipales, y se 
les impone a los propietairios la obli-
gación de utilizar necesariamente para 
la colocación de plumas y contadores y 
para las instalaciones, a los empleados 
del Departamento de Obras Públicas, 
los cuales basan el presupuesto de las 
obras sin anuencia ni intervención del 
que ha de pagar el gasto, lo que cons-
tituye un monopolio que por serlo 
pugna con el espíritu y la letra mis-
ma de la Constitución y resulta ade-
más un perjuicio para los obreros 
que no figuran en la nómica del Esta-
do y para los industriales que tienen 
casa abierta y pagan impuestos para 
realizar los servicios que quiere aca-
parar, poniéndoles precio a su anto-
jo, la Secretaría de Obras Públicas. 
La apatía que ha demostrado el 
Ayuntamiento en este asunto es ob-
jeto de justificadas censuras, pues de-
bió haber reclamado con insistencia 
contra el réferido reglamento que 
lesiona sus derechos de propietario 
del Canal de Albear y sus facultades 
como entidad llamada por la ley a re-
glamentar el servicio de abasteci-
miento de agua. Es, pues, necesario 
que se reclame hasta obtener que s? 
deje sin efecto la injustificada dispo-
sición y que se excite a la Junta de Sa-
nidad para que adopte el acuerdo pro-
cedente para cumplir las Ordenanzas 
Sanitarias; y entonces es cuando pro-
cederá también revisar la actual tari-
fa para el cobro de eae servicio de 
agua, la cual debe ser progresiva, es 
decir, en relación con las rentas de las 
fincas, pero sin rebasar en ningún 
caso, como hemos dicho repetidas ve-
oes, la cuota máxima de cuarenta pe-
sos oro español que existe actual-
mente. 
Por otra parte, el cobro está con-
signado en el Prosupuesto Munici-
pal en moneda española y en esa clase 
de moneda se dispuso también que se 
cobrara,por una orden militar dictada 
en 1902 y que no ha sido derogada le-
galmente, es decir por el Congreso, 
conforme previene en una de sus dis-
posiciones transitorias la Constitu-
ción de la 'República. En este senti-
do va a reclamar, si no ha reclamado 
POR C A U S A S U Y A 
"Mi marido me rogó que 
tomase el Vino de Cardul," 
escribe la Sra. Mattie L. Bishop, 
de Waverly, Va., "y por causa 
suya acepté probarlo, y antes de 
que hubiese acabado una botella 
me sentí mejor. 
Antes de tomar el Cardui 
padecía horriblemente cada 
mes, pero actualmente me 
siento muy bien," 
T o m e U d . e l 
SE 2 7 
V I N O 
D E C A R D U I 
El Tónico de la Mujer 
Ud. sabe que el Cardui le 
servirá de mucho porque ha 
aliviado á otras sefioras que es-
taban en la misma condición 
de Ud. 
No es una medicina que sirva 
solamente para las mujeres 
enfermas, pues que es también 
un tónico para las mujeres 
débiles. 
Como se prepara con ingre-
aientes vegetales suaves y que 
oo son dañosos, es perfecta-
mente inofensivo y no deja ma-
tosefectos de ninguna clase. 
Pruébelo Ud. hoy mismo. 
el Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
C O N U N S O L O 








Catarros de la 
Vegiga. 





Con e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
del 
D r . G o n z á l e z 
CUARENTA a ñ o s de éxito y millares 
de e n í e r m o s curados. Se pre-
para y veode en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núiu. 112 y en todas las 
nroguerías y Farmacias de crédito. 
ya, contra el reglamento dictado por 
la Secretaría de Obras Públicas, el 
Alcalde de la Habana, quien está tam-
bién dispuesto a qiie se continúe rea-
lizando en esa forma el cobro mien-
tras no sea reformada por quien co-
rresponde—es decir, por el Congreso 
—la orden referida, y en su conse-
cuencia se haga la correspondiente 
consig-naciún en el presupuesto muni-
cipal. La medida es plausible. E l Al-
calde ha cumplido en este caso su de-
ber rápida y satisfactoriamente. Aho-
ra toca al Avuntam-iento cumplir el 
suyo. 
Se trata de problema de gran im-
portancia, como es el del abasto de 
agua de la ciuda'd no sólo para fines 
domésticos sino también industriales, 
y por consiguiente no puede ser re-
suelto con despreocupación ni ligere-
za, ni tampoco por medio de disposi-
ciones arbitrarias y antilegales, si-
no con calma y conocimiento del asun-
to, con respeto de los derechos del 
Ayuntamiento y de los propietarios, 
abaratando el servicio en vez de en-
carecerlo y procurando mayor - cau-
dal de distribución, pues el • agua 
viene escaseando dado que su empleo 
ha aumentado no sólo por el desarro-
llo de la problación, sino por el ma-
yor uso que de"él se hace a causa de 
las reformas sanitarias qué se lian rea-
lizado en todos los barrios urbanos 
de la ciudad y de sus barrios anexos. 
E l acueducto rinde lo suficiente 
para cubrir los gastos del mismo y 
de los empréstitos que gravan el Ca-
nal de Vento con las dos hipotecas 
que constituyó el Ayuntamiento' pa-
ra su construcción y otras atenciones; 
y para tenerlo bien atendido,'en los 
presupuestos municipales figura 
anualmente una cantidad y el Esta-
do ha realizado gastos. Por consi-
guiente no hay razón para elevar el 
precio del suministro del agua ni pa-
ra que ésta escasee como viene suce-
diendo con lamentable frecuencia, cu 
detrimento de los servicios más nece-
sarios del hogar y de las éxigeneias 
de la higiene. 
Es, pues, necesario que el reglamen-
to dictado por la Secretaría de Obras 
Públicas se deje sin efecto o que se 
( suspendan sus efectos hasta realizar 
I la reforma de acuerdo con las indi-
i caciones de la Secretaría de Sanidad 
I y sin prescindir del principal intere-
sado, que es el Ayuntamiento en su 
doble carácter de corporación muni-
cipal y de propietario del Canal de 
Vento. Ese doble carácter da al Ayun-
, tamiento y sólo al Ayuntamiento, con 
1 arreglo al Código Civil y a la Ley 
Orgánica de los Municipios, la facuT-
! tad de establecer la cuota del servicio 
i del agua y la de dictar las reglas para 
j la administración del acueducto. Con-
viene repetirlo para que se entere la 
Secretaría de Obras Públicas, que en 
: este asunto, como en otros muchas 
que le afectan, hace oídos de merca-
der; y convendría que el Centro de 
i la Propiedad Urbana dejase oir tam-
I bien su voz para la défeusa de sus in-
I tereses y para excitar al Aynntamicn-
| to de la Habana a cumplir con los su-
i yos. . 
B A T U R R I L L O 
Acaba de llegar a nuestras playas, 
por segunda vez. un amigo a quien 
admiro y de quien guardan agrada-
ble recuerdo los maestros cubanos: 
Juan Beneján. el pedagogo balear de 
tan merecida fama, el autor de " L a 
alegría de la escuela" y veinte otras 
notables obras didácticas. 
' Además de haberle saludado direc-
tamente, como era debido a quien 
tanto vale, quiero repetir en esta sec-
ción el saludo con que todos los del 
D i a r i o recibimos al educador cons-
ciente, al escritor incansable que. 
antes de haber recibido la escuela cu-1 
baña el influjo de ideas modernas y 
de prácticas científicas que nos trajo 
la primera intervención americana, 
ya había implantado eu su bella, pa-
tria, y preconizado a todos los vien-
tos, la enseñanza objetiva, la dulce 
confraternidad entre el maestro y, 
sus discípulos, las recomendaciones | 
de la higiene escolar y la bondad de 
estos métodos nuevos que. aligerando 
notablemente de trabajo a la memo-
ria del niño, tienden a formar su ca-
rácter, ejercitar sus facultades de 
comprensión y consolidar, por la ca-
bal conciencia de lo aprendido, los 
•conocimientos más indispensables. 
Xo es Benejan. ya blanqueado por los 
años, uno de aquellos maestros que 
hacían entrar con sangre la letra: es 
un pedagogo de este siglo, por sus 
ideas y su devooilÉ. 
Sea bien venido a nuestra tierra. 
Gracias mil a "Puentedeume y su 
Partido Judicial" benéfica sociedad 
gallega de instrucción, por esta cari-
ñosa invitación que me hace. E l día 
primero de año celebrará su fiesta de 
aniversario en "La Tropical:" fiesta 
típica, alegre y fraternal, aunque no 
todos los concurrentes hayan nacido 
cabe las riberas de la bella ríq. 
Ya se sabe que no corresponderé 
con mi presencia al dulce requeri-
miento. Pero intensamente lo agra-
dezco. 
El Senado se propone crear una 
nueva plaza: la de Inspector General 
dé Beneficencia, que hasta ahora na-
die creyó necesaria. Para inspeccio-
nar los hospitales, asilos y correccio-
nales ¿quién mejor que el Director de 
Beneficencia? Me consta que hay én 
el Departamento numerosos inspec-
tores que tal vez no tienen mucho 
qué hacer. Hay un jefe de inspecto-
res, de reciente creación". Ahora un 
Inspector General vendrá a ser jefe 
de'este jefe. Parece mucho gasto in-
necesario. 
Pero vengamos a esto otro: ¿cuán-
to tiempo hace que no se visita a los 
menores colocados en familia, por 
falta de consignación para dietas? 
Ese nuevo jefe de inspectores de me-
nores y este otro Inspector General 
¿tendrán consignación suficiente pa-
ra ir a distintaes localidades a com-
probar si sus "órdenes han sido cum-
plidas? ¿Xo es que los inspectores de-
ben andar siempre en movimiento 
fuera de la Habana, o están de más? 
Y esto otro: "¿están dotados debi-
damente ya Mazorra. el Correccional 
v demás establecimientos benéficos? 
La Asociación de K.shidiantcs, de i 
IMatauzas. recomienda eficazmente al 
general Gómez ahora, y para mañana | 
al general Menocal, al señor Eduar-; 
do ]\Ieireles, para Superintendente 
de las escuelas de aquella-provincia: : 
y los méritos de su candidato enu- \ 
mera. 
Cierto que Eduardo Meireles es un í 
excelente educador, y cierto que su j 
colegio " L a Luz'.'honra a Matanzas. 
Parece que sería un buen Superin-
tendente quien ha sido un maestro 
abnegado y perseverante. 
Y a propósito de esto: ya se agitan 
ambiciones y se acude a las asam-
bleas rurales del partido conserva-
dor, buscando recomendaciones para 
el general Menoeal a fin de obtener 
plazas de Superintendentes y de Ins-
pectores. Volvemos al procedimiento 
de los moderados-^y de los liberales 
también—de recoger firmas y mendi-
gar acuerdos para ejercer presión so-
bre el Gobierno, a fin de que crea 
que. efectivamente, toda una locali-
dad y hasta toda una región está in-
teresada en que Fulánez desempeñe 
tal cargo y represente en la adminis-
tración poderosas simpatías. El pro-
cedimiento es burdo; ya se sabe cómo 
ge logran esos acuerdos que la in-
consciencia y el compadrazgo toman. 
Pero en cuestiones de instrucción pú-
blica, en asuntos educacionales, re-
sulta más ridículo. Porque ¿dónde es-
tá la competencia, dónde el saber de 
esos organismos políticos, modestos y 
obscuros, para garantizar la capaci-
dad del candidato y expedirle paten» 
te técnica? 
Gomo se le ponga en planta, a esti-
lo de 190-1 y 190,"). nos vamos a encon-
trar con sacerdotes de la enseñanza 
(.pie jamás se han ocupado en nuestro 
problema educacional, que jamás 
han demostrado ni vocación, ni com-
petencia, ni el me;ior interés por las 
escuelas: con lo (pie el fracaso del 
nuevo Gobierno en este punto scr4 
muy probable. 
Hay que dejar (pie Menocal gobier-
ne, conozca el personal, estudie el es-
tarlo de los distintos departamentos, 
se informe bien, y luego, o mantengfa 
en sus puestos de confianza a los li-
berales capacitados y probos, o sus-
tituya con correligionarios a los que 
no resulten buenos. Por ahora es 
muy temprano para recomendaciones 
de técnicos, hechas por semi-analfa-
betos ciando menos. 
* 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R su 
no asimila bian, 
N O P I E R D A " T I E l M P O 
T O M K K I . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
U N A c o p i t a e q u i v a l e A so g r a m o s d e c a r n e Oroguaria Sarra y Farmacias. 
* * * * * * * * * * * * * . 
Se ha aclarado ya que el industríat 
español que dió cuarenta mil duros 
al • Presidente Gómez para los gastos 
electorales del partido liberal, fu6 
'Pote.'' el conocido proveedor de la 
Secretaría de Instrucción Pública e 
impresor de los billetes de lotería. 
Y he aquí cómo el dinero de ''los 
gallegos" no mancha, cuando lo dan 
para hacer política liberal; entonces 
no hay por qué recordarlos que de-
ben abstenerse de toda intrusión en 
los pleitos privativos de los cubanos. 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
El Mejor de los PURGANTES y LAXANTES 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O ^ - « i * ¿ B ^ C I l i B U 
^ • S f f l l 1 1 £ . l l f l l f f ^ Exigir el frasco 
¿ a b V * " —^—*— » rsdondo con envoltorio de papel amarillo. 
— Preparado en los LAMRATMIOS CHARLES CHAWTEAÜOfM.RnedesFrane«-Bonrgeois.Pari-
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N , — 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 9 2 5 6 
4090 Dbre.-l 
¿Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
j alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
í constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo ai médico. 
M i r A u A r m i n f m 
TrvpmcwAA por el DH. J . C AYBKy OTA., 
Iio-w-el), Man., E. U. de 
25-7 D. 
F O L L E T I N 17 
L * h e r h a k a T l e j u n o r i n a 
Obra Premiada por la Academia Francesa 
EStaw«rela se halla de venta en "La 
moderna Poesía." Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
aecir C°ttard entró 611 su cuarto al 
la an • S palabras a voz en grito, y 
roia a' al oirlas' súbitamente, de 
c o Í q J J 1 6 0**rt>a. se puso pálida, y sin 
ntar lo ocurrido con su auditorio, subió Prestamente. 
dondTHínrbada' entró en la Pieza ló ]a .T^e Por la mañana se insta-
de u uJinm& comunidad de hermanas 
Eia Providencia. 
r^S«Kona1 instalación singular, que 
^dorla ^ ?8 COTnienzos de los fun-
dan i . .la 0rden' ^ ^tiro donde 
ta TJLrari01sca de Chantal, la señori-
$18 pJfjT8 y Juana Jagaud, reunieron 
ind"iera8 empaneras y los prime-
rna 8 a bienes socorrieron. 
^ dif-- erencia había' sin embargo: 
_ . erencia que existe entre lo que ^Pieza i c a i b l b cutre 10 que 
^Qcia , ? ^ acaba. entre la in-
. 13 J la vejez 
^«ua pequeña habitación, desnn-
da y pobre, no era la modesta cuna 
de una comunidad;. era su refugio. 
Desde l̂ acía un mes, la casa princi 
pal v toda.s las de provincias estaban 
cerradas; la Orden, exclusivamente 
francesa, no tenía ningún estableci-
miento en el extranjero, y sólo la su-
periora general y algunas privilegia-
das habían podido conseguir ser en-
viadas a las misiones, y esto como to-
lerancia provisional. Para las otras 
no había sitio, ni aun sobre' lejano 
suelo, ni en el desierto donde ondeara 
el pabellón francés. 
Estaban las religiosas separadas, 
dispersas, sin la esperanza de v o í \ cr 
jamás a la vida eu común. 
—Nosotras nos contamos entr> las 
más felices—dijo animosamente Ser 
Alejandrina cuando con las otras dos 
entró en la casa de la señora Henr; 
La hermana Estefanía descausaba 
en el lecho de nogal, contemplando el 
retrato de aquel buen muerto que le 
daba hospitalidad. Bien podría re-
conocerlo dentro de poco liempo en el 
otro mundo, adonde no tardaría en ir, 
ya que se encentraba inútil en éste. 
No sentía m ŝ que no haber nr.KMVo 
dos o tres días antes; más, ya que 
no se había dispuesto su muerte en 
amado convento, quería morir en una 
casa como la en qw estaba, una casa 
de pobres, ya que tanto de los pobres 
se había preocupado. La hermana 
Alejandrina, que tan constantemente 
le había hablado de éstos en cuya casa 
estaba, se los haría conocer al día si-
guiente. 
j Al día siguiente! ¡ Estaba tan c!é-
bil; ¿llegaría al día siguiente! 
La noche se acercaba. Un cabo de 
bujía en el fondo de un canndelero 
alumbraba sólo la pieza, en la cual se 
oía la respiración anhelosa de la se-
ñora Henry. 
En el gabinete contiguo, las hemií:-
nas Alojandrina y CVcilia cocinaban 
en un pequeño horno de gas, y la 
um r̂e de la enferma, que acababi i'1 
llegar eon las provisiones, las dejaba 
hacer, sin aquella alegro y cordial ac-
tividad de por la mañana, hundida eu 
pensamientos inquietantes. 
; Si fuera verdad qüe por causa de 
las hermanas fueran a perjudicarla! 
¡Le retirarían los medicamentos de la 
asistencia pública y los diez francos 
mensuales obtenidos con tanto traba-
jo ! ¡ Oh! ¡ No serían las hermanas 
que allí estaban las que pudieran corá-
pensar estos perjuicios! 
Las religiosas habían levantado una 
humareda;. . . una tontería... . una 
gran imprudencia insurreccionándose 
contra el Gobierno... 
Sentía desfallecer su espíritu cobar-
de y su cuerpo gastado: el miedo hi-
zo presa en ella, y tuvo necesidad de 
aconsejarse de alguien, Pero ?1 con-
sejo no podía dájselo su hija, una san-
ta, sí, pero que, no viendo claro, no 
se detenía nunca ante las consecuen-
cias. Y, luego, su hija, clavada en 
el sillón, no veía más allá ie sus nari-
ces. Valía más usar del eterno re-
curso : los vecinos. 
La buena mujer se evadió furtiva-
mente sin que nadie lo advirtiera. En 
el descansillo, una vacilación la de-
tuvo. La señora Quantin sería bue-
na para consultarda. Era una mujer 
instruida, distinguida... sí, dema.-ia 
do distinguida para tomar b cosa por 
el lado práctico. ' 
Más valía dirigirse al señor Le-
grand, un comerciante easi,... algo 
orgulloso, pero buena persona. DeMa 
de estar en su casa.- era la hora de la 
cena, y el señor Legrand era la pun-
tualidad misma. 
Arregló su cofia, y bajó a casa del 
vecino. 
La hermana Alejandrina había da-
do luz al gas, y, como si no hiciera 
nada, contemplaba el rostro de la her-
mana Cecilia, que surgió repentina-
mente de la sombra. E l examen la 
satisfizo. Las recientes emociones, ca-
paces de indignar a cualquiera, y más 
a una joven, porque las pasiones no 
se dominan fácilmente en la juv?:i!ucl. 
no habían dejado rastro en la fisono-
mía de la religiosa, qne; como siempre. 
tenía un tinte de tristeza, pero no de 
indignación. 
—Hermanita. hemos tenido tanto 
que hacer hoy, que ni tiempo he teni-
do de dar a usted una carta. 
Sor Alejandrina sacó de su b .lsillo 
un sobre amarillento. 
—Ha llegado esta mafv.KH euando 
salíamos. • 
La joven ni siqueira ad l̂ar.l í leí ma-
no para coger el sobre c. n üdo. 
—¿Por qué me da iwt«d esa caria? 
Es para nuestra madre. 
—Nuestra madre no se halla en es-
tado de ocupase de nada: y después, 
hija mía, es preciso que usted com-
prenda una cosa... 
Sor Cecilia levantó los ojos ¡-órenos 
hacia los de la que había sido su ini-
ciadora en la vida religiosa, quien na-
da perdía de su autoridad en el me-
dio en que se hallaban, ya que en él 
no se encontraba la hermana Cecilia 
fuera de su centro. No era más que 
una aldeanita; cerca de su mad;-- hu-
biera arreglado la" casa, como la arre-
glaba al presente, con la misma volun-
tad y la misma destreza. Si su voca-
ción no la hubiera llevado al conven-
to, vestiría el delantalillo de una mu-
jer de su casa. 
Sor Alejandrina pensaba en esto ai 
decir. 
—Usted está libre de todos sus vo-
tos, hasta del de obediencia, y ouede 
y debe proceder en lo sucesivo como le 
plazca. 
La hermana Cecilia dijo simple-
mente : 
—Prefariiía que leyera usted esa 
eflrt-i. .anto más, cuanto quí vec que 
viene de Eucarville. C j u c z c o allí a 
uua sola persona. 
un—i A quién ? 
La hermanita no experimentó la me-
nor turbación. 
—José Berthaud, un joven de mi 
pueblo que quiso casarme conmigo. 
—¿Y para qué escribirá a usted? 
'Con la sinceridad que en el novicia-
do se hacía sentir a las hermanas de 
la Providencia, Sor Cecilia respondió: 
—Habrá sabido que nos exclaustran, 
y pensará qire voy a entrar en A 
mundo. 
La hermana Alejandrina abrió la 
carta, y leyó eu alta voz: 
Señorita Margarita..." 
—Es raro—interrumpió la joven:— 
estoy tan acostumbrada a mi nombre 
de Cecilia, al que quiero tanto, que 
me olvido de haberme llamado de otro 
modo. 
"Señorita Margarita—continuo la 
otra hermana:—Se Sorprenderá usted 
de que le escriba; mas aseguro que no 
creo faltar al respeto que debo a us-
ted-
{ConiiniHjri), , 
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Pareoe que "Pote" hizo mal negó-
ció esta vez, creyendo que Zay*£ ga-
naría. Pero al menos, tengase en 
cuenta su generosidad para mañana. 
De todos modos ^a demostrado que 
un licenciado ''galego-' siente vjv»s 
simpatías por otro licenciado cubano, 
que estuvo en Ceuta. Hermoso ejem-
plo de concordia y compañerismo. 
• 
Un lector, a quien uo conozco, zne 
suplica excite la piedad oficial y so-
licite la cooperación de la prensa pa-
ra que sea indultado el joven perio-
dista Enrique Maza; aquel de la agre-
sarn fatal contra un diplomático ex-
tranjero. Con negros colores pinta mi 
•omunicante la situación del impul-
sivo joven, de quien no fué toda la 
culpa en aquel feo incidente. Ta lo 
Mje entonces: si se hubieran aclára-
lo las cosas por nuestro Secretario 
de Estado, y se hubiera destruido en 
tiempo la leyenda del ultraje inferi-
do por Mr. Oibson a nuestra patria, 
nada hubiera sucedido. 
Ahora, vestido oon traje pobrísi' 
nao, privado de recursos al punto de 
no tener cigarrillos con que distraer 
su tristeza. Maza purga excesivamen-
te su falta, y bien merece perdón. 
Sea mi firma una más en la expo-
sición suplicante que se redacte. 
j o a q u i v N. ARAOTUR^" 
U P R E N S A 
Crimen tan execrable y repugnan-, 
e como fácil el de incendiar los câ  I 
iaverales. ¿Qué cuesta echar un fós-j y venal* ¿Bote^ef país 
dores de oficio, para la turba ma 
léante que desde la proximidad de la 
zafra hace b u arribada a los ingenios 
y colonias para medrar a costa del 
trabajo y de los intereses ajenos. 
Es difícil coger al incendiario con 
el fósforo o el cigarrillo criminal en 
la mano. Pero es fácil conocer entre 
los pobladores o merodeadores de los 
ingenios y colonias, quiénes son ea-
paces de incendiar los cañaverales. Y 
es fácil vigilarlos de cerca, seguirles 
la pista, molestarlos y hostilizarlos 
hasta que dejen el campo libre y des-
pejado. 
T eso es lo que no se puede hacer 
con una pareja de la G-uardia Rural 
y con los ceremoniosos protocolos de 
los juzgados. 
Pretender contener los incendios 
lanzando acusaciones acaloradas con-
tra el sectarismo político de los ad-
versarios, es, por lo menos, sumamen-
te peligroso. 
Insiste en ello " E l Día," que es-
cribe : 
propaganda incendiaria de las 
poblaciones y los incendios efectivos 
de los campos tienen la misma géne-
sis, el mismo proceso, el mismo tor-
tuoso y repugnante origen, pues tan-
to los unos como la otra obedecen al 
deapeebo furioso porque se han cum-
plido en Cuba las leyes de renova-
ción política y no se ha eternizado en 
el poder la misma gente escandalosa 
liberales. Lo. cañaTerales no perte- lias amenazas y diatribas con que se 
necen ni a uno ni a otro partido. . nos aearieió durante la campan, va-
Y aunque pertenecieran, es la ha-1 teranista. 
zaña demasiado villana y canallesca 1 Olvidémoslas en 
para inculpar de ella a la pasión y 
malevolencia políticas. 
No se juegüe con fuego. Téase de 
no excitar la llama de modo que ar-
da lo seco y lo verde. 
Véase de que el fuego apasionado 
de esas acusaciones vagas no produz-
ca más daño que el de los incendios. 
memoria de lo» 
Maeeo y los Vara de Rey. 
Debe de ser algo descomunal, pro-
digioso, lo que está realizando la ven-
turosa compañía del dragado. 
Tiembla la ciudad a1! estampido de 
la dinamita, crujen, oscilan y se res-
quebrajan los edificios. 
Y los de la Compañía tan serenos, 
tan impávidos como si oyeran susu-
rrar el blando rumor de la brisa be-
sando las palmeras. 
Escribe " L a Discusión'*: 
Ya vemos mesándose los cabellos a 
" L a Opinión," que tronaba días ha 
contra lo que él llamaba la servidum-
bre de la raza en Cuba. 
jira de Dios, si a algún represen-
tante de Cuba se le hubiese ocurrido 
tamaño desmán contra la democracia 
y la igualdad! 
Busquen, busquen amparo en el 
Norte los vejados, los oprimidos ciu-
dadanos de color. 
• E l nuevo colega de Santiago de 
Cuba, "La Raza Latina," se compla-
ce en encarecer la hidalga conjun-
oión de sentimientos que en el ani-, 
versario de los mártires de la patria 1 Los vetustos caserones propiedad 
.é ¿ , , v ' del Estado cubano y hasta los edin-
unió ante su tumba a cubados y es-, ™ de eorílltrnaci^ c<mi9 
pañoles. ^ j ̂  albergue de los Juzgados, se extre-
Notas de hidalga fraternidad vi, raec.en y bambolean cada vez que re-
braron en los discursos fúnebres de turaba nuestra ciudad con formida-
los oradores cubanos. 
Y agrega el colega santiaguense: 
Inmediatamente la Banda Rural 
ejecutó la Marcha Real española. 
blos esta-mpidos. Cuando las gentes 
atemorizadas indagan lo que ocurre, 
se les contesta al oído: "no hay mo-
tivo para asustarse, son los barrenos 
de la Compañía del Dragado." R«s-
La comisión que del "Centro de la ' quebrajados los edificios de la na-
y amenaza 
foro o un cigarro encendida en u»a 1 constante de la República. Los que 
extensión de centenares de caballe-i no se conforman, los que no se resig-' 
rías protegidas por la caña? : lo« buscan pretextos risibles 
, , - , nara no acatar las decisiones del su-
ilQué de extraño por lo tanto que ¿r**. ^ ^ , 
6^ . - j í fragio, son los mismos con la vela 
las huellas de la odiosa hazaña desa- traidora en medio del cañaveral o 
parezcan con el humo del incendio?! con la plumc envenenada ante la me-
Sorprender al criminal en el nao- sa de redacción, esclavos de su rabia 
mentó de cometer la fechoría se nos impotente, y ya que ellos no vencie-
' ron, tratan de acibararle el triun-
fo a los vencedores. Mas, por fortu-
antoja tan difícil como buscar una 
aguja en un pajar. na, ni los incendiarios de los ingenios 
Pero ello no disculpa totalmente • lograrán interrumpir la zafra, ni los 
la iii: midarl del abominable delito. 
Dllo quiere decir que no sea un 
grave descuido el que en vísperas y 
en el período de la zafra se vea ape-
nas más que una pareja de la Guar-
dia Rural y un policía en un eampo 
de docenas de leguas. Ello no quiere 
decir que la policía sagaz no encuen-
tre medios de inducción para dar si-
quiera una vez con los perpetradores 
do incendios. Ello no quiere decir 
que no puedm establecerse medidas 
especialmente coercitivas en los in-
genios y colonias para los individuos 
sospechosos, para los tahúres y vi vi-
incendiarios de la ciudad interrum-
pirán la marcha sosegada y progresi-
va de la República de Cuba. 
Si los liberales pretenden efectiva-
mente acibarar el triunfo a los con-
servadores, no les faltan otros me-
dios menos atrevidos y aborfecibles 
que el de excitar a los suyos, siquie-
ra sea indirectamente, a 'los incen-
dios. 
¿Qué habrán de ganar con quemar 
los cañaverales? ¿Quemarían tam-. 
bién el fallo electoral? 
En la caña incendiada se mezclan 
lo mismo intereáes conservadores que 
LA A L E M A N A 
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Colonia Española" asistió al acto, eo 
misionó entonces al señor Betancourt 
para que diera, en nombre de los es-
pañoles, las gracias al pueblo cuba-
no por ese hermoso rasgo de hidal-
guía del Presidente de los veteranos. 
El señor Betancourt estuvo felicí-
simo: sus palabras parecían fiel ex-
plosión del sentimiento de nuestro 
pueblo en favor de la tierra de nues-
tros padres. 
Hizo mención del bravo general es-
pañol Vara de Rey, caído en el his-
tórico Caney, a quien consagró, al 
iarual que a los demás soldados del 
deber, frases impregnadas de amor y 
concordia. 
¡F( jiz coincidencia la de los cuba-
nos y españoles de Santiago de Cuba 
con las "Actualidades" publicadas 
por el D i a r i o en conmemoración de 
la solemne fecha! 
De la "tierra de nuestros padres" 
y de mártires cubanos y españoles 
habló también el D i a r i o . 
Del valor y de la muerte heroica 
de Maceo y Vara de Rey hizo tam-
bión memoria el D i a r i o . 
Para nuestros escritos y nuestros 
actos no pretendemos más recompen-
sa que la de nuestra conciencia ni 
más placer que el del deber cum-
plido. 
Mas si lo pretendiéramos, esta 
coincidencia de los veteranos y espa-
ñoles de Santiago de Cuba y del 
D i a r i o había de ser un gran consue-
lo y un no pequeño desquite de aque-
cion, amenazando ruina otros inmue-
bles de propiedad privada, por con-
seeneneia inmediata y única de las 
descargas desproporcionadas de di» 
namita- nadie podía dudar de la obli-
íración ineludible de indemnisar de-
bidamente los daños y perjuicios por 
parte de la Empresa que goza, de la 
concesión "más fermosa que ojos hu-
manos vieron." Sin embargo, se au-
gura, aunque resulte inverosímil, que 
la afortunada Compañía pone difi-
cultades a la hora de pagar las in-
demnizaciones coriespondientes por 
los desperfectos causados en las pro-
piedades del Gobierno. 
Pero es que la gente no advierte el 
parto fenomenal que ha de brotar de 
esos estruendos y de ese desentraña-
miento del dragado. 
« 
Ante los iacalenlables beneficios 
que han de reportar esos atronadores 
estampidos de dinamita y todas las 
demás hazañas que nos reserva la 
magnánima Compañía, todo sacrifi-
cio, toda abnegación resultan peque-
ños. 
Déjense el Estado cubano y los 
propietarios de reclamaciones. 
Bien valen las obras del dragado 
el ruido que meten. 
T j s e n ^ P e r f u m e r í a 
L o h s e 
OePOSlTO *CA5 FILIPIMAS" HABANA 
E l representante norteamericano 
Mr. Derny ha presentado en la Cá-
mara ma moción por la cual se pro-
hiben terminantemente en toda la 
república los matrimonios entre blan-
cos y negros. 
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I N K 
I L L S 
Buenas en Toda Epoca del A ñ o . 
P O R E S A S C A L L E S 
L a s emancipadas 
Apenas si ya nadie se ocupa del za-
yismo y el conjuncionismo. 
Es asunto que ha perdid© la actua-
lida y por consiguiente su interés; la 
nota palpitante, lo que priva y se dis-
cute en este histórico momento, es la 
cuestión feminista. 
E l asunto no es nuevo, ¡qué ha de 
serlo! desde hace largo tiempo está 
dándosele vueltas al arduo y transcen-
dental problema sociológico, y la cau-
sa en favor y defensa del sexo débil, 
no se ha visto desamparada de esclare-
cidos y entusiastas paladines, más o 
menos lógicos razonando, y entre otros, 
y como de mayor autoridad, Girardín. 
Stuart Mili y hasta el mismo Dumas, 
hijo, sin contar a otros muchos y mu-
chas de menor cuantía. 
Pero en fin, la verdad del caso es 
que, la idea, aunque no desechada del 
todo permanecía latente y como dor-
mida a-quí en Cuba hasta que sin sa-
ber por qué causa,, la ha puesto sobre 
el tapete doña Digna Collazo, dándo-
la nuevamente a luz a fuer de coma-
drona. 
A mí se me antoja que en ese resur-
gimiento en Cuba tan hermoso, robus-
to y pictórico de vida del problema de 
la emancipación de la mujer, ha in-
fluido poderosamente las recientes con-
ferencias que nos ofreció la redentora 
conferencista doña Belén Sárraga. 
La semilla que echó con su eloouen-
cia y que dejó sembrada en el surco 
del feminismo, por fuerza tenía que 
fructificar. 
¡Y con qué lozanía ha florecido!, 
¡válgame Dios! 
Como que apenas la señora dora 
Digna se coloca al frente de la hueste 
reivindicadora de los derechos socia-
les y políticos en toda su plenitud y 
sin ningún linaje de restricciones, (que 
es el lema) surge otra caudillo dispu-
tándole con todo denuedo la presiden-
cia del partido. 
Por consiguiente tenemos desde lue-
go dos partidos: el de doña Digna Co-
llazo y el de doña Amalia Mal'.r, 
naturalmente se denominar^ ^q!}e 
luego: "Collacistas" y 
con sus correspondientes 
mas" y su diferencia esencial d ? ^ 
dos políticos aunque de perfecto acu !" 
do en la comunión substancial 
Yo a la verdad, me siento tamhiÜT, 
feminista; entendámonos- J 2 2 f ! 
partidario de la emancipación a b S 
de la mujer, y por lo tanto enüenlo 
que, a la ilustre comadrona iTiSfe. 
razón hasta por las ballenas del « t t S 
y a la clona Amalia hasta por e n S 
del mono. 
Porque a mi que no me vengan con 
todos esos rebuscados argumentos d̂  
los impugnadores de la teoría salvado 
ra y equitativa, de que, la muj«r ñor 
su misma naturaleza en su esenciaH. 
dad. es distinta del hombre, considera 
da fisiológica, spicológica e intelectual 
mente. ¡Qué ha de ser. 
Ahí están para probar lo contrario 
en cuanto a su falta de vigor físico las 
luchadoras que ha poco actuaron en 
Payret. 
¿Quién era el intrépido varón que 
se atrevía a enredarse a trompazos lim-
pios con esas "emancipadas" sin co-
rrer el riesgo de que le pusieran un 
ojo como un tomate, o llevara una so. 
berana paliza. 
No hay que dudarlo, en tanto qus 
las mujeres se perfeccionan vertigino-
samente, los hombres vamos al galope 
degenerándonos. 
Qna la mujer es todo amor, espiri. 
tualidad. sentimentalismo, que sus ar-
mas más poderosas son la bondad la 
dulzura, las lágrimas y sus triunfos el 
pudor y la virtud, así como su mejor 
trono el hogar y ante el cariño mater-
mal se sublimisa. 
Que el hombr? quiere, y la mujer de-
sea-, que carece de potencia creadora, 
y su imaginación no ha podido llegar 
nunca a las altas cumbres del pensa-
miento humano. Todo ello son anti-
guallas, música celestial; pamplinas pa. 
ra los canarios. 
Y es lo que dirán doña Digna y doña 
Amalia y sus demás secuaces. jPues 
qué. â ifíso lo habéis hecho tan bien los 
hombres? Vamos a probar un rato las 
mu i eres a ver, a ver, si lo hacemos tan 
mal Seguramente que no. 
Tanto no se necita, y ello está bien 
probado, para ser representante, se-
nador o secretario de Despacho. Si 
cualquier mastuerzo lo puede ser. jpor 
qué no hemos de aspirarlo nosotras! 
Y es verdad como puño. 
Eso sí, hay que ser justos y razona-
blQp. los hombres nos veremos libres de 
guardarles las consideraciones natura-
les de galantería, distinción y exquisi-
tas complascencias con el sexo délil, 
puesto que hemos convenido que no Jo 
es, conque ya pueden hacer gimnasia, 
aprender esgrima y Jemás medios do 
defensa personal, porque la luche va a 
ser un poco dura. 
Y al propio tiempo como todss na 
podnm ser por razón de sus distinta* 
aptitudes ser oficinistas, abogados, mé-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
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Sus maravilloaos efecto» son conocidos toda la Isla desde hace m¿fi da treinta 
afios. Millares da enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To> 
dos los médicos la recomiendan. 
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v rlemás cosas sabrosas, vayanse 
S a s también preparando para su-
8l?,lJ n nn andamio a trabajar de al-
bir?et v otras a trabajar en el alcan-
ban1,;" ín en tanto que nosotros nos 
S adiestrando poco a poco por si 
irert! .1 caso, en zurcir calcetines y 
" t - l t tolas por el estilo. 
0 V-htIs pov ley de compensación, 
t^Tcraiiando, en lo ufano y orgu-
1 rne nos vamos a sentir cuando 
l!oi0 L callos nos suelten un piropo 
r0r-Emancipadas," sobre todo si son 
feties elegantes y bonitas. 
30^quioro ni pensarlo. 
F u l a n o d e T a l , 
tGOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
la g i r a c i ó n en 1911 y en el 
priiner semestre de 1912 
r- •• Boletín" del Consejo Sup«-
[Q Emigración ha publicado la 
£¡ídistkfl de la emigración españo-
?5urante el año 1911, comparada 
mx'Ja de 1910. 
número total de emigrantes el 
¿o íntico, fué de 139,683, o sea 
menos que. on 1010. en que la 
! T -̂flí-ión sumó 160,936 individuos, 
ta disn11111101011 on 1911 se debe 
r:BCipalmeute al menor contingente 
d la región andaluza, ya -que los 
lertos de Almería, Cádiz y Málaga 
ranan tllia diferencia, en compara-
S > n o] año 1910- 'de 15,849 emi' 
Aperamos las eausas de esta baja, 
T ^ presumimos que pudo influir «m 
lí buena cosecha de aceite, que 
proporción > trabajo ou Andalucía, y 
jj^anda de jornaleros en nuestras 
•xaeáolies de Africa, especialmente 
¡ b S región de Melilla. 
' Qisi entro la Argentina y el Brasil 
^ontramos la oifra de la disminn-
ción! paos representa para 'la Argen-
fyú una baja de 13.325 y para el Bra-
sil de 7.683. 
La primera se debe a la escasa eo-
; ],•• la Argentina y la segunda a 
^dificultades opuestas a la emigra-
qód al Brasil. L a baja de la emigra-
a la Argentina se encuentra 
prfDcipalmonte en los puertos de Cá-
- 3,829; Almería, 2,993; Barcelo-
na. 2,565, y Coruña, 1,594. 
Por vez primera los vapores de 
pmifrrantes tocaron ou el puerto de 
ffijén; embarcando 2.040 para la Ar-
gentina. 
La reducción en el contingente de 
elágpántes al Brasil nos la dan los 
puertos de Almería, 7,718 v Málaga. 
616. 
(hrba es el país 'de destino que si-
pÜ a.-iTSando aumento, siendo la di-
íerencia a favor de 1911 de 1,318 emi-
p;antes, ríe suerte que en WiO reci-
WHiTMI por 100 de nuestra emi-
fíj ión y en 1911 el 20í 67. 
ín eü Uruguay, aunque poco, ha 
':" i" aumento nuestra emigración. 
ĵ iense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R C P I C A L llegarft á 
Ajo. 
P A R A R E T R A T O S 
a- platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
™ PESO la media docena en adé-
mete. Enseñamos pruebas. Suplica-
dos vean nuestras muestras de am-
r-liadones que hacemos á precios ba-
stos. 
Cuidado si son terribles estos dolores, 
conocidos también por el nombre de 
coicos hepáticos! El enfermo sufre 
tomo un condenado horas y horas, y 
cuchas veces durante muchos dias. 
Z;€deá veces el mal cesa de golpe, 
ffiás Ptara volver linas cuantas stmianas 
dvh (̂le• L-88 personas afectas de 
^mn enfermedad tienen amarillo el 
*mülante) de color 'e limón; fácilmente, 
Pup* K l n a d e d ó n d ^ l e s v i e , i e e l raal-ts D^n; contra estos males erneks 
deFollet. 
á la dosis 
.̂v.iialaua> r-operas basta 
^ia P¡'ocurar al paciente muchas horas 
ffientíneSlar >' ,ePoso v eQ ,odo mo-
Du ' 0' un sueño tranquilo y reparador, 
h ^ , por crueles que sean"los dolores, 
nía r a y adormece. Las personas 
níentl? pueden sin e! menor inconve-
en la, o/"1?1"h;ista 3 cucharadas soperas 
Cüch? ^ lloraS- Para los niños bastan 
«ere n SItÍe las úe caré- E1 saborci110 ittm l̂U,e e 'arai:)e deja, desaparece 
De veit.1?!11̂ .0011.1111 S0lb0 de a«ua-
tonll*}*.!:1* todas farmacias. Depósito 
I l r ^ 19, rué Jacob. Paris. 2 
«Rejamos siempre el Jarabe ( 
de „USÍ0.dd Jarabe de Follet  ^ una ó 2 cucharadas soper 
A - C L O R O S I S 
el m J rauildo sabe que el hierro es 
eouo^r, remedio de la anemia, pero 
icón s 108 re,ned¡os á ba.e de hi 
its p í u os C01110 el m ĵor las Verd 
<fc lal v r2s de Val1 't- E'u efecto, el 
" ja ín*.epda<Seras Pildoras de Vallet, 
C b . o ? Úe una á dos Pildoras al co-
lé cada comida, basta para res' 
• o l ft i >  e ierro 
e ade 
t , el uso 
b̂le " i 
los enfe en *JOCy l i e m P O las fuerzas de 
Ifcra n?riI,OS aun de l<,s niaá agotados, y 
Sg W ar,COn seguridad v sin sacud:-
nemî  ,.n^rniedadc< de languidez y de 
:- ; •- .1 - ;ii:,> ;;.:.li-uas v re-
11 ' 'lo otro remedio En las'mu-
bíancas Cen dft!iaPartcer las pérdidas 
Pt̂ epr* ro-Qtabl<'cen rápidamente la 
ba «ido ,re?u.,aridad tic I .s épocas. Esta 
i? principal rszón para que la 
'.' 0 ' Medicina de París se haya coinpu,.; , u '«^ctícioa de Paris se haya dich s R° en aprobar la íócmula de 
, '1 oras, á fin dc-que sirva de 
^^emíyi -: .r,".cíP ! r:5zón_P r   l  
ic i 
• P  
íez acapJ l0S HnfMrmus; honor que rara 
teiitae Ia d00^ corporación. De 
Adren as 'as farmacias, 
•tcej xxnc.i(l- — Como quiera que á 
?ier» ofiW10 01 n"mbre de Vallet, hay 
'̂et v P'ídoras no preparadas por 
? ̂ al he -h6 :5<",n ̂ as' s'einPrtí ineficaces 
Palah ' e>:'iase sobre la envoltura 
'k VaUf̂ ras ,' * e",íBa«iera» Pildoras 
'-̂ a t p y 5 f:e,las del Laboratorio : 
Lns v i * ' i9, rue Jacobi Pari5-'icnc '"(lacrus í'íldorns Vallet son 
representando su cifra el 2!04 de 
nuestra total emigración en 1911, 
mientras que en 1910 era tan solo el 
r s e . 
Estudiando la emigración por re-
giones nos da el siguiente resultado: 
1910 1911. 
Región gallega: 
Vigo. Coruña y Villa-
garcía. 74.933 74.037 
Región eantábriea: 
Santander. Bilbao y 
Gijón * 16.200 15.938 
Región levantina: 
Cataluña, Valencia y 
Baleares .28.174 24.6811 
Región meridional: 
Almería, Malaga v 
Cádiz * 33.992 37.983 
Canarias . 5.190. 3,228 
Los anteriores datos demuestran 
que la emigración ha mantenido su 
nivel en las regiones eantábriea y ga-
llega, que en conjunto suman aproxi-
madamente, el 65 por 100 de la total 
en 1911, apareciendo la baja en las 
regiones levantina y andaluza. 
En importancia emigratoria ocu-
pan el primer lugar las siguientes 
provincias en 1911: 
Coruña. . . . . 15,012 emigrantes 
Lugo 12.342 
Pontevedra. . . 12.210 „ 
Orense 12.050 „ 
Oviedo 12,043 „ 
León 7,314 . „ 
Canarias. . .. . 6.895 „ 
Almería 6.243 
Barcelona. . . . 5,298 .„ 
Las provincias menos emigratorias 
son: 
Ouenea 93 emigrantes 
Segovia. . . . . . 116 „ 
Huelva ] 16 „ 
Ciudad Real. . . . 139 „ 
Córdoba 171 „ 
Badajoz 201 
E n cuanto al tanto por ciento que 
corresponde al número de habitan-
tes, vamos a pasar de 0'03 por 100. 
que es la proporción de Cuenca y Ba-
dajoz, al 2'98 y 2'67 que alcanzan las 
provincias de Orense y Pontevedra. 
Estos datos eelian por los suelos el 
sobado argumento de ser la emigra-
ción causa principal de la despobla-
ción de España, ya que las provin-
cias más emigradoras son, precisa-
mente, las más pobladas de la Penín-
sula, en tanto las menos densas 
(Cuenca, 14 habitantes -por kilómetro 
cuadrado y Badajoz 18), dan apenas 
caudal a la emigración. Esta observa-
ción la había hecho ya en el siglo 
X V I I I , en su "Teórica y Práctica de 
Comercio." el notable economista Je-
rónimo de Ustariz. 
L a emigración adquiere todos los 
años su máxima intensidad en los 
cuatro últimos meses del año.-
E n 1930. durante dicho período, 
salieron de España 93,529 y en 1911 
87,100, que, en relación a-la total sa-
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hnv mv.ohos liombres q»e tienen capí 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche so 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega á infectarse con los 
gérmenes de la caspa, estos parásitos se 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpiclde Kewbro 
está patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herpici-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y }1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," 13. Sarrá.—Manuel John-









t o m e e s t o ! 
Es la LEVADURA T E UVAS JAC-
QUEMIN. poderoso depurativo de la 
sangre, conteniendo un principio activo 
que d.'Strtive ios microbios dañinos de 
las vias digestivas, causa principal de 
esas enfermedades. 
Exíjase SIEMPRE la LEVADURA. 
JACQUEMIN. porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena fermentación, 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN estfi 
preparada exclusivamente P o r g J J K S l S 
SOR JACQUEMIN en [Ofl ^ABORATUnlOb 
deRECKERCHESde MALZEVILLE Mourtbe-
el-Moselle, Francia). 
Depósito general para la América : 
845. Cangallo, Baenos-Aíres. y e n l t * i * « « . 
en las Farmacias del Dr Ernesto bAKKA \ 
del Manuel JOHNSON en í'onj£1I,'L'!¿i'? 
Btftmpre la LEVADURA DE FERMEN-
TOS JACQUEMIN en plena actividad 
de fermentación y quienes entregaran 
el folleto explicativo á quien lo pida. murena en nenru la m~!llJrl tohrr ruda pildora. 
iida_ del aíío. implica una proporotón 
do 58 a 62 por 100. En Enero comien-
za a descender hasta llegar al mes'de 
Julio, que ofrece la máxima descen-
dente (el 3-99 por 100.) 
En c] Brasil los meses de mayor in-
migración vson Marzo. Abril, Mayo y 
Junio; en Costa Rira los cuatro* pri-
meros del año. sin duda por la reco-
lección de los frutos. 
Las cifras relativas a la Argentina 
revelan r.na mayor emigración fami-
liar, siomio la proporción de varones 
el U por 100 y el de hembras 
22'6o. Tal vez contribuye a ello, no 
precisamente la emigración de fami-
lias, sino la de sirvientas, que de unos 
anos a esta parte ha adquirido gran 
incrementó. 
Después de la Argentina es Cuba 
la que ofrece una proporción mayor 
en la emigración de mujeres. 
Kn 1910 la proporción entre hom-
bres y mujeres fué de 70-76 por 29:2-t, 
y en 1911 de 71'38 .por 28-62. 
Aparte de la emigración oficial, 
hay la clandestina, que es difícil cte 
calcular, si bien puede estimarse en 
un 20 por. 100, si tenemos en cuenta 
los datos.de la Argentina que. en 
1010. arrojan 16.000 emigrantes es-
pañoles más que los que figuran en 
nuestras estadísticas. 
Para precisar el saldo desfavora-
ble de nuestra población, por causa 
de la corriente emigratoria, hay que 
descontar las entradas que tienen lu-
gar todos los años. Los datos del 
"Instituto Geográfico y Estadístico ' 
registran, como entrados, 64.356 pa-
sajero procedentes de América, y sa-
lidos ir\7.l97. eqxttpferídáendo los pa-
sajeros de las tres clases. Resulta, 
por tanto, una diferencia de 92.741. 
E n las últimas estadísticas publi-
cadas en el ' 'Bolet ín" de Julio, pue-
de analizarse la marcha de la emigra-
ción en el primer semestre del co-
rriente año. 
E l número de emigrantes en dicho 
período ha sido de 62.585. con un au-
mento de 19.634 en comparación con 
igual período de 1911. 
Este alimento ha aprovechado, 
principalmente, a la Argentina, que 
ha recibido durante estos meses 17,457 
emigrantes españoles más que en los 
correspondientes a 1911. L a causa de 
este aumento estriba quizás en la 
buena cosecha del otoño argentino y 
en la falta de emigración italiana que 
ha acrecentado la demanda de brazos 
para levantarla. 
'Cuba en este período ha ganado 
también 2,980 emigrantes, en paran-
gón con igual período del año ante-
rior, y el Brasil 653. 
Los datos del "Instituto Geográfi-
co y Estadístico" revelan un gran 
número de entradas en el mismo pe-
ríodo. En cinco meses salieron para 
América 56,023 pasajeros de todas 
clases .y ..regresaron 28^52,. siendo de 
notar que,, en Mayo tan sólo, volvie-
ron de Ta Argéntina 5,942 pasajeros 
y de Cuba 3.621; lo que nos hace sos-
peéhár que se va encauzando esa emi-1 
gración temporal, llamada vulgar-
mente golondrina, que es. a la vez, 
provechosa al país de destino y a la 
nación de origen. 
En el "Boletín de Emigración" se 
consigna en las últimas estadísticas 
el número de emigrantes transporta-
dos en bandera nacional y los que sa-
lieron al amparo de la bandera ex-
tranjera. 
Emigraron en buques españoles 
12.900 individuos y en bandera ex-
tranjera 49.425. es decir, el 20 por 
100 en nuestros buques y el 80 por 
100 en los extranjeros. Bien se ve que 
la emigración española redunda en 
principal provecho de la marina ex-
tranjera. 
Hasta ahora eran los vapores in-
gleses los que obtenían el mayor lu-
cro, pero todos los indicios hacen 
creen que les van a tomar la delante-
ra los buques alemanes, que con sus 
líneas a la América del Sud encuen-
tran abundante pasaje en los puertos 
de Galicia. 
E n Abril y en Mayo del corriente 
año la bandera alemana transportó 
cerca de 4,000 emigrantes españoles 
' más que la bandera inglesa. 
Esas legiones de emigrantes espa-
: ñoles. hay que proclamarlo bien alto, 
son el más seguro sostén de nuestra 
política de aproximación a la Améri-
ca latina. Ellos mantienen allí nues-
tras aficiones, nuestras costumbres y 
nuestros gustos, favoreciendo la de-
manda de los artículos nacionales, 
sin lo cual, falto de retornos, decae-
ría considerablemente en muchos de 
aquellos países nuestro intercambio. 
Ellos constituyen un núcleo afín a la 
masa indígena, que ayuda a resistir 
ei poder de otras influencias y que 
van penetrando en América y favo-
recen el bienestar de sus deudos en la 
Península con el envío de cuantiosos 
auxilios. Cabe evaluar, sin exagera-
ción, en más de 120 millones de pe-
setas los ahorros que remiten anual-
mente a España, sin contar los capi-
tales que vienen todos los años con 
quienes se retiran de los negocios. 
Su influjo sobresale en los apelli-
dos españoles, que ostentan la mayor 
parte de los hombres que rigen aque-
llas naciones y de los que están al 
frente de sus empresas industriaj.es y 
mercantiles. 
Se produce además un flujo que 
beneficia grandemente a España, v 
es el que aportan los que vuelven 
transformados por el medio ambien-
te, saturados de ideas nuevas, con 
medios de iniciativas fecundos, valo-
rizados por una vida de lucha y de 
trabajo. A su empuje se manifiesta|i 
alientos de renovación, raudales de 
energía y múltiples obras de cultura 
y previsión social. 
E s muy cierto, que en medio de esa 
labor incesante hay graves tristezas 
y dolores; que entre los triunfantes y 
victoriosos yacen sinnúmero de ven-
cidos V maltrechos; pero esto son 
azares de 'las grandes luchas y, al fín 
y ail cabo, vencidos hay también y 
E s t o y D i s p u e s t o á P r o b a r 
l u e P u e d o C u r a r l e . 
A E s t e F i n E s t o y R e é a l a n d o 1 0 , 0 0 0 
P e s o s e n V a l o r d e M e d i c i n a s 
Con el objeto de demonstrar, de una manera contundente, que soy-poseedor de un remedio positivo para la cura de las enfermedades de los ríñones, la vejiga y el reumatismo, he de repartir—este año, medicinas por ralor do diez mil dollars y cualquier persona que padezca de estas enfermedades, podra obtener un tratamiento absolutamente gratis. Solo es necesario que envié Vd. su nombre y dereccion. 
No quiero decir que ha de tomar Vd. e«te tratamiento ó parte de el y abonarme el im-porte del mismo, una vez logre su cura; quiero decir que le enviare este tratamiento completamente libre de costo y gasto, como obsequio mió a todos aquellos que padezcan de enfermedades dimanadas del exceso del acido úrico, a fin de probar a estos, como y cuando pueden obtener su cura. Ni espero, ni aceptaré ni ahora ni después, pago alguna, por estas medicinas que envió a Vd. gratis, en toda la extensión de la palabra. 
Durante veintinco años—un cuarto de siglo —he dedicado mi empeño, a convencer al pub-lico que soy poseedor de algo genuino, de un remedio positivamente superior a los demás para la cura de casos obstinados del reumatismo crónico, la enfermedad de los riñones con sus torturas consiguentes en las espaldas, y el molesto deseo frecuente de orinar. 
Es difícil convencer al publico, este, gen-eralmente prueba uno 6 dos remedios, sin obtener el resaltado que esperaba y en su desesperación se niega a escuchar nuevos conseios. Afortunadamente, me hallo en la setuifidad en circumstancias de poder de-mostrar, a mi propia cosía, que poseo la verda-dera cura para estas eniermedades. No quiero que los enfermos gasten su dinero en averi-guar la bondad de mis medicamentos, ni deseo que me crean a mi, ni tampoco quiero que depositen su fe en la palabra de personas ae arraigo, solo pido me permitan enviar mis medicamentos a mi propn* costa y creo legal y digna mi petición. 
Con este fin he presupuestado diez nm dollars, destinados a la elaboración de mis medicamentos. Ya se encuentran muchos tratamientos, listo para repartision, de elabo-ración reciente y suficiente para todos los en-fermos que los soliciten, aunque estos fuesen miles. Todo aquel que necesite de estos me-dicamentos los hallará a sû  disrosicion gratis; pero para ello es de inprecindible necesidad, sopa yo que realmente padecen do la enfermedad para la cual esta destinada mi cura, en consecuencia he de suplicar a Vd. se sirva indicarme cuales sou los principales síntomas que siente Vd. 
SI tiene Vd. manifestaciones de cual-quiera de los síntomas que _ ennumero al final de esta • relación, tiene Vd. necesidad de mis medicamentos y gus-tosamente le enviare gratis mi trata-miento con direcciones explícitas para sti administración, si se digna Vd. solicitarlo. Sírvase pues, leer la nota de síntomas al final de esta relación y una vez haya marca-do los que se manifiestan en su caso, dígnese cserlbirme ea la siguente forma: Querido Doctor: Noto en mi enfermedad los slr to-mas números (aqui cite los números de loa síntomas, según nota Indicada) sírvase tam-bién indicar, su edad y dar su dirección clara y completa. Mis señas son laa que siguen. Dr. T. Franlc Lynott, 1200 Occi-dental Building, Chicago, U. S. A. 
Los diez mil doilar, que he desembolsado para la elaboración de los tratamientos que he de repartir gratis, tan solo representa parte de lo que he destinado a Iaf causa, pues cada tratamiento seri enviado libre de porte con cargo a mi peculio particular. 
De cualquier punto de vista que Vd. miro rol proposición no incurrirá Vd. en gasto, ni asumirá responsabilidad alguna, solo pido cono recompensa que se mclestc en comuni-car a otros que padecen, quien fue quien os curó. He<, prometido repartir trratnitamente diez mil dollars en valor de mi« ir.edlcÁmentos, y asi lo haré. He promtK:"» •arlar libre ¿c co»to jr gA»;9 JT c»* íai?1'-9 
DR. T. FHANK I/TNOTT Quien mmim reialamdo dlesi mil peses •n valor «lo modioimoa. 
instrucciones para su administacion un tra-tamiento de mi cura y he de cumplir mi palabra. — 
Creo también oportuno tignificar que todos los ingredientes que toman parte en la composición de los medicamentos que componen mi tratamiento, se hallan garan-tizado, habiéndose cumplido con todos los requisitos de la ley. Este tratamiento vencerá el reumatiomo, vencerá los dolores en las espaldas y vencerá el deseo frecuente de orinar, sanara y apaciguará, en una palabra, habrá Vd. mejorado considerable-mente con su uso. En su composición no entra ingrediente alguno que pueda perju-dicar y cada uno contribuirá beneficiosa-mente a su mejoría. Solo pido, que se digne emplear mis medicamentos Vd. mismo, a fin de lograr su convicción per-sonal. 
Debido a la crecida demanda, he editado diez mil ejemplares mas de mi libro medico 
ilustrado. Este libro medico es completo en si y contiene ilustraciones y descripción detallada de los síntomas, efecto y cura del mal de los ríñones, la vejiga y de las enferraadades reumáticas. Todo el que se sirva pedir nn tratamiento gratis de tais medicamentos, recibirá también un eiemplaf de mi gran libro medico ilustrado, el mejor que basta el presente se ha publicado, tratando de estas enfermedades y para dis-tribución general y gratuita. 
Si tiene Vd. necesidad de mis medica-mentos y esta ancloso de obtener su cura, sin tener que desembolsar en AVERIGUAR, que remedio es el que ha de devolver a Vd. su salud perdida, sírvase leer la adjunta nota de síntomas y comunicarme hoy mismo cuales son los que se manifiestan en su caso. 
\ malparados entre los que no se mne-
! ven de nuestro suelo sin habor intén-
| tado siquiera el menor esfiáérzp para 
levantarse. 
Hoy nuestra poblaeión que emi-
írra. comienza a tener plena concien-
cia de su movimiento: ya sabe adon-
de se dirige y los obstáculos con que 
tiene que luchar. Por nuestra parte 
venimos obligados a favorecer ese 
encanzamiento y a evitar que sean 
los emigrantes torpemente esplot^r 
dos -como un rebaño humano. Come-, 
tido primordial es este que al Esla;lo 
ineumbe y para cuya realización he-
mos dado los primeros inseguros pa-
sos. 
Téngase por evidente que sin esos 
emigrantes que. ajenos a su gran mi-
sión étnica, pugnan inconscientemen-
te por enardecer la pujanza de la ra-
za, la influencia de España en Amé-
rica habría poco menos que desapa-
recido. Esos dos millones y medio de 
españoles que la han invadido desde 
que consiguió su independencia, han 
asegurado el predominio de la sangre 
y la persistencia del espíritu ibéricos. 
Si de momento se paralizara nues-
tra emigración, España sufriría rudo 
gclpe y sensiblemente iría perdiendo 
terreno en América cada día. Italia 
notó este efecto al cesar su emigra-
ción a la Argentina. 
Soy de los que creen que la poten-
cia emigratoria es una gran cualidad 
de raza, un signo de vitalidad, sin la 
cual no se concibe la expansión de 
los pueblos. Una nación estancada en 
su propio territorio, sufre las conse-
cuencias de la fa'lta de circulación, 
tan dañosa a todos los organismos. 
F E D E R I C O RAHOLA. 
(Del Mercurio, de Barcelona.) 
im FISCSL LA M B 1 M 
Habana. Diciembre 12 de 1912. 
Total recaudado hoy $11976-22. 
e l c o M o j é T S T g I d o s 
E l Decano del Colegio de Abogados 
nuestro querido amigo el Ldo, Jesús 
Mí ría Barraque, nos invita a la se-
sión solemne y pública que aquella 
corporación celebrará el próximo sá-
bado 14 del actuai en los salones del 
•Ateneo y Círculo de la Habana." 
Agradecemos la invitación y ten-
dremos el trusto de asistir a la velada. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
\(liano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímitros: Pinar del Río, 
764'93; Habana, 764'75; Matanzas, 76478; 
Isabela de Sagua, 764'69; Camagüey, 
76279; Songo, 762,00; Santiago de Cuba, 
764*28. 
Tenmperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'0, máxima 29'2, mínima 20'4; 
Habana, del momento, 22'0, máxima 26'0, 
mínima 21'0 : Matanzas, del momento, 18'3, 
máxima, 27'5, mínima 16'4; Isabela de Sa-
gua, del momento, 24'0, máxima 27*5, mí-
nima 20'5; Camagüey, del momento, 23'0, 
máxima 277, mínima 21'0; Songo del mo-
mento, 23'0, máxima 30'0,. .mínima 20*0 • 
Santiago de Cuba, del momento, 23'8, má-
xima 29,5, mínima 23'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, N. 4'5; Habana,E, 
flojo; Matanzas, S. id.: Isabela de Sagua, 
NE. id,; Camagüey, NNW. id.; Songo, cal-
ma; Santiago de Cuba, N. 4*5. 
Lluvia: Habana, lloviznas; Isabela, 0'5 
milímitros. 
Estado del cielo: Pinar del.Río y Haba-
na, cubierto; Matanzas, Camagüey y San-
tiago, despejado; Isabela y Songo, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Orozco, Ca-
banas, Quiebra Hacha, Cristo, Tiguabos, 
Baracoa, Bañes y Guisa. 
L O B A R A T O E S C A R O 
Nuestros refranes todos encierran 
verdades innegables. Decimos lo ba-
rato es caro, porque generalmente, lo 
que es demasiado barato no puede ser 
de buena calidad. 
Tu reloj barato, tiene que ser caro, 
porque exigir hora buena y garantiza-
da por un peso o por dos, es imposi-
ble, porque el material del rel^j casi 
lo vale, sin contar la mano de obra. 
Xo se trata de las clases de baja cali-
dad, que se hacen millares por medi'J 
de máquinas especiales que producen 
cantidades fabulosas y a precios ín-
fimos, porque estas clases ya se sabe 
que son malas; se trata de un reloj 
que pueda ser útil y que el o'brera 
pueda tener hora fija sin necesidad de 
gastarse en composiciones el tripla 
del costo del reloj. Esta'clase no 
se puede obtener por tan bajo precio, 
a pesar de fabricarse hoy día relojes 
hasta de ¡ veinte centavos! Un reloj 
que marche bien ha de pasar su costo 
para el consumidor de cuatro pesos. 
Por eso los relojes de Roskopf qua 
llevan la marca de F . E . Roskopf y 
Marcelino Martínez, son los que reú-
nen las condiciones deseadas de sega-
ridad y exactitud, y hasta economía, 
lo mismo el que lleva la marea A B. C. 
Este es un reloj elegante, escape da 
áncora garantizado de verdad. 
Pídanse en todas partes y en el de-
pósito de Joyas finas, brillantes y re-
lojes suizos de Marcelino Martínez. 
Muralla 27, altos. 
« ¡ S j ^ i E N C I A S 
A las ocho y treinta de la noche de 
Jioy, viernes, celebrará ésta docta cor-
poración sesi-ón ordinaria, con arre-
glo al siguiente orden del día: 
.Informe sobre el dormitorio y 
fectorio de los dependientes del 
mercio, por el doctor Francisco 
Héctor. 
Las perturbaciones de la vista por 
teñirse él cabello, por el doctor Juan 
Santos Fernández, i 
Detérmmaeión de plantas cubanas 
-fanerógamas, por el doctor Manuel 
•Gómez de la .Maza. 




D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
Aceite Vegetal Mexicano, t a ú n i c a p r e p a -
r a c i ó n ve j e t a l que devue lve a l c a b e l l o s u c o l o r 
Marca reíflstrad a p r i m i t i v o , ya sea r u b i o , c a s t a ñ o o n e g r o . Marca registradi 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aceitte de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la raíz su color primitivo. 
Exíjase el aceite del doctor Fé l ix Martín Espinosa, que es el legi-
timo mejicano. 
G E N I T O R D E L C A B E L L O : De la misma procedencia que el 
anterior. 
E n breve tiempo de usar el G E N I T O R sale el pfelo y va crecien-
do hasta quedar largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede usar para vigorizar el vulvo pilar y hacür 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado ni el G E N I T O R ni ninguna otra 
preparación. 
E n cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
te fino y sedoso. 
SE GARANTIZAN LOS RESULTADOS.—UNICO REPRESENTANTE PARA LA ISLA DE CUBA: 
D E VpJNTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS 
J U A N M A G I A S . A p a r t a d o 4 8 . M A T A N Z A S . 
C 3926 2 6 - 1 7 N . 
He Aquí Los Sictomat. 
lo—Dolores en las espalda*. 2o—Deseo frecuente de orinar. 3o—Irritación y diñeultad al orinara So—Mal de la próstata. 6o—Gases 6 dolores en el estomago. 7o—Debilidad geno ral, náuseas y fe-tifias, 
8o—Dolor y malsstar debajo de la costilla derecha. 9e—Hinchasen ea cualquier parte del cuerpo. 
10o—Constipación 6 mal del hígado. 
11 o—PaiDitacioDes 6 dolor del cvrasoa. 12o—Dolor en las caderes. 
13o—Dolores en la cabeza y el cuello. 
Ko—Dolor 6 malestar etx loa ri£ones. 15»—Dolor 6 biacbaxoa en las coyun-turas, 
16o—Dolor 6 hinchazón en loa múscu-los. 
17o—Dolor 6 malestar ea el cisterna nervioao. 
1 So—Reumatsimo agudo 6 crónico. 
A G U A D E C O L O N I A 
lSS •« ti | | 
con las E S E l l A S 
de l Doctor J O H S O N = niás f » 
EXQÜISiTA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a ¡ D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
413Í Dbre.-l 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y cjuinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese ^n las molestias del estomago la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
i M m i A M i . - El único VINO auténtico de 
S. RAHHAtL el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se bace mención en el formulario del 
fj-ofssor BOUCHARDA T es el de CLEMENT yC", de Valence 
(Drome, Francia). - dada Botella lleva la marca déla Unión de 
o n r í % í r ! ^ t s K J 9 el Pescuezo un medallón anunciando el 
ULiLihAb . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
D I A K I C L A MARINA—Edicióf de la mañana. Diciembre 13 <3e 1912. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l viaje del señor Presidente 
Poco antes de las ocho y media de 
la noche de ayer, se puso en marcha 
en la E l a c i ó n del Arsenal el tren que 
conduce al señor Presidente de la Re 
pública para la región oamagüeyana. 
Según hemos anunciado oportuna-
mente, el general Gómez, se propone 
pasarse cazando hasta el día 18 en la 
finca "Dagamal," que posee en aque-
lla región. 
De no abundar la caza lo suficiente 
en dicha finca, quizá vaya el Jefe del 
Estado a la denominada "Sigual," 
que también posee allí cerca. 
Acompañan al general Gómez en su 
excursión, su Secretario señor Remírez, 
su hijo Miguel Mariano, su hijo polí-
tico señor Morales Coello. los doctores 
Pasalodos, Llansó. Macías y el de In, 
Marina Nacional señor Arias, y el te-
niente coronel de la Guardia Rural se-
ñor Armstrong. 
E l Jefe del Estado regresará a la 
Habana de hoy en ocho días. 
A Europa 
Una vez hecha entrega de la Presi-
dencia de la República el día 20 de 
Mayo del año entrante, el general Gó-
mez tiene el propósito de hacer un via-
je por los Estados Unidos y Europa 
que durará cinco o seis meses por lo 
menos. * 
S E C R E T A R I A D S GOBERNACION 
Suspensión de acuerdos 
L a Secretaría de Gobernación ha re-
dactado una resolución Presidencial 
suspendiendo los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento de Guane en la 
sesión especial celebrada en primero 
del actual, en cuya sesión fueron elegi-
dos los señores C. Parra, Delfín Her-
nández, Taurino Martínez y Pedro Ga-
ma, a la vez que se eligieron también 
los señores Rafael Quintana. G. Gon-
rález, J . Aguiar y Rito Ramos, para 
los cargos de Presidente primero y se-
gundo, y secretanios, respectivamente. 
; E n dicha disposición se previene ai 
citado municipio que una vez realiza-
da la suspensión, el concejal más anti-
guo en funciones convocará a sesión 
nuevamente presidiendo el acto, al 
cual deben concurrir todos los conce-
jales para elegir Presidente y Secreta-
rio de la Corporación, y una vez rea-
lizado esto proceder a dar posesión al 
Alcalde electo en primero del mes en 
curso. 
Consultando 
Los abogados del partido conserva-
dor señores Desvemine y Hevia, visi-
taron ayer tarde en su despacho al 
Subsecretario de Gobernación señor 
Carmona. para consultarle cuál es el 
criterio del departamento para resol-
ver la situación anormal en que se ha-
lla el Ayuntamiento de Cabezas, (Ma-
tanzas), por no haber querido hacer 
entrega del mismo el Alcalde señor Pé-
rez, al elegido en primero del mes ac-
tual, señor Pórtela. 
E l señor Carmona les informó, que 
el departamento ha dispuesto la salida 
para dicho punto del oficial del mismo 
señor Mustelier, quien lleva instruc-
ciones para que en armonía con la re-
ciente resolución Presidencial que tra-
ta del caso, haga que aquella se oû n-
pla'y se dé posesión al señor Pórtela, 
quien fué electo por el voto de la ma-
yoría de aquel término el día primero 
de Noviembre. 
Una petición 
Los vecinos de Sagua la Grande, han 
solicitado de la propia Secretaría, que 
no sea trasladado el capitán de .a 
Guardia Rural que presta servicios on 
aquella localidad don Gaspar Betan-
court. 
No ve inconveniente 
L a Secretaría de Gobernación ha 
manifestado al Alcalde de Jagüey 
Grande, no ver inconveniente en que 
le sea abonada al Secretario de la Jun-
ta Municipal Electoral de dicho tér-
mino, la diferencia de su sueldo coa 
cargo a imprevistos, si así lo acuerda 
el Ayuntamiento. 
Caña quemada 
• Según telegrama recibido ayer tarde 
en la Seqretaría de Gobernación, en la 
finca ''Valladares." que don Juan 
Sardiñas posee en el término de Ahi-
cranes, se quemaron ayer catorce mil 
arrobas de caña parada. 
Reclamación 
E l ciudadano americano Mr.^Barlow 
ha presentado un escrito reclamando 
el pago de $25,000 por los terrenos de 
su propiedad que ocupa el Ejército en 
Columbia. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l general Riva 
Ayer se nos facilitó en la Secretaría 
de Estado la siguiente nota: 
" L a Secretaría de Estado tiene el 
deber de hacer constar que carece en 
absoluto de fundamento la noticia pu-
blicada en algunos periódicas de q'ie 
el general Armando de J . Riva, actual 
Ministro de la República en Méjico ha 
dejado de ser persona grata para el Go-
bierno de aquella nación, y se compla-
ce en manifestar que, por el contrario, 
el señor Ministro de Cuba aludido ha 
sabido captarse las simpatías de la so-
ciedad mejicana y es justamente apre-
ciado por el Gobierno de Méjico, sien-
do, en consecuencia inexacto que su 
próximo regreso obedezca a causas re-
lacionadas con el ejercicio de su cargo 
en la vecina República." 
Quesada a París 
Se ha dispuesto que el señor Gonza-
lo de Quesada, Ministro de Cuba en 
Berlín, vaya en Misión Especial a Pa-
rís, en vista de hallarse con licencia 
por enfermedad el Ministro titular s..v 
ñor Tomás Collazo y de haber solicita-
do licencia por igual causa, el Secreta-
rio de aquella Legación señor Melchor 
Fernández. 
Este último embarcará para la Ha-
bana, tan pronto llegue a París el S3-
ñor •Quesada. 
Traductor auxiliar 
Ha sido designado el doctor Carlos 
García Ramírez, para que desempeñe 
el cargo de traductor auxiliar en la 
Legación de Cuba en París. 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre les señores Baldomcro Ma-
rozzi y Enrique Moreno Merlo, actua-
les cancilleres de primera clase de los 
Consulados de la República en Bayo-
na (Francia), y Port-au-Prince (Hai-
t í ) , y entre los señores José Jimcnez 
Andino y Carlos Loinaz del Castillo, 
Canoilleres de segunda clase de los 
Consulados en Mérida (Méjico) y 
Marsella (Francia). 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Una tómbola 
•Se ha concedido permiso a las se-
ñoras Presidenta y Tesorera de la 
Conferencia de Señoras de San Vicen-
E n la enlc.meaaci y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
te conoce si es buena la cerveza. Nin-
fimna como la de L A T R O P I C A L . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "Kl Pasaje," Zu-
I'ieta 32. «¿ntre Teniente Rey y Obrapla. 
4124 Dbre.-l 
VinoDésiles 
EL M E J O R T Ó N I C O Y EL M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y Ja 8 A L . U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D B VENTA BN T O D A S LAS BOTICAS 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combubtión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
a . L N v n r a a z m s t m q b i 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que . en-
^ « e f c S f r i ^ n r í r 6 ^ ' ,.-0-e aceite P08" Ia Kran ventaja de no Inflaman 
* P A ^ L ^ US¿0Se ¿ I ^ n r i A S CUalÍdad recomeDdable- Principalmen-
e* l í ^ ^ n T \lOS 00::sumid°res: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
^ í ^ e r o v s d 6 v S r n e n c°ndiclone8 f í n i c a s , al de mejor cíase importado del 
extranjero, j se vence a precios muy reducido» 
Tauibién tenemos un completo surtido de BENZIXA v GASOLINA, de clase 
.u^nor ^ r a ahembrado ,uerza ^ v deinás ^ s ^ ¿ o s ' 
The West india Oil Refin.ng Ce—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.-Habana. 
^ Dbre.-l 
te de Panl. para celebrar una tómbo-
la desde el 24 del actual hasta el 6 
de Enero próximo, cuyo producto lo 
destinará al sostenimiento de los ni-
ños pobres que se encuentran al am-
paro de dicha institución. 
Devolución de una casa 
E n recurso de alzada interpuesto 
por don Gervasio Xogueira a nombre 
de don Casimiro Saavedra contra 
e l acuerdo que denegó la de-
volución de la casa número 168 
de la Calzada de Vives, el señor 
Presidente de la República ha decla-
rado con lugar dicho recurso y en su 
consecuencia ha dispuesto que se de-
vuelva al reclamante la posesión de 
la. casa calle de Vives número 168 poir 
haber acreditado el dominio de la mis-
ma, ordenándose la cancelación de la 
inscripción posesoria. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Autorizaciones 
Se han concedido autorizaciones 
para examinar documentos en el Ar-
chivo íXacional a las siguientes per-
personas : 
A l señor Manuel S. Argudín, para 
que a causa de no haber aparecido el 
juicio intestado de la señora doña 
Luisa Redón, Marquesa de Almeida, 
en el Archivo de la escribanía que eu 
el mes de Mayo último designó el in-
teresado, se efectúe su busca en el 
extinguido juzgado de Marina, escri-
banía que sirvió don Plácido Borre-
go, o en los demás archivos judicia-
les existentes en el Archivo Nasio-
nal, caso de no hallarse en el que aho-
ra se menciona. 
— A l señor Inocencio Cuervo Suá-
rez, apoderado de don Manuel Cuervo 
y Martínez, propietario, según el pri-
mero, de la casa Rayo número 75, 
para que su abogado, el señor Ar-
turo Galletti, examine el juicio se-
guido por don Felipe Sánchez Rome-
ro contra doña Amelia o doña Andrea 
Avelina Valdés, y el seguido igual-
mente contra dicha señora por don 
José María Verdes, juicios en los cua-
les figuró la mencionada casa. 
— A l señor Amable Caballero y Her-
nández, el cual dice haber adquirido 
algunas participaciones hereditarias 
en los bienes quedados al fallecimien-
to de los consortes don José Otero y 
doña Rita González, para que se efec-
túe la busca, por empleados del Ar-
chivo, y se le pongan de manifiesto 
al peticionario o al doctor Domingo 
Montalvo y Montalvo, "Las escritu-
ras de venta de terrenos de la hacien-
da "Alacranes." otorgadas por di-
chos señores a sus herederos y don 
Francisco Iturronde, a favor de don 
Gregorio Mojica, ante el escribano 
don Juan Entralgo, y Baltasar de Oli-
va, Felipe Ayala, Francisco Vicente 
Díaz, Agustín Laño, Bárbaro Josefa 
Cano y otros, ante el escribano que 
fué de Matanzas don Francisco Mi-
houra." 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a producción de azúcar en el Impe-
rio Alemán. 
E l periódico "Magdeburgische Ztñ-
tung." de Magdeburgo, dice que por 
los informes oficiales que acaban de 
publicarse respecto a la producción le 
azúcar en el Imperio Alemán, durante 
el pasado año, no llega a treinta mi-
llones de quintales, a pesar de que 
esperábase que hubiera una cosecha 
nunca vista, por haber sido más ex-
tenso, que el año anterior, el cultivo de 
la remolacha; pero a causa del largo 
período de sequía del año pasado, re-
sultó una mala cosecha. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado a los señares Santos Mora, Mi-
guel Salas, Albprto Estévez, Santos 
Aguilera, Juan Rodríguez, Ernesto 
Portuondo, Fermín González, Miguel 
Pardo, José Gonzál-^ Ignacio Pita, Ci-
prián Pedroso, Evaristo P. Díaz, Ma-
cario Blasco, PH'izardo Villareja, Juan 
Pascual, Manuel Bles Mejía: Caridaa 
Calderón. Francisco López, Leonor Vá-
rela, Basilio González. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Nombramientos 
E n la "Gaceta" de ayer se han pu-
blicado los siguientes decretos; 
Nombrando al señor José M. Babé, 
Ingeniero Jefe de Seírunda Clase, Ins-
pector de las obras que en el puerto de 
esta capital realiza la "Port of Ha-
vana Company." y con el sueldo men-
sual de trescientos pesos. 
Nombrando al señor Gu'llermo F . 
Riva y Dueñas, Ingíiii í ' . 'o Jefe ecl Dis-
trito ae la Habaaa. (;ou el haber anual 
de tres mil seiscieatos pesos. 
Autorización 
E l señor Presidenta do la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario ie Obras 
Públicas, ha resuelto lo siguiente: 
Primero: Se autoriza a la Compa-
ñía Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana para continuar el tráfico en ia ca-
rrilera existente entre la calzada de 
Galiano y la Estación de Villnnueva, 
al objeto de transportar los materiales 
destinados a las obras de construcción 
del Palacio Presidencial. 
Segundo i L a Comisión de Ferroca-
mles determinará la forma y manera 
en que dicho servicio deberá ser esta-
blecido. 
MUNICIPIO | ;T 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Guarda-almacén 
del Depósito Municipal el señor Jo-
sé M. Rodríguez. 
Los bomberos 
E l Comité directivo del Cuerpo de 
Bomberos ha pedido audiencia al Al-
calde para ir a saludarlo y tratar ds 
ciertos asuntos relacionados con esa 
^benemérita institución. 
E l general Freyre de Andrade ha 
señalado para esa audiencia las tres 
de la tarde de hoy. 
Los concejales-delegados en dicho 
Cuerpo asistirán a la conferencia. 
Irregularidades 
Se han notado ciertas irregularida-
des en la expendición de chapas para 
carros de transportes. 
De las investigaciones practicadas 
resulta que muchos carretones vienen 
circulando sin pagar el arbitrio co-
rrespondiente con lo cual se perjudi-
can grandemente los intereses muni-
cipales. 
• Los empleados que resulten respon-
sables de esas irregularidades serán 
suspendidos hoy de emplea y sueldo. 
Los tribunales de justicia a los cua-
les se ha presentado la correspondien-
te denuncia iniciarán causa en averi-
guación de esos hechos. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana. 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o ^ ^ m ^ 
i i S H i f l R O T L L A N T 
•RNflMENTflCION 
PARA FflCHflDflS CTC 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
4142 Dbre.-l 
U S M E M E S C E R T E Z A S S O N L A S D E L P A I S 
C E R V E Z A S ( M R Á S 
L f t T R O P I C A L -
• " T I V L I 
- - A G U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S B O R -
- - & A L T I N A - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas ! 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
q- ÜNIYERSIBAD 34 Calzaáa Palatím i R i j U N i 
U* Teléfono 6137 Teléfono OOB-t ( U i l ü A l ' i l 
C r ó n i c a _ J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Los de ayer, ante la Sala Primera 
de i0 Criminal fneron tjes en causa, 
precedentes del Juzgado de la Pu-
mera Sección, contra Abelardo^ Ga-
lindo por atentado; José Hernández, 
por disparo, y Clemente F . de la Paz 
por hurto; para quienes interesó el 
Ministerio Fiscal, respectivamente, 
I año, f un día de prisión; 6 meses de 
arresto y cinco pesos de multa. 
Defendieron, en el mismo orden, los 
señores Herrera Sotolongo y Roig. 
Amenazas, prevaricación y robo 
Ante la sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los tres juicios 
que estaban señalados, en causas pro-
cedentes del juzgado de la Sección 
Tercera, seguidas contra Avelino Abe-
ledo Vázquez, por amenazas ;̂  Luís 
Beato Fawler, por prevaricación, y 
Gaspar Valido Ramos, por robo. 
E l Ministerio Fiscal, interesó para 
el primero 4 años. 2 meses y 1 día dj 
prisión correccional; para el segundo 
I I años y 1 día de inhabilitación es-
pecial y para el tercero 4 años y 2 
meses de presidio correccional. 
Fueron defensores los letrados Ro-
dríguez Aragón, Herrera Sotolongo y 
Máirmol. 
Lesioues y rebelión 
Los señalamientos para ayer, ante 
la Sala Tercera de lo Criminal fueron 
tres, en causas seguidas contra José 
G. Domínguez, por lesiones, y Manuel 
y Adriano de la Rosa, por la última 
rebelión racista. 
E l Ministerio Fiscal interesa para 
el primero 2 meses y 1 día de arresto 
y para los terceros 3 años, 6 meses y 
21 días de prisión. 
Vistas 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer tres de las cuatro vistas que 
estaban señaladas, o sean las siguien-
tes: 
Incidente procedente del juzgado 
del Oeste, establecido por el Conde 
de Casa Romero, como heredero usu-
fructuario y administrador de los 
bienes quedados al fallecimiento del 
Marqués de Casa Núñez, contra don 
Ambrosio de Cárdenas y hermanos. 
—Juicio de menor cuantía proce-
dente del juzgado del Oeste, estable-
cido por don Andrés Castro contra 
don Félix M, de Williers, sobre devo-
lución de muebles. 
— Y juicio, también de menor cuan-
tía, procedente del juzgado del Norte, 
establecido por don Luís Díaz contra 
don Francisco C. Pérez, 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos Párraga y Hernández Cartaya: 
Casuso y Arrans, y Adams, 
Lo de ''Miramar" 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo 
por lesiones graves a Gil González, 
dependiente del hotel "Miramar," 
del Vedado, que agredió a un compa-
ñero de trabajo en dicho restaurant., 
Se le condena por lesiones menos 
graves a 60 días de encarcelamiento. 
Con este fallo ha obtenido un éxi-
to profesional el defensor, don Luís 
Angulo. 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a Agustín j? 
Aguirre y Basilio Bello G a / N 
atentado a agente de la aut0 S M 
primero a 1 año y 1 día de 
rreccional y al segundo a \ ^ 
meses y 11 días también de pfV,0' 
rreccional. 
—Absolviendo a EstanisU 
Bello en causa por atentado 3° N 
de autoridad y de una falta •a^ 
tal de daño en la propiedad^ 
SEÑALAMIENTOS PARA ^ I 
Sala Primera 
Causa contra Luís Pusted 
por publicación clandestina ^ 
—Contra Matías Gu/:mán 
rricidio. ü' 
Sala Segunda 
Contra Eugenio Aguiar, 
tado. 
—'Contra Joaquín Millo 
sedad. 
—Contra Francisco Loy, p, 
cidio. 
—Contra Antonio Foyo, p 
cidio. 
Sala Tercera 
Contra Enrique Moróte, por ^ 
—Contra Antonio Rey, por ro 
grante. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la [ 
lo Civil y Contencioso-admi^i 
vo de esta Audiencia para hov 
siguientes: 
Este. Manuel Robles y Sata. 
Lorenzo contra Jacinto Martínez"̂  
bador. Interdicto recobrar posesií-f 
Ponente: Edelmann. Letrados: y 
nández Criado y Radillo ValcártJ 
Mandatario: Fernández, Parte 
por 
Este. Ramón Rodríguez contra»! 
ñores Crusellas, hermanos y Compd 
sobre liquidación sueldos. Menor cm>| 
tía. Ponente: Plazaola. LetradosiJiJ 
diñes Díaz. Procurador: Granadoi 
Norte. Sociedad F . and J. Mersl 
contra Louis Jurick, Menor cuanlij 
Ponente: Cervantes. Letrados: B»| 
dini y Montes. Procuradores. Sterlii» 
y Zayas. 
Jaruco. Octavio Berrió contra 1̂ 1 
sia Católica representada por el (fe 
po so|bre adquisición de terreno, % 
ñor cuantía. Ponente: AvellanalUj 
trados: Fernández Criado y km, \ 
Mandatarios; Fernández y Pons, 
Notifiioaciones 
Tienen notificaciones pendiente a 
la Audiencia las siguientes persous; 
Letrados: José Pedro Gay, te 
Saladrigas, Gerardo Andreu, M» 
mo Adams, Virgilio Lazaiga. A d w 
E . de la Puente, Ernesto A. F«ni> 
dez, Gonzalo G. Labarga, Ramiro í* 
brera, Virgilio Lazaga, Alfredo* 
sulleras, Eulogio Sardiñas, Feliifr 
fiiz, Teodoro Cardenal. 
Procuradores: Rovira, Granw» 
Reguera, Daumy L , Aparicio, í 
Daumy A.. Pereira, Zayas. " 
Barrio, Tejera, Llama y Urquijo. 
Partes y Mandatarios: Manuel» 
coy, Otilio Montero, Manuel Soutulo 
Antonio Roca, Charles W. Stê t 
Arturo Clemente, Ruperto Ferna* 
dez, José Rodríguez, Manuel » 
Francisco G. Quirós, Ramón 
Rafael Velez, Gerardo Andreu Toi* 
sa Marrero, Luís Márquez, Beffl 
Fernández, Vicente Cardello, K»! 
Maruri, Francisco M. Duarte, Natf 
Ruiz. 
E L T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
L a inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la P1"^^^ 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre uu cam 
afecta á todo el organismo. L a debilidad general del cuerpo, el ca^ i , 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro c 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos ^ ^ ^ . ^ i 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester ̂  v 
, Es la época más propicia para tomar las 
Pastillas Restauradoras del "Dr." FranJclin-, marca Veteas, ^ 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calo 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d qu iere 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R ^ 
C a l m a l a T O S . 
S a n a P U L M O N E S . 
I 
I » r u c b a , 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a d e S a r r á y 
E v i t a T I S I S . 
LAGRIMAS DE ABRIL 
MUSGO PERFUMADO 
PRENDA FLORIDA 
ENTRE L\S ROSAS 
EN TODAS IAS BUENAS PERFUMERIAS Dh LA ISLA 
A S M A 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C o n C o n s t a n c i a - r - E x i t o ^ 
PIERDA TIEMPO 
P R U E B E 1 - 0 
4093 Dbre.-l 
L O F A O L 
O r a g u m de M y Faraac ias . P r a e í a 20 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . D i d e m b r e 13 d e 1912. 
c o r r e o í t r n u m 
N O V I E I V I B R E 
LA GUERRA EN LOS B A L K A K E S 
C u a n d o los E s t a d o s a l b e r g a n a 
pueblos d i s t in tos en r a z a , i d i o m a y 
r e l i g i ó n se sos t iene l a p r e p o n d e r a n -
cia y I a s u p r e m a c í a m i e n t r a s e l P o -
der c e n t r a l es v i g o r o s o , se c u b r e de 
laureles en l a s c o n t i e n d a s e x t e r n a s y 
vessi m u c h o en l a ba lanza , de l raun-
¿ 0 . pero a s í que v i e n e e l d e c a d e n -
tismo, p r e c u r s o r de l a m u e r t e , co-
mienza el d i sgus to , e l m a l e s t a r y e l 
desfile, y p r o p e n d e n a r o m p e r el y u -
0 qne los o p r i m e p a r a b u s c a r los 
Cementos h o m o g é n e o s que i n t e g r a n 
su p r o p i a p e r s o n a l i d a d . 
E s o le s u c e d i ó a R o m a y a a l g u n o s 
imperios de las é p o c a s a n t i g u a s , co-
mo le o c u r r e a T u r q u í a desde e l s i -
¿lo X I X . como le p a s a r á p r o n t o a 
A u s t r i a y H u n g r í a , y m á s a d e l a n -
te a I n g l a t e r r a , c o n s u I n d i a i n m e n -
8a y h a s t a con s u I r l a n d a d e n t r o de 
la m e t r ó p o l i . E s l a e t e r n a l e y de 
]as e m a n c i p a c i o n e s , d e t e r m i n a d a s , o 
por las h e t e r o g e n e i d a d e s s u s t a n c i a -
les que se r e p e l e n , o p o r los a i r e s de 
]a c i v i l i z a c i ó n , que d e s a r r o l l a n e l ce-
rebro y p r e p a r a n el á n i m o p a r a ob-
tener l a i n d e p e n d e n c i a . 
L o s p a í s e s c r i s t i a n o - c i s m á t i c o s de 
Jp. p e n í n s u l a de R a l k a n i a , no sa t i s fe -
chos con l a s o b e r a n í a c o m p l e t a a d -
quirida p o r G r e c i a en 1 8 3 0 ; p o r S e r -
via. M o n t e n e g r o y R u m a n i a en el 
convenio de B e r l í n de 13 de J u l i o de 
1878. y p o r B u l g r a r i a en 1908, d e s e a n 
libertar a los a l b a n e s e s . a los m a c e -
ionios, a los a r m e n i o s y a otros a f i -
nes suyos s u i e t o s a los gob iernos de 
Constant inopla . 
Luego de a l c a n z a r s u objeto , s i los 
í e j a n solos y no a c u d e n la s g r a n d e s 
potencias e u r o p e a s a p r e s e n c i a r y d i -
rigir el r e p a r t o , l l e g a r í a a c o n v e r t i r -
se el t r i u n f o en u n a r e y e r t a cont i -
nua, p o r q u e todos a l e g a r á n t í t u l o s , 
méri tos y d e r e c h o s a ñ e j o s p a r a r e -
coger los m e j o r e s trozos en el b o t í n , 
pues si e s t á n u n i d o s h o y p o r e l s en -
timiento de l a fe. m á s a p a r e n t e que 
efectivo, p r e d o m i n a en ellos, en con-
cepto de lazo c o m ú n , e l odio a los 
turcos y l a a m b i c i ó n i n s a c i a b l e de 
expansionarse ñ o r l a s costas y l a s 
fronteras, h a c i é n d o s e d u e ñ o s de n u e -
vos t err i tor ios nne se t r a d u z c a n en 
aumento de s u b d i t o s , de ingresos , de 
riaueza y de f u e r z a m i l i t a r . 
E n la B a l k a n i a e x i s t e n las t re s r a -
zas de es lavos , l a t i n o s y o t o m a n o s ; 
dos re l ig iones , l a o r t o d o x a o f a c i o s a , 
con d i v e r s a s j e r a r q u í a s p a t r i a r c a l e s , 
y la m u s l í m i c a s u n n i t a . e n e m i g a de 
la chuta , que p r o f e s a n los p e r s a s ; y 
cuatro i d i o m a s : e l s e r v i o , el gr i ego 
moderno, e l u n u a n o , que es u n l a t í n 
corrompido p o r l a s m e z c l a s e s l a v a s 
y tudescas, y el á r a b e o s m a n l í , o r i u n -
do del Oeste de T u r k e s t á n . l l eno de 
palabras de v a r i a s l e n g u a s de A s i a y 
de E u r o p a . E n los negoc ios de c o m -
prar y v e n d e r se u s a el a r m e n i o . 
E l j u d a i s m o no m a n i o b r a en co-
lect ividad, n i a s p i r a a o r g a n i z a r a u -
t o n o m í a s n i n a c i o n a l i d a d e s , s ino a 
comerciar, a a h o r r a r y a d i s p o n e r de 
billetes de l B a n c o , o f i c i a n d o de p a -
rás i tos de toda s u c l i e n t e l a y a ve-
ces f i g u r a n d o de c o n s e j e r o s en e l 
G a b i n e t e d e l S u l t á n . M u c h o s de esos 
hebreos p r o c e d e n de los que e x p u l s a -
r o n de n u e s t r a p a t r i a e n 1492, y h a -
b l a n en s u d o m i c i l i o e l e s p a ñ o l de l a 
c e n t u r i a d e c i m o q u i n t a . E n S a l ó n i c a , 
p o r e j e m p l o , se p u b l i c a n p e r i ó d i c o s 
que se l l a m a n " E l I m p a r c i a l , " " L a 
E p o c a , " e tc . 
* • 
L o s j e f e s de R u m a n i a , S e r v i a , 
B u l g a r i a y M o n t e n e g r o a s c e n d i e r o n 
a l a m a j e s t a d a u g u s t a de l a r e a l e z a 
en 1881, 1908 y 1910, r e s p e c t i v a -
mente . A n t e s e r a n M o n a r q u í a s p r i n -
c i p e s c a s , y l a C o n s t i t u c i ó n de l a s 
. cuatro d a t a de 1866 l a p r i m e r a , de 
1868 l a s e g u n d a , de 187n l a t e r c e r a y 
de 1905 l a c u a r t a . 
G r e c i a c o m e n z ó a u t i l i z a r ese s iste-
m a p o l í t i c o d e s p u é s de s u s e p a r a c i ó n 
de los i s l a m i t a s de B i z a n c i o , en 1830. 
D e entonces a l a f e c h a o c u p a r o n el 
t r o n o dos d i n a s t í a s : l a b á v a r a , de 
1833 a 1862, y l a d a n e s a , a p a r t i p de 
11863, que siprue i m p e r a n d o a l l í . B u l -
I frar ia h a t e n i d o l a de B a t t e m b e r g , de 
11879 a 1886. y l a de S a j o n i a C o b u r -
| g o - G o t h a - K o b a r r y , de 1887 h a s t a 
j a h o r a . E l C e t r o de S e r v i a le e m p u -
ñ a r o n l a s f a m i l i a s e s l a v a s de O b r e -
n o v i c h t , s a l i d a de l a r e v o l u c i ó n , co-
mo l a n a p o l e ó n i c a , y l a t r a d i c i o n a l i s -
ta de K a r a e . e o r p e v i c h t , que es l a a c -
t u a l : p e r o los conf l i c to s i n t e r n o s h i -
c i e r o n a l t e r n a r en el So l i o a a m b a s 
r a m a s en d i f e r e n t e s ocas iones . 
T u r q u í a f u é l a ú l t i m a en a d o p t a r 
p a r l a m e n t a r i s m o , en 1908. p o r q u e el 
C ó d i g o de 1876 lo a n u l ó e l d é s p o t a 
A b d u l - H a m i d en 1877, y p o r a q u e l 
r e f r á n de " q u i e n a h i e r r o m a t a , a 
h i e r r o m u e r e , " le o b l i g a r o n a a b d i -
c a r los r e s t a u r a d o r e s l i b e r a l e s , i n -
c a u t á n d o s e de sus b ienes y l l e v á n d o -
le p r e s o a M a c e d o n i a . 
* • 
P a r a t e n e r u n a i d e a e x a c t a de lo 
que v a l e n y s i g n i f i c a n los c i n c o r e i -
nos c r i s t i a n o s de l a B a l k a n i a , p r e s e n -
t a r é e l s i g u i e n t e r e s u m e n : 
• R u m a n i a 
D e n o m i n a c i ó n o f i c i a l , R o m a ñ i a . — 
M o n a r c a , C a r l o s I de H o h e n z o l l e r n , 
a l e m á n . — M o n e d a , e l l e i o f r a n c o . — 
L i s t a c i v i l , 2 . 2 5 0 , 0 0 0 . — G o b i e r n o , n u e -
v e m i n i s t e r i o s y m a y o r í a c o n s e r v a -
d o r a e n l a s dos C á m a r a s . — S u p e r f i -
c ie , 131,353 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s . — 
P o b l a c i ó n , 6.966,002. — C a p i t a l , B u -
c a r e s t , 293,435 h a b i t a n t e s . — P r e s u -
pues to , 4 7 8 . 3 9 5 , 2 3 0 . — D e u d a 1,579 m i -
l l ones 7 2 8 , 9 0 4 . — C o m e r c i o , 810 m i 
l lones 606,000. — M a r i n a m e r c a n t e , 
94 v a p o r e s y 478 b u q u e s de v e l a . — 
F e r r o c a r r i l e s . 3,755 k i l ó m e t r o s . - E j é r -
c i to en p ie de g u e r r a , 400,000 h o m -
b r e s , c o n 692 c a ñ o n e s y 276 a m e t r a -
l l a d o r a s . — E s c u a d r a , 31 b a r c o s g r a n -
des y p e q u e ñ o s , c o n 101 c a ñ o n e s y 
2,319 m a r i n o s . 
Sfervia 
D e n o m i n a c i ó n o f i c i a l , S r b i j a . — 
M o n a r c a , P e d r o I de K a r a g e o r g e -
v i c h t , i n d í g e n a . — M o n e d a , e l d i ñ a r , o 
f r a n c o . — L i s t a c i v i l . 1 .200 ,000 .—Go-
b i e r n o , ocho m i n i s t e r i o s y m a y o r í a 
r a d i c a l en l a C á m a r a ú n i c a . — S u p e r -
f i c i e , 48,303 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s . — 
P o b l a c i ó n , 2.922,058. — C a p i t a l , B e l -
g r a d o , c o n 90,899 h a b i t a n t e s . — P r e -
s u p u e s t o , 120.136,459. — F e r r o c a r r i -
les, 892 k i l ó m e t r o s . — E j é r c i t o en p i e 
de G u e r r a , 324,630 h o m b r e s c o n 556 
c a ñ o n e s y 96 a m e t r a l l a d o r a s . 
X o h a y e s c u a d r a , p o r t r a t a r s e de 
u n p a í s s ó l o n a v e g a b l e p o r e l r í o D a -
n u b i o . 
B u l g a r i a 
D e n o m i n a c i ó n o ñ e i a l , B u l g o r i a . — 
M o n a r c a , F e m a n d o I de S a j o n i a 
C o b u r g o - G o t h a ^ K o h a r r y , a l e m á n . — 
M o n e d a , e l l ev , o f r a n c o . — L i s t a c i -
v i l , 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . — G o b i e r n o , ocho m i -
n i s t e r i o s y m a y o r í a l i b e r a l p r o g r e -
s i s t a en l a C á m a r a ú n i c a . — S u p e r f i -
c ie , 96,345 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s . — 
P o b l a c i ó n , 4 . 3 2 9 , 1 0 8 . — C a p i t a l , So-
f í a , c o n 102,769 h a b i t a n t e s . — P r e s u -
pues to , 1 7 8 . 4 4 5 , 3 0 0 . — D e u d a 555 m i -
l lones 5 9 0 . 2 1 3 . — C o m e r c i o , 306 m i l l o -
nes 4 0 9 , 0 0 0 . — M a r i n a m e r c a n t i l , c i n -
co v a p o r e s y t r e s b a r c o s de v e l a . — 
F e r r o c a r r i l e s , 2.233 k i l ó m e t r o s . — 
E j é r c i t o en pie de g u e r r a , 230,852 
h o m b r e s c o n 1.080 c a ñ o n e s y 8,769 
c a r r o s de t r a n s p o r t e . — E s c u a d r a , 32 
b u q u e s g r a n d e s y p e q u e ñ o s , p e r o 
n i n g u n o de p r i m e r a c lase , c o n 970 
m a r i n o s . 
G r e c i a 
D e n o m i n a c i ó n o f i c i a l , H e l i a s — M o -
n a r c a , J o r g e I de H o l s t e i n , d i n a m a r -
q u é s . — M o n e d a , e l d r a c h m a o f r a n -
c o . — L i s t a c i v i l , 1.325,000. — G o b i e r -
no , s i e te m i n i s t e r i o s y l a p r e s i d e n c i a 
s i n c a r t e r a , m a y o r í a i n d e p e n d i e n t e o 
! v e n i c e l i s t a en l a C á m a r a ú n i c a , p a r -
t i d a r i a de V e n i c e l o s , J e f e d e l G a b i -
nete y d e s t r u c t o r de los dos p a r t i d o s 
t u r n a n t e s de t r i c o u p i s t a s y d e l y a -
n i s t a s . E s e i n s i g n e p e r s o n a j e r e a l i -
z ó e l p r o g r a m a que i n t e n t a b a p l a n -
t e a r J o a o F r a n c o en P o r t u g a l . — S u -
p e r f i c i e , 64,657 k i l ó m e t r o s c u a d r a -
d o s . — P o b l a c i ó n , 2 .650.000. — C a p i -
t a l , A t e n a s , c o n 200,000 h a b i t a n t e s . 
— P r e s u p u e s t o , 234.331,604, que- s a l -
d a c o n c u a n t i o s o s u p e r á v i t . — D e u d a , 
692.530,500 en oro y 160.225,845 e n 
p a p e l . — C o m e r c i o . 250 .000 ,000 .— M a -
r i n o m e r c a n t i l , 283 v a p o r e s y 811 
b a r c o s de v e l a c o n 145,284 t o n e l a d a s 
de r e g i s t r o . — F e r r o c a r r i l e s , 1,609 k i -
l ó m e t r o s . — E j é r c i t o en p ie de g u e r r a , 
192.000 h o m b r e s , c o n c a ñ o n e s s i s te -
m a S c h n e i d e r p a r a l a a r t i l l e r í a de 
c a m p o y de m o n t a ñ a , c u y o n ú m r e o 
de p i e z a s d e s c o n o z c o . — E s c u a d r a , 20 
b u q u e s , en tre el los u n c r u c e r o a c o r a -
zado , c o n 206 c a ñ o n e s y 28 t u b o s 
l a n z a t o r p e d o s . 
M o n t e n e g r o 
D e n o m i n a c i ó n o f i c i a l , I z r n a - G o r a . 
— M o n a r c a , N i c o l á s I de P e t r o v i c h t -
N i e g o c h , i n d í g e n a . — M o n e d a , c i r c u l a 
l a t u r c a y l a a u s t r í a c a , y e s t a s e g u n -
d a l a u s a l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
p a r a s u s c u e n t a s , que v a l e 2,47 f r a n -
c o s . — L i s t a c i v i l , 473,965. — G o b i e r -
no, c i n c o m i n i s t e r i o s y e l p r e s i d e n t e 
s i n c a r t e r a , c o n m a y o r í a a b s o l u t a y 
m á s b i e n u n a n i m i d a d en l a C á m a r a 
ú n i c a , que c a r e c e de m a t i c e s p o l í t i -
cos de f in idos . — S u p e r f i c i e , 9.080 k i -
l ó m e t r o s c u a d r a d o s . — P o b l a c i ó n , 
2 5 0 . 0 0 0 . — C a p i t a l , C e t i n g e , c o n 4,355 
h a b i t a n t e s . — P r e s u p u e s t o , 7.450,000, 
que s a l d a c o n s u p e r á v i t . — D e u d a , 
4 .142.980. — C o m e r c i o . 22.756.000. — 
M a r i n a m e r c a n t i l , 22 b a r c o s de v e l a . 
— F e r r o c a r r i l e s , 18 k i l ó m e t r o s . — 
E j é r c i t o en pie de g u e r r a , todos los 
i n d i v i d u o s de d iez y ocho a s e s e n t a 
a ñ o s de e d a d s o n so ldados , y v i v e n 
b a j o u n r é g i m e n de c o n t i n u a ense-
ñ a n z a y o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . D i s -
p o n e n de 47,200 h o m b r e s , c o n 48 c a -
ñ o n e s de m o n t a ñ a , 36 de c a m p o y 14 
de s i t io , 20 a m e t r a l l a d o r a s , c i e n m d 
f u s i l e s de los m e j o r e s s i s t e m a s y c u a -
r e n t a m i l b a y o n e t a s . X o h a y t r o p a s 
de c a b a l l e r í a p o r lo a g r e s t e de l sue-
l o , n i t a m p o c o t i e n e n f lo tas de com-
bate . E l s e r v i c i o de s a n i d a d y de 
p o l i c í a en los p u e r t o s lo h a c e n los 
g o b i e r n o s de A u s t r i a H u n g r í a . 
yecto tanto tiempo hace acariciado por to-
dos, de construir un edificio apropiado pa-
ra albergue de la Colonia. 
Elecciones. 
I L a D e l e g a c i ó n del Centro Asturiano en 
esta v i l la c e l e b r a r á elecciones el p r ó x i m o 
domingo para la r e n o v a c i ó n de su Junta 
de Gobierno. 
E n Madruga. 
H a sido creada en el vecino poblado de 
Madruga, una s u b d e l e g a c i ó n del Centro 
Asturiano, a cuyo frente figura el presti-
gioso y antiguo comerciante de allí , don 
J o a q u í n Granda. 
E L C O R J I E S P O X S A L . 
t * 
R u m a n i a , S e r v i a , B u l g a r i a , G r e c i a 
y M o n t e n e g r o p u e d e n r e u n i r u n 
e j é r c i t o , en c o n t r a de los t u r c o s , de 
1.184,682 h o m b r e s . 
B u l g a r i a y R u m a n i a l i n d a n c o n el 
M a r N e g r o ; G r e c i a c o n el J ó n i c o , 
E g e o y C a n d í a , r a m i f i c a c i o n e s los 
t r e s d e l M e d i t e r r á n e o , y M o n t e n e -
gro c o n el A d r i á t i c o . S e r v i a , lo m i s -
mo que H u n g r í a y S u i z a , s o n p u e b l o s 
t e r r e s t r e s . S i se l a s c o m p a r a c o n l a s 
R e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s de n u e s t r o 
o r i g e n , se o b s e r v a en l a B a l k a n i a u n 
d e s e n v o l v i m i e n t o f i n a n c i e r o m u y s u -
p e r i o r , e x c e p t u a n d o a l a A r g e n t i n a , 
el B r a s i l , M é j i c o y C u b a . 
jóse de P A R R E S S O B R I N O . 
M A T A N Z A S 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o de loe 
a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a e l uso de i a 
c e r v e z a , sobre todo l a de L A T R O . 
P I C A L . 
D í s p e n s a r i o ^ L a C a r i d a d ' 
L o e n i ñ o s pobres y d-esTalidos euen 
t a n s ó l o con l a generos idad de lajs 
personas buenMS y c a r i t a t i v a s . Nece-
s i t a n alimentos;, ropi tas y cuanto oue-
d a p r o d u c i r l e s bienestar. E l D i s p « n -
sar io espera que se le r e m i t a n leche 
condensad a, a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y calzado. 
Díop p r e m i a r á á las personas qne 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desval idos . 
E l D i s p e n s a r * © se h a l l a en l a m a n 
t a l i a j a del P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a n ú m e r o 58. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Diciembre 10. 
Nueva Directiva. 
P a r a regir los destinos de la sociedad 
Círcu lo E s p a ñ o l de esta vil la, ha sido elec-
ta el pasado domingo la siguiente Junta 
Direct iva: 
Presidente de Honor, don Fernando Gar-
cía . Presidente efectivo, don Alfonso Gó-
mez Vi la , Vicepresidente, don Antonio Ló-
pez. Tesorero, don Constantino Llanio . 
Secretario, don Leovigildo Ugidas. Vicese-
cretario, don Aquilino Vega. Vocales: don 
Manuel Prage, don Manuel García Braña , 
don A g u s t í n Bruguera, don Franc isco Gu-
t iérrez , don R a m ó n Celra, don Dionisio Co-
llado, don Franc i sco Hevia, don Sergio Al-
varez, don J o s é María B a r r e r a y don F r a n -
cisco Rodr íguez . 
D á s e por seguro que esta Directiva, en 
la cual figuran muchas personas solven-
tes y de prestigio, dará pronto c ima al pro-
D E C A R D E N A S 
Diciembre 9. 
L ^ s fiestas de la Inmaculada. 
L a Iglesia, verdadera y fiel i n t é r p r e t e 
de las doctrinas e n s e ñ a d a s por Jesucristo, 
celebra durante el a ñ o fechas recordando 
los misterios de nuestra fe que consuela 
y conforta el corazón humano. L a s fies-
tas de la P u r í s i m a en Cárdenas han sido 
un acontecimiento. 
Durante los nueve primeros d ías se hizo 
la novena, concurriendo multitud de per-
sonas. E l día 7, por la noche, s á b a d o , la 
iglesia estaba materialmente repleta de 
fieles, c a n t á n d o s e la s o l e m n í s i m a Salve del 
maestro Calahorra. A las siete del día 
siguiente aparece el P. Ansoleaga en el 
altar revestido con los ornamentos sagra-
dos para celebrar el augusto Sacrificio de 
la Misa, ún ico sacrificio de la nueva ley. 
D e s p u é s de haber comulgado el Sacerdote 
se vuelve al pueblo para dar la Sagrada 
C o m u n i ó n a centenares de personas. A las 
8 y media empieza la Misa Solemne can-
tada por muy buenas voces e interpretada 
por una pequeña , pero escogida orquesta. 
L l e g ó la hora de oir al Padre Ansoleaga, 
actuax Rector del Colegio de B e l é n , de la 
Habana. Comienza por hablarnos de los 
personajes que son la a d m i r a c i ó n del mun-
do, recorre todo lo bello y todo lo subli-
me que cautiva y sugestiona al hombre 
y nos dice: "Todo esto es pá l ido reflejo 
de lo grande y sublime de María Inma-
culada"; nos recuerda a Santa T e r e s a de 
J e s ú s y al Sera f ín de A s í s a b r a z á n d o s e en 
las llamas del amor divino; a Santo To-
m á s de Aquino, c i ñ é n d o l e los á n g e l e s su 
cintura por haber salido triunfante del la-
zo que le tendieran sus hermanos; a San 
L u i s Gonzaga, verdadero á n g e l en carne 
humana, y nos dice el orador: "Todo esto 
es como si no fu«ra, porque a María la 
hizo Grande, la hizo Inmaculada el que to-
do lo puede, de tal manera que y a Dios 
no pod ía hacer otro ser m á s perfecto por 
incapacidad de la Criatura ." 
L a p r o c e s i ó n , por la tarde estuvo sun-
tuosa, magníf ica , recorriendo las calles y 
plazas de la p o b l a c i ó n ; por todas partes 
se o í a : "Esto levanta el a lma a lo grande, 
a lo Infinito, a lo bello; se prescin.le de 
la prosa de la vida y se piensa en lo es-
piritual, en lo celeste y en lo eterno." 
Me d e c í a un amigo: ¿por qué los protes-
tantes reniegan de las procesiones y les 
tienen como odio a la Virgen y a los san-
tos? "Porque ellos dicen—le contesto a 
mi Interlocutor—que todo el culto, honor 
y reverencia debe reservarse a Dios y a 
Jesucristo y, por consiguiente, todo lo que 
no sea esto hay que emprenderlo a tran-
cazos y golpes; como si para honrar al hi-
jo conviene despreciar a la madre, par^ 
honrar al Rey conviene maltratar a sus 
ministros; y para hacer un obsequio a un 
s e ñ o r deben ser ultrajados sus servido-
res. Es to , como se ve, es una teor ía 
bastante singular y peregrina y que s ó l o 
a los t e ó l o g o s protestantes se les ocurre; 
por m á s que en Cuba los protestantes es-
t á n en la manigua y que s i no fuera por el 
dinero que viene de afuera y a t e n d r í a n 
que levantar vuelos- porque aquí no pue, 
den sentar sus reales. D e s p u é s de la pro-
c e s i ó n la multitud entra en la Iglesia y 
oyen por segunda vez al Padre Rector de 
B e l é n , d á n d o l e s las gracias con su verbo 
florido, elocuente y persuasivo a l nume-
roso públ ico que le escucha en un silencio 
sepulcral; y t e r m i n ó la fiesta con nuestra 
alma henchida de gozo y de a legr ía . 
U N C A N A R I O . 
O R I E N T E 
D E M A N Z A N I L L O 
Diciembre 8. /ir, x . „ 
E l crucero "Patria."' 
E l recibimiento que el pueblo de Man-
zanillo ha hecho a los s e ñ o r e s oficiales y 
d o t a c i ó n del crucero "Patria," de la Ma-
rina Nacional, ha sido e s p l é n d i d o . 
E l día cinco, y como a las nueve y me-
dia de la m a ñ a n a , el ensordecedor ruido 
de las sirenas y pitos de fábr icas y vapo-
res y alegre son de las campanas de nues-
tra iglesia parroquial, nos anunciaron la 
proximidad del "Patria," esperado por es-
te pueblo, que no tardó en acudir a la ma-
rina y tomar como por asalto los muelles 
deseoso de contemplar al buque escuela 
y conocer a su tr ipu lac ión . 
E n el grande y c ó m o d o vapor "Anita" 
embarcaron las comisiones del Ayunta-
miento, Colonia E s p a ñ o l a y d e m á s socieda-
des con la banda municipal y numeroso 
pueblo; y ya en el "Patria," y d e s p u é s de 
los correspondientes saludos, y del m í o en 
particular al s e ñ o r Comandante, como re-
.presentante del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
y en nombre de su Director, pudimos ob-
servar la buena d i s p o s i c i ó n de cuanto a l 
buque se refiere, y luego de hafcer s^o 
obsequiados con oportunos dulces y re-
frescos, nos volvimos a la ciudad con el 
alma henchida de a legr ía . 
Por la noche se v ió asaltado el "Patr ia" 
por nuestra entusiasta y elegante juven-
tud, c e l e b r á n d o s e un baile que duró algu-
nas horas, y en cuyo tiempo la finura y 
exquisito trato social de nuestros marinos, 
fueron dignos de los mayores elogios. 
A l día siguiente, y como a las 3 p. m., 
la oficialidad v i s i t ó la Casa Consistorial , 
siendo recibidos por el s e ñ o r Ricardo Cés-
pedes, Presidente del Ayuntamiento y co' 
misioner all í reunidas. Fuimos todos ob-
sequiados, dando el s e ñ o r C é s p e d e s , en 
nombre del pueblo, la m á s cordial bienve-
nida a nuestros distinguidos h u é s p e d e s , 
saludo que fué contestado por el s e ñ o r Co-
mandante. Desde al l í nos dirigimos a los 
espaciosos y elegantes salones de la Colo-
nia E s p a ñ o l a , donde todos fueron e s p l é n -
didamente obsequiados, y al destaparse el 
champagne, hicieron uso de la palabra el 
s e ñ o r J o s é Coro las , en nombre de la Co-
lonia y el s e ñ o r Comandante, habiendo es-
tado ambos tan elocuentes como oportu-
nos. 
D e s p u é s pasaron a visitar la sociedad 
Antono Maceo, y a su salida el s e ñ o r Pre-
sidente de la Colonia E s p a ñ o l a inv i tó a 
nuestros h u é s p e d e s a dar un paseo en au-
t o m ó v i l e s que de antemano t e n í a prepa-
rados, y nos dirigimos a l sanatorio de la 
Colonia, pasando por delante del nuevo y 
elegante edificio donde nuestro amigo el 
s e ñ o r Coronas tiene establecido su acre-
ditado Colegio de primera y segunda en-
s e ñ a n z a , y en cuyo frontispicio hab ía un 
tapiz en el que se l e ía : Viva la marina na-
cional! Desde el sanatorio nos dirigimos 
fuera de la poblac ión , camino de Calicito, 
agradable paseo a orillas del mar, regre-
sando ya entrada la noche a la Colonia, 
donde fuimos nuevamente obsequiados 
con cnampagne. 
Por la noche la sociedad " E l L iceo" ce-
lebró en sus bien decorados salones un 
brillante baile en honor de los marinos, 
fiesta que r e v i s t i ó gran elegancia. E l d ía 
7, y como a las 10 a. m., sa l ió el "Patr ia" 
con d i r e c c i ó n a Santiago de Cuba. Debo 
hacer constar que los s e ñ o r e s oficiales del 
"Patria" van altamente complacidos por 
el buen recibimiento que las Colonias E s -
p a ñ o l a s les hacen adonde quiera que 11)9-
gan. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
PARA BRONQUITIS 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las Facultades de Par ís y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—OTieilly núm. 98, altos. 
4059 Dbre.- l 
R. DE 
Y 
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A O G A D O 8 
Estudio: San Ignacio nfiir.. 30, de 1 4 6. 
TeldfoBo A-7990. 
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CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o n o 
i m i i i f 
Polvo» dentrlflcos, elixir .cepillo». 
_ CONSULTAS: D E 7 A 5. 
J-tíSO 26-12 D. 
DR J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
cnf)SPeCÍalista en VIas Difc'estivas, de la E s -
aeia de París. Anál i s i s c o m p l í t o de la dl-
rla V1 Gastro-intestlnal. Consultas dla-
'as de 9 a n de la mañana y de 2 a 4 
'a tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 d'j la 
•anana; calle de O'Rellly núm. 98. altos. 
4-i>5 26-10 D. 
DOCTOR L U I S DE S O L O 
ABOGADO 
^R- T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
/ k I ree *> *"o» . Teléfono A-2244. 
^ Ü Ü Dbre.- l 
DR. JUAN P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A X I D A D V I A S U R I N A R I A S 
4n¿?n8UilA,: Lu» nüm- d<> » *• 
Dbre.- l 
D R . R 0 B E L Í N 
Ctj P ' E L , S I F I L I S , S A N G R E 
o r a c i o n e s rápidas por a i s t e m í s 
n-iodernisimoi 
CONSULTAS D E 1- A 4 
J E S l i ^ POBHKS G R A T I S 
^ ^ M A R , A N U M E R O 9 1 . 40€1 T E L E F O X t O A - 1 S 9 2 
— Dbre.- l 
4n j ) r . Francisco J. de Velasco 
*rnnedade» (Je: Corazón. Pulmones. N « -
c«nsuVtOS,U'• Plel y Venéreo-alf l l t t lcM. 
^oesd 48 de 12 4 2. Dl ts festivos de iS * t 
7v Dbre.-l 
Laborator io del D r . P l a s e n c i a 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
26-1 D. C 4156 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clrojauo del Uo»»(t«I A Amero Vm» 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos v Ciruela en greneral. Contul-
ta« de 1 A 3. Empedrado 60. Te lé fono i»k 
4079 Dbre.- l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTiZ 
Eaferordades *e la dnTcmata. Jíast» y Oído» 
Consultas da 1 A S. Consulado 114. 
4081 Dbre.- l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
M.dlco Cirujano de la Facultad de p*r** 
Especialista en enfermedades del este-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y l i n -
ter, de Parts, por el anál is is del jugo grá.3-
trico H a reirresado de su viaje a Par í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.- l 
DOCTOR J. A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3, Consulado 
128. entre Virtudes y Animas. 
13994 13-1 
0 3 . C L A U D I O FORTUN 
Cirugía , Partos y Enfermedades de se-
ñoras. Consultas de 12 a 2. Campanario 14.. GraUs paraTíos pobres. Teléfono A-8990. 
13310 26-16 N. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E 1MISOS 
Consulta- de 12 a S . - C h a c ó n n ú m 31 
^ u laa a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oido_s. Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 
78-23 N . 
DR. HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. N A R I Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103, de 1' a 3. todos los días ex-
cepto lorf domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
4000 Dhre.-l 
S a n a t o r i o del Dr. Malbert l 
Bstablacimiento dedicado al tratamiento 
T curación de las enfermedades mentalei y 
nerviosas. (Unico •n su clase.) 
CriBlloa SS. Te lé fono A-282S 
4072 Dbre.- l 
GONZALO 0. ?Mkmk 
AMCUUMI 
H O R A S DE CONSULTA: D« 1 A ». 
RarftMltot m d * númm. 12S, prteeipal, 4»rae1uk 
Te lé fono A-Á221 Apartado M « 
C 3913 26-15 Nov. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Relaa 05, alto». Te lé fono 3S-1C 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O DEL, H O S P I T A L MUM. 1. 
Eapeclallata en vían arlaarlaa, «Ifllla y en-
feraaedadea venérea». 
ISxAmenea aretroneApicoa y eiatoeeAylcoa 
Tratanteato de la SIflUa por el " M f 
ea layecc lóa latrnmnaralar é latravenoaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «6: 
D E 12 A S. 
D O M I C I L I O i T U L I P A N N U M E R O W». 
C426 S l » - t Jn . 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M 4«. A L T O S 
Canaaltas da 1 * t 
C 3949 NOT.-2S 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfar-
medadea venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 4 >. 
L«a adía. « 1 Telé fono A-1*4* 
4066 Dbre.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de p r u f e s o r « s para que el públ ico NO T E N O A 
Q U E E S P E R A R , y lo» a i a r a i o s necesairios pare realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F»jR E C I O S 
Extracciones, desdo , . . . . % 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ H-CO 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 200 Incrustaciones • . . . 
Orlf lcacione» * 3-00 Dentaduras " . . . 12-7? 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e ^ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ías festivos, de 3 á 3 p. t i . 
C 4157 26-1 D. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E L A U L i A T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
40S3 Dbre.-l 
D R a D E R O G U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, t e l é fo -
no A-3940. 13438 26-19 N. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. L Principal ! • y 11. Da 1 S &. 
T E L E F O N O A-700a. 
' 4064 Dbre.- l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario dn Tuí,ercu-
losos, y actual Jefe da la Cltiiloa da 
Tuberculosos del Hospital Numero Una 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y S&bados. da 3 S i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dem&« días. ($2-00 s i mea) 
4076 Dbre.-l Eajíeraaedadea del BatSma^o « inteatlna» 
ezetwlvaJBteate. 
Procedimiento del profesor Hayem. del ¡Hl B 9 E> 1 2 IISS tf^ 
Hospital de San Antonio de París , y por el BÜr O H 9 • E s • A U \ M B l B \ 9 
a n á l i s i s de la orina, sangre y mlcrosc íploo . 
Consultas: da 1 & S de la tarde. 
Lamparli la aOn. 74, alto». 
Te lé fono 374. AutomSticr. A-SE81 
4060 Dbre. - l 
DR. J E S U S M . P E N I G H E T 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. Rei-
na núm. 28, t e l é fono A-7756. 
12485 162-2S OcL 
Dr. G u s t a v o G. Duplesis 
D I R E C T O R U E LA CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cocsaltaa diarias 1 C s. 
Lealtad núm. 36. Tclftfouo A-44ÍML 
4070 Dbre.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjaiio del Hoapftal Numero Lno. 
Xapedallata del Dlapeaaarto » T a m a y u " 
Vlrtodea I3S.—Telefono A-S176. 
Clr j j l a — V í a » Urinarlna. 
Consultas: De 4 & 6 p. m. 
«>65 Dbre.-l 
DOCTOR ADOLFO DE L A M A R 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes, miérco les y viernes, 
de 11 a 1. Luz número 15, altos. 
13079 26-12 N. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
C c . ^ l t a » de 13 « 4~-P«»l>rea **«"*-
Electricidad Médica, corrientes d« alta 
Irecuencia, corrientes ga lvánicas . Farfedl-
cas. Masaje vibratorio, duchas da aire ca-
l íente, etc. 
Te lé fono A-3C44.—Compoatcla 101 í b o y I W 
4057 Dbre--1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
M¿dle* de la Casa de BeaeSoeaeia 
y Maternidad 
Especialista en las anfsrmedades ó» loa 
nlñow. mCdicas y quirúrgica*. 
Consultas de 12 4 1. 
Aimiar s t a . lOSVi. Te lé fono A-«wa. 
4071 Dbre.- l 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. Do 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
1052 Dbre.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con bu profesión, y ademAs de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O letiO 
a . - i-e. 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NVaf. BO. T E L E F O N O 51M. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
405S . Dbre.-l 
Dfi M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
E s t ó m a g o , intestinos, impotencia, neu-
\ I L L ^ G A S JM. «6. D E 2 A 4 
D* OOB",llt«« Por correo. 
13151 26-12 N. 
D R . J O S E E . F E R R A I M 
Catedrática de la Escuela de Mediciua 
MASAQE V I B R A T O R I O 
Consultas <le l & j. j e ia tarde 
Septana 48. V . ^ Te lé fono 14M. 
^ GraUs 8610 ,une» / miércoleB 
4(h3 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L D R H I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoatela mfrm. 191 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná-llsls de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
lainerales. materias, grasas, azúcares , et<v 
Anftlisla de orluea (completo), eti-
putos. oauscre 6 teche, do» pcaoa (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
4056 Dbre.- l 
D t f S . C D E . F S N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos 
y de los Oídos. Gallnuo no. 
De 11 a 12 y de ^ a 5 Telefono A-4fl11 
Domiciliot Línea ÍS, entre J y K , Vedad** 
T E L E F O N O F - H 7 S . 
4069 Dbre.- l 
DR. J O S F . A F R E S N O 
Cafcdrfltleo por opoMicIOu de la Fncultnil da 
Medicina.—Cl rujan o del Houpital Nü-
mero Uwo.—Consnltaa: <le 1 ft z. 
Amtsead núm. S4. Telófoao A-t54fc 
G- Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedadea de niñua, seftorna y CirncMB 
en reueral . CONSULTAS: de 12 & 1 
Cerro núm. 51». Telefono A-371», 
4068 Dbre . - l 
Sanatorio tíei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y m e n t a l e » 
be env ía un automóvi l para transporta» 
al enfermo. 
Dcrreto C2 Gnanabacoa Telefono 51M, 
Uernaza 3^.—Habana De 12 A & 
Telefono A-3640. 
^054 Dbre.- i 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífi l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. E m p » . 
drado núm. 19. 
4077 Dbre . - | 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos. —Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4. 
Compoatela -3, •mvtíeroc. Teléfono A-4tuS 
4074 Dbre.- l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vr^a .irin», 
rías. Ciruj la en general. Consultas de 1J 
A 3, en San Lázaro nQm. 246. Domicilio 
particular: 11 e. i íre 4 y ?. núra. 27. V e . 
dado. Teiéi'ono F-2505. 
4075 Dbre.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
4062 Dbre.-l 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conaultas y operaciones de 0 a 11 y de 1 a i 
P R A D O NUM. 105 3 
4067 Dbre,-J 
S . G A Ü G I O B E L L O 





DR. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en Bíftlis, hernias, irapote». 
cía y eeterilidad.—Habana número 49. 
Consuitaü: de U & i > de 4 á. 
4144 i Dbre.- l 
t ) I i D I O D E L A MAHINA.—Edton 
dar la naftalina del ácido itálico. En 
principio, esta oxidación presentaba 
ciertas dificultades. qt¿e no se podían 
solventar, pero nn día. inesperada-
mente, se consiguió la oxidación, tra-
tándolo según todas las apariencias 
de la manera nsnal. En principio el fe-
nómeno era inexplicable; luego se 
descubrió que una pequeña cantidad 
de mercurio se babía introducido ea 
las substancias que reaccionaban, y 
•había producido la acción catalítica 
por la rápida oxidación de la naftali-
na por el ácido sulfúrico. 
Hav una infinidad de casos de ac-
ción de presencia orgánica vulgar-
mrnte considerados como fermenta 
ciónos, de mucha importancia en el 
trabajo técnico y operaciones de K 
vida; Después hay los gérmenes y 
microbios, que con toda probabilidad 
hacen un trabajo por la catálisis, pro-
duciendo venenos activísimo.1;. 
En suma la catálisis es una palabra 
que sirve para definir fenómenos que 
sospechamos, pero que estamos aún 
muy lejos de conocer. 
S P H I X X 
D i q u e s i m p r o v i s a d o s 
c o n t r a i n u n d a c i o n e s 
C r ó n i c a ^ C i e n t í f k a 
(Para el DIARIO^DE LA MARINA) 
C A T A L I S I S 
L ñ F O T O T E L E G R A F I A 
Durante la m-iente inundación <\2 
París se han levantado muchos diques 1 . ot™ a™tlTo hemos hablado .Id 
improvisados, de cemento y hasta de ^ ' ' ^ P vlbr'l1ior'o, lo hen^s K . 
arena, que en ciertos sitios han resis-, ^ J ^ f « ^ d o ™ « varios ie-
, , , i mentos lundamontalos Udo adm.rablemente el empuje de tas , ^ ^ ^ ^ ^ 
" c m . dol !.oavre. donde el Sena se ' f j ™ " ' " 
a l f más de un me.ro sobre el n i v . '^l Z Z Z t £ * 
del pretil, se contuvo el desborJa- /lír:po ^ w » nnV. r >,m1to ̂ (?o-• . i- -i i - . • iiu iiit-u, uc una pura Cuestión ñb OÍHH miento aplicando un procedrmien > | mátic v 1 c ,so n 
indicado por M. Xouaillac-Pioeh. m- l¿ueVé e¡S d puuln [ Se 
geniero jefe de caminos y canales. I Tenemos pnos esto primer cone • m 
-•ue lo ha visto emplear to lo* los anos |naturaleza ñsica del punto móvil 
las crecidas del 
SU MISTERIO Y SU IMPORTANCIA 
PARA LA VIDA Y LAS INDUSTRIAS 
Para hacer un estudio como se de-
be y profundizar la acción «atalítica, 
como esta mer&ce, sería necesario un 
artículo le tal extensión que es prefe-
rible nos limitemos a describir a gran-
des rasgos ese curioso fenómeno. 
L a catálisis, que es también conoci-
da con el nombre de "aioción de pre-
sencia," es una fuerza extraordina-
ria supuesta por Berzelius, que cau-
sa ciertas reacciones que no se han 
podido interpretar por las leyes quí-
micas conocidas hasta la fecha. 
Hay, en efecto, ciertos cuerpos, que 
puestos en presencia de otros provo-
can descomposiciones o combinacio-
nes sin experimentar los .prrmeroa, al 
¡parecer modificación alguna. Esta 
acción de los cuerpos que obran así, 
por su sola presencia, es la que Bar-
zelius llamó ''catalítica," denominan-
do "catalít icos" los fenómenos pro-
ducidos. 
Las acciones catalíticas se dividen 
en dos grupos: la catálisis física y la 
catálisis química. Bastarán dos ejem-
plos para explicar las propiedades de 
la catálisis física. 
Io Observando ciertas precaucio-
nes se puede enfriar una cantidad de 
agua a O grados, sin que por esto el 
agua se convierta en hielo. Este esta-
do del agua se denomina "el sistema 
inestable." Introduciendo ahora un 
pequeñísimo cristal de hielo en el lí-
quido que se halla a la temperatura 
de ü grados, el agua se transforma in-
mediatamente en una masa de hielo. 
Esta congelación es debida al " ger-
men" de hielo con el cual se habrá 
inoculado el agua, siendo el "ger-
men" o cristal de hielo la catálisis 
que produce ese fenómeno. 
2o E i oxígeno y el hidrógeno pue-
den permanecer mezclados indefini-
damente pero sin combinarse; una 
vez puestos en presencia de una pe-
queña esponja de platino aquellos ga-
ses se combinan sin que el platino ex-
perimente modificación alguna en la 
combinación. Estos dos ejemplos y 
otros varias que podríamos citar son 
otros tantos fenómenos de los llama-
dos catalíticos. Lo que se debe notar 
como característico de esta reaccioo 
es que el cristal de hielo, por peque-
ño que «cea es de la misma manera sus-
ceptible de transformar el líquido en 
una masa de hielo. E n una palabra, 
el tamaño del cuerpo catalítico no es 
absolutamente necesario que esté en 
relación con la cantidad de líquido o 
material que se trate de convertir en 
hielo o cu otros cuerpos. 
La catálisis qurmioa presenta se-
mojanres propiedades a la catálisis fí-
sica. La catálisis química es capaz de 
ejecutar la transformación química de 
una cantidad indefinida de material. 
Estas son las teorías de catálisis cono-
cidas. 
Desdo el punto de vista teórico es 
una cuestiÓD muy . discutida de si eu 
reálldad la catálisis puede provocar 
en principio una reacción. E l químico 
alemán Ostwald y otros varios sostie-
nen que la catálisis tan solo aumenta 
la reacción y que en su ausencia rsta I 
también tendría lugar, aunque muy ' 
lentamentamente. Xo seguiremos la.s 
teorías de Ostwald acerca esta dis- ; 
tinción tan sumamente delicada, pues-
ta que para usos prácticos no tiene 
interés ninguno. Además, sería com- , 
pletamente inútil y podría casi consi- 1 
derarse como inexsistente, una íeac- : 
ción que tardase en tener lugar miles 
de años. En práctica técniea, la acción 
di», uresencia no es la de apresurar la | 
- reacción, sino la de hacerla ladus-
triatanente practicable, obataate, jr 
admitiendo por un momento las teo-
rías supueataa por Ostwaid ¿no sería 
de gran utilidad y economía indus-
trial acelerar la reacción de ciertos 
materia!os- supongamos, pues, que 
una tonelada de material crudo eu su 
curso de transformación, da un ren-
dimiento de IDü kilos diarios y que 
con la ayuda de un catalizador esta 
misma tonelada de material product 
200 kilos diarios o sea que el cataliza-
dor dobla la producción. E s decir, 
que 500 kilos o sea media tonelada de 
material y un catalizador dan un ren-
dimiento igual a la producción de mil 
kilos de material un trausforioación 
lenta. Tratándose de instalar una fá-
brica donde miles y miles de toaelap 
das son sometidas a diferentes trata* 
mientos, con la ayuda de un catalina 
dor y con la mitad del total de tone-
ladas que se emplearían para la trans-
formación natural, se consigue la 
misma producción, debiendo tener 
además en cuenta que el local y el 
eapitai empleado pueden reducirse un 
50 per 100. Un ejemplo de ello es la 
fabricación del ácido sulfúrico por el 
procedimiento de acción de presen-
cia que da directamente un ácido pu-
ro de alta concentración. 
Habiéndonos limitado a echar una 
rápida ojeada acerca de la acción ca-
talítica, no podemos entrar en deta-
lles técnicos, pero se nos puede per-
mitir una corta digresión, para poner 
al corriente a nuestros lectores de los 
progresos alcanzados en estos últimos 
años en la técnica del procedimiento 
catalítico. Este es completamente dis-
tinto del procedimiento de las cáma-
ras, que produce "anhidrido sulfuro-
so trióxido, que no se lanza *1 merca-
do* como tal, sino que es convertido 
en ácido sulfúrico mediante la hidra^ 
tación. Al parecer,, esta última ope-
ración tendría que ser la más sencilla, 
puesto que es bien conocido que 503 
posee una avidez extraordinaria pa-
ra el agua. 
No abstante. se ha observado en la 
práctica, que si no se toman precau-
ciones especiales, cuando el trióxido 
se pone en presencia del baño absor-
bente, se foman densas y blancas nu-
bes de vapor del ácido sulfúrico, que 
son extremadamente difíciles de con-
densar. 
Para ello se hace uso de dos 
condensadores. E n el primer gra-
bado se observarán las nubes de va-
por de ácido sulfúrico pasando por el 
aparato sin ser condensadas. E l se-
gundo grabado representa el efecto 
producido al aplioar a descarga eléc-
trica. La condensación del vapor es 
casi completa. 
Técnicamente exlbte un verdadero 
misterio sobre las propiedades reales | 
de la catálisis, pues que no hay méto- j 
do ni manera para guiarnos al esco- I 
ger un catalizador para reacciones de- ¡ 
terminadas. De las explicaciones omi : 
tidas por personas de autoridad cien-
tífica, so puede suponer que el descu- j 
brimi«nto de las reacciones se alcanzó 
por un accidente afortunado. Un 
ejemplo extraordinario de los descu-
brimientos debidas a la providencia, 
es el que hizo hace poco tiempo la 
"Badisebe Anilin un í Sodaiabrik." 
Nos describe la historia do la evolu-
ción industrial de la síntesis del ín-
digo, añadiendo que en el curso de la 
operación de sus preparados, que es 
realmente un triunfo de la ciencia 
moderna industrial, es necesario oxi-
Guando se inventó el teléfono en el 
año IST'G, y poco después se llevó a 1a 
práctica Con feliz éxito; fué general 
la creencia de que se podrían resol-
ver muchos problemas por medio de 
la electricidad."La visión a distancia, 
la teleoptica, era uno de esos proble-
mas y muchos inventores se dedica-
ron ta estudiarlo. Sin embargo no se 
efectuó a pesar de las muchas tentati-
vas hechas. Mas, aquellos experimen-
tos tenían por lo menos la ventaja de 
indicar el camino y de aclarar la idea. 
Por algún tiempo se empezó a trans 
mitir retratos, como lo liizo Bidwell 
en el año 1881, aunque en una manera 
muy imperfecta. Más dichoso fué ei 
profesor alemán Korn de Munich, que 
tha inventado en el año 1906 un apa^ 
rato para transmitir retratos más cla-
ros por el hilo eléctrico. Con sus estu-
dios se ha perfeccionado en pocos 
años ese aparato que realizará tras-
misión moderna de noticias para uso 
de la prensa, en especial de la publi-
cación ilustrada moderna. Y aquí la 
descripción del ingenioso aparato: 
! placa fotográfica en cada punto se-
parado para revelar o producir som-
bras más o menos fuertes. Lo más di-
fícil os la construcción del aparato de 
trasmisión. (|ue exige un mecanismo 
automático, para hacer el trabajo de 
trasmisión, de los puntos más o menos 
claros del retrato, y para la produc-
cinn do las con-ientos. 
De todos los elementos químicos hay 
solo uno. que transforma la luz en 
eleclricidad. que es el "Selenio" pa-
recido del azufre. Una placa de piza-
rra aisladora se cubro con selenio (cé-
lula selénica) y exponiendo la célula 
solónica a la luz y en contacto con la 
batería eléctrica, tiene aquella la fa-
cultad de reforzar la corriente eléc-
trica. Por medio de un foco voltáico, 
se proyecta luz a través de la célula 
de selenio sobre la placa transparente 
del retrato hecho, cual se quiere 
transmitir. La luz será menos fuerte 
en los puntos del retrato, que son los 
más oscuros y 'así también la corrien-
te pasante. Y en los puntos más cla-
ros de la fotografía pasarán corrien-
tes más fuertes. Del retrato se h a c 
un filnj dispositivo, puesto ese encima 
de un cilindro de vidrio, colocado en 
una cámara fotográfica. Por un lado 
entran los nayos de una lámpara de 
"Nernst." refirzado por lentes de re-
flexión. Un electro-motor da vuelta 
al cilindro y dentro de ese se produce 
la acción de lia luz, que corresponden 
a las sombras del retrato. Con un es-
pejo ^e reflejan osan ondas luminosas 
a la placa de "helenio" y así se pro-
ducen estas ondas de la cin ionle en 11 
estación receptora, donde se li..iJsfor-
man las corrientes cié.,Iru-as en rayos 
de diferentes intcnsi lados, que hacen 
el trabajo do la cámara fotográfica y 
forman el film deseable. De estos apa-
ratos íelefotográficos con sus estacio-
nes de recibo se han instalado algunos 
en Berlín para el periódico "Berliner 
Localanzeiger;" en • París, para la 
"Illustration" y en Londres y Man-
chester para el "Daily Mirror" y en 
Copenhague. Se ha perfeccionado el 
aparato recientemente pudiendo trans-
mitir 2,000 puntos o líneas por se-
gundo a larga distancia. 
Hace poco tiempo que se ha trans-
con gran éxito en 
Mississippi. 
E l procedimiento consiste en apli-
car sai-os (Je arena "perpendicular-
; mente'" al curso del río. Lo esenciil 
Debemos señalar en segundo tértát 
no la linea (pie el punto móvil désefi. 
be, que podrá sor una recta, o podrá 
ser una curva abierta o cenada: y que 
a veces suponemos infinitamente pe. 
i es no llenar estos sacos más que hasta quena, tan pequeña, que ni aun os vi-
| la mitad, para que se adapten bien 1 sible por el UÍtramicroseopio, aunque 
j unos a otros, y al mojarse constituyen puedan conocerse y sean perceptible 
un bloque casi imponeírablo al agii/i. j sus efectos. 
A falta de sacos grandes pueden i Claro es, que aquí no hablamos de 
emplearse saquitos de cemento, poro ; las vibraciones acústicas, que estas se 
i son pret'erihlo.s los que. se emplean pa- I encuentran más a nuestro alcance, 
ra la harina. Se colocan rorman lo Pero las vibraciones luminosas. ¡íi«j 
i una sola fila, o mejor dos sobropues- vibraciones eléctricas, las vibraciones 
tas. E n el Mississippi, cuyas crecidas magnéticas, las vibraciones químicas y 
son mucho mayores que las del Seuá, las vibraciones de los cuerpos radioac-
tivos. no pueden observarse como ta-
les: para ellas el microscopio es im-
potente. 
De pariera que todas estas vibracií' 
nos en rigor son verdaderamente hi-
poióticas. • 
Pero explican con tal facilidad loa 
fenómenos, son tan cómodas al esta-
blecer una teoría: más aún, son tan 
fecundas, fine todo el mundo las ad-
mite, y los físicos hablan de ella^ co-
mo si las Imhirran i-isto. 
Señalamos, por fin. en el artículo 
a que antes nos referíamos, otros va-
rios conceptos, que van unidos al con-
cepto de vibración. 
A saber: la ampUíiid de la vibra-
ción, el tiempo del período, y la í<m-
gifud de la onda vibrante. 
Precisamente la lone/iliid de la cüda 
era el punto que tratábamos al terini-
nar el artículo a que antes hicimos re-
ferencia. 
Y esta magnitud física hay que ñ& 
finiría con toda claridad, porque es do 
un uso constante en estas teorías. 
se contiene así. durante semanas en-
: teras. el agua, que alcanza a veces dos 
metros y medio sobre el nivel ordina-
1 rio. 
M. Xouaillac-Pioch calcula que con 
200,000 .sacos se podía preservar a to-
: do París de las avenidas del Sena, 
j Procediendo a tiempo y con inétolo, 
i y cavando la tierra en la. misma calle 
: para Henar los sav-os, la organización 
| de estos diques provisionales no pre-
i sentaría ninguna dificultad. 
La idea es digna de tenerse en cuen-
ta, sobre todo en las provincias espa-
ñolas, donde se pro lucen frecuentíí-
i monte inundaciones. 
S o l a v o l u n t a d 
¿Podremos gobernar el tiempo? 
Hay no pocos hombres tic ciencia 
que están conformes con el aserto he-
cho por Mr. Forran!i. anle la institu-
ción de ingenieros electricistas de 
Londres, según ei cual lio está lejano 
el día en que el dominio del tiemoo 
no nos parezca más maravilloso quo 
el dominio que hoy poseemos sobre el 
agua, después do caer de las nubes. 
Por medio de sistemas eléctricos seci 
posible dispersas las nubes que impi-
dan el paso de lo's rayos del sol y po-
ner una defensa a lo largo de las cor-
tas que disipe las nubes antes de que 
se internen en los continentes. 
Xo ha faltado quien diga que aun 
Imaginemos un flúido material com-
puesto de puntos materiales, que por 
el pronto no definimos. 
Supongamos que uno de estos pun-
tos se prepara a realizar una pequeña 
vibración; va a recorrer un peqüWW 
camino, volviendo al punto de partida, 
para repetir movimientos semejautea 
durante cierto tiempo. 
Desde el instante en que el punto 
cuando sea posible dominar el tiempo j se mueve, el equilibrio que suponiamofl 
en pequeño grado y localmente, será ! a su alrededor se altera, y otro de 08 
imposible regirlo en grandes exten-I Pulitos próximos, en una dirección da 
sienes de terreno; pero otros peritos ' da> }' lo que digamos do esta direcciDU 
afirman que dados los progresos al- ' podríamos decir de otra cualquiera, 
canzados por la ciencia en estos últi- empieza a moverse, 
mos años, no puede preverse siquiera' W1 Punto »M*we>-o 1 sigue su viDra-
hasta dónde se llegará 
« • 
Hay dos métodos de trasmisión: el 
de la "Fototelegrafía" y de 1* "Te-
iautograíía" usando como medio el 
hilo eléetrico. L a fototelegrafía da 
retratos con sombras y finas y reto-
ques fotográficos, y la telautognafía 
nade más que líneas y dibujos de som-
bra. Por eso es el último aparato más 
sencillo en su construcción para des-
ipachar y recibir, y algo más fácil de 
operar. E n la telefotografía la elec-
tricidad transforma los varios tonos 
del retrat o en corrí entes más o menos 
fuertes, según la claridad del retrato 
o de la fotografía. Domle hay un pun-
tQ menos oscuro en el retrato . la co-
rriente que pasa es más fuerte, y vi-
ce versa. Esas corrientes pasarán el j 
alambre y producen en ha estación de 
recibo según su fuerza los varios te-
nos del retrato. Esas corrientes cuan-
do llegan en la estación de recibo se 1 
transforman en luz o rayas, según su ' 
intensidad para la exposición de una i 
mdtido un retrato de Berlín a Monte 
Cario en 15 oninutos. Sea la distancia 
2,000 kilómetros, y por correo se ne-
cesita para una carta por ejemplo, 
dos días, entre dichas ciudades. 
Dunante el último viaje del Empe-
rador de Alemauia a Suiza ha recibi-
do ese periódico berlinés retratos de 
esta clase, publicándoles dentro de 
pocas horas después, en su revista 
ilustrada. 
De París a Berlín se ha telefoto-
grafiado el retrato del coronel Man-
gin. jefe de las tropas francesas en 
Marruecos, 
Véase el grabado. 
Pronto se utilizará el nuevo inven-
to, muy útil a la prensa moderna e 
ilustrada, y la policía. Será entonces 
uno de sus medios indispensables pa-
ra la publicación rápida. 
(Traducido del alemán por Hans 
Jacoby, Ingeniero.) 
Algunos meteorólogos consideran 
como cosa probable que consigamos 
dominar el estado del tiempo por nv-
<ll y de la electricidad; pero hay que 
realizar más conquistas científicas y 
más descubrimientos antes de que ta-
les maravilláis sean cosa corriente en 
la vida cotidiana. 
L'n hecho curioso: eaTcúlase que â 
cubierta de un trasatlántico en ol 
mar recibe suficiente calor del sol pa-
ra mover sus máquinas dos veces al 
día: la atracción del sol y de la luna, 
combinada con la rotación de la +i >-
rra en su eje, producen una olovaci'm 
de las aguas del mar, desperdiciándo-
se 
en 
tarla, aunque fuese en proporción m 
finitesimal, tendría un depósito de 
fuerza que podría utilizar de innume-
rables maneras. 
cion. 
E l punto número 2 empieza a vibrar 
también. 
Y el punto siguiente, que para cu-
tendernos llamaremos numeró 3, se 
prepara a vibrar como los dos anterio-
res. 
Y volvemos a repetir esto mismo. 
E l númrro I signe moviéndose, 
avanzando en su vibración. El 
signe, avanzando también. El 3 co-
mienza a moverse y el t se prepara. 
Y podríamos continuar repitienao 
lo mismo para cualquier dirección, 
hasta que el número l hubiera . emú-
nado su doblo marcha, volviendo 
punto df partido. Y nótase que m 
serie de puntos 2, 3, L y. para njai una gran cantidad mealculable de ¡ las i(icas/liasta 0] :n. t.stan re l^n ¡o 
ergia. y s i eLho^bre l ibase :*eap. | qnP ninguna de ellas * 
todavía completa. Completa no nay 
más que la del número i : 'y en el . -
tatante en que el punto «wmcrp ^ 
vuelto a su situación de partida, ^ 
prepara para moverse el punto mi-
me to 200. 
Todos los punios desde el 1 
están ya en vibración más o 
Hágase sonar con un dedo el cris-1 completa; en diferentes 




tal de una copa delgada, teniéndola! bración, que llevan realizada 
sujeta por el pie. y producirá gene-
ralmente una nota grave. Aprove-
chando vivamente este momento, y 
antes que se pierdan las ondas sono-
ras producidas por la vibración, dése 
E l caballo puede vivir 2."> días sin Se da el caso curioso de que los 
comer nada sólido sólo con beber agua; j noruegos, que son los hombres de nía-
l"7 días sin comer ni beber, y solamen- yor talla, vivan inmediatos á los la-
te 5 días alimentándose con pienso, sm poneflj que son los de menor esta-
beber agua tura. 
encima del borde de la copa una no-
ta lo más fuerte posible, pero al mis-
mo tono que l/i producida eu el cris-
tal, y entonces la copa se romperá en 
pedazos. 
Esta era una experiencia doi céle-
bre bajo cantante Leblacbe. que en 
el círculo de sus amigos se dedicaba 
a romper por ese sistema cuantas co-
pas le ponían delante. 
O de otro modo la vibración <ie . • 
lo número J. al terminarse, se ha i"1 
mitido basta el punto 100. 
Pues bien, para la dirección rte • 
se traía, para el rayo de v i b r a c u m ^ 
diéramos agregar, qtie Kemos j j , 
toda esta longitud a que •» "ÍV • ,¿ 
do la influencia do la vihracwn ' ^ 
eomplrta del punto , n / C " n , . ^ 
que se llama onda de vibraaon 
jor dicho longitud de la onda. 
También puede definirse, •^\' 
do: que es el eamino recorrida P* ^ 
movimiento vibratorio ""'""-^ 
punto inicial realiza una vtoraf 
L a longitud de la onda « ^ J ^ 
lo tanto la velocidad de *¡¿ 
del movimiento vibratorio en 
reeción determinada. materia 
Si por ejemplo, el P ™ ^ ^ t, 
que designábamos con . i «' una 
tarda nn segundo de tiempo f] 
vibración, y en este tiempo su m ^ 
cía ha Uceado a treinta metros. 
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. «• el punto que está a treinta me-
inicial, se prepara para mo-
tr0S Lando el número 1 ha termma-
T ^ n nrimera vibración, diremos que 
u Velocidad de propagación del m* 
l* ln°o vibratorio es de treinta^ me-
villien: ue la longitud de la honda es 
^'treinta metros también. 
Ahora bien: si el punto inicial tarda 
2 ¿ segundo en su vibración y si-
alcanzando su influencia a trem-
^ ^tros. la longitud de la onda se-
ta- 4 siendo de treinta metros; pero 
^ loc idad de transmisión será sesenta 
18 Tros vorqne en recorrer los treinta 
*ín*no ha tardado más que medio jjietros " 
Apodemos decir, en términos genera-
. cUe la longitud de la onda es el 
ieÍducto de la velocidad por el tiem-
P de la vibración. En nuestro ejem-
^ los treinta metros de la longitud 
51°la ondf se obtienen multiplicando, 
wiio segundo tiempo de la vibración 
Jv seSenta metros, velocidad de tras-
^«ión del movimiento vibratorio. 
111 Bien comprendemos que todo esto 
árido, molesto y muy propio para 
oncluir con la paciencia del lector; 
C ro en cambio los resultados son ver* 
Kderamente admirables, y los núme-
s fiue encontramos en la Naturaleza 
^ra medir estos fenómenos, son casi 
fantásticos, por los muchos ceros que 
^Y^íd embargo no son números arbi-
trarios, caprichosos; no expresan cual 
quier lucubración mas o menos imagi-
nativa de los matemáticos, sino que 
p̂resan hechos reales y positivos. 
La hipótesis podrá o no ser exacta; 
todrá existir o no la vibración; podrá 
io haber curva que la exprese, ni onda 
vibrante, ni período vibratorio y aún 
jí/Ios números, que vamos a citar, ten-
drán un valor real porque se enlazan 
y fijan y miden h echos reales y posi-
twot: hechos que se ven. 
Son números que van unidos a mag-
nitudes físicas, sean cuales fueran esr 
tas magnitudes. 
Porque, atiendan mis lectores, si el 
cansancio no es excesivo. 
Para cada magnitud física hay que 
elegir una unidad apropiada. 
Pero, aun dada la unidad, no siem-
pre es cómoda para expresar todas las 
magnitudes de su especie; para unas 
es muy grande y para otras es muy 
pequeña y unas veces hay que tomar 
múltiplos y otras veces submúltiplos 
de la unidad principal. 
Por ejemplo el metro es una uni-
dad cómoda para muchos de los usos 
de la vida; puede ser apropiado, por 
ejemplo para medir las dimensiones 
de un edificio, mas para las grandes 
distancias geográficas, para las di-
mensiones de la tierra, es más cómodo 
elegir un múltiplo y así se dice que la 
longitud de un ferrocarril ea de tan-
tos kilómetros. Es más córuodo decir 
que su longitud es de quinientos kiló-
metros, que de quinientos mil metros. 
En cambio para las grandes distan-
eiag astronómicas, a veces el kilómetro 
resulta pequeño, y puede elegirse el 
eje mayor de la órbita terrestre. 
A la vez el kilómetro resultaría una 
unidad monstruosa para medir la lon-
gitud de la onda etérea. 
Aun pira estas magnitudes físicas, 
uo ya el kilómetro, el metro, el centí-
metro, el. milímetro, resultan magni-
tudes desproporcionadas; y la unidad 
que se elige es la milésima parte del 
müim«tro, que se representa por la le-
tra griega u (mu creo que se decía an-
tes; ahora »*(.) 
Así paya esta clase de fenómenos fí-
sicos la unidad es el micron, es decir, 
u=0.001 del milímetro. 
Tal es la pequenez de las magnitu-
des a que ha llegado la física experi-
mental. 
En armonía con esta pequenez está 
la enormidad, de otras magnitudes. 
Por ejemplo, el número de vibracio-
nes por segundo: en multitud de fenó-
menos, es número que se mide por mi-
llones y Wlonds. 
Consignemos algunos de estos núme-
ros. 
En primer lugar la velocidad de la 
luz, que es de trescientos mil JHlóme-
tros por segundo. 
Y ha sido tan grande el ingenio y la 
habilidad de los físicos, que han lle-
| gado a medir materialmente estas ve-
locidades estupendas de la luz, no ya 
por medio de observaciones astronó-
micas, qüe esto ya sería ingeniosísimo 
y admirable; (pero al fin, el astróno-
mo, del espacio responde) ; sino lo 
que es más. en su gabinete: sin 
salir de su gabinete, el físico ha 
podido medir estas velocidades de 300 
mil kilómetros o de 300.000.000 de me-
tros por segundo. 
Tenemos, pues, un primer número 
estupendo. 
Y luego dos series de números tan 
estupendos como él; que son: el nú-
mero de vibraciones de una partícula 
de éter en un segundo, que como hemos 
dicho se mide por millones y billones. 
Y el primero que expresa la magni-
tud de la onda vibrante, que se mide, 
a su vez por milésimas de milésimas 
de milímetros. 
Números, todos ellos estupendos; no 
retiramos la palabra. Los unos por 
lo grandes, los otros por lo peque-
ños. 
Así los efectos químicos correspon-
den a radiaciones caracterizadas por 
las menores longitudes de ondas que 
se conocen y a la vez para las mayo-
res frecuencias de vibración. 
Las longitudes de las ondas quími-
raas varían entre la décima parte o 
cuando más las cuatro décimas partes 
del micrón. 
Más claro, para medir estas vibra-
ciones químicas, según muchos auto-
res, hay que tomar el milímetro; hay 
que dividirlo en mil partes, con lo cual 
obtendremos el micrón; y todavía hay 
que tomar la décima parte, o cuando 
más las cuatro décimas pactes, a fin de 
obtener la longitud de dicha onda quí-
mica. 
Números análogos y que en escala 
creciente son análogos a los anteriores, 
expresan la longitud de la onda lumi-
nosa y el número de vibraciones de 
juna partícula de éter, o en las teorías 
¡ modernas de una perturbación electro-
j magnética. 
La longitud de la onda luminosa, se-
gún el color varía entre cuatro décimasj 
o setenta y cinco centésimas del mi-
:. crón. 
\ Y el número de vibraciones por se-
| gundo es de 750 billones. 
De suerte que fíjense mis lectores. 
En cada segundo de tiempo la par-
tícula etérea ha vibrado 750 billones 
de veces; y mientras vibró una vez, se 
extendió la vibración a una distancia 
tal que para medirla hay que dividir 
el milímetro en mil partes y hay que 
tomar de éstas cuatro décimas o se-
tenta y cinco centésimas. 
La vibración no ha podido avanzar 
más y eso que avanza con una veloci-
dad de 300.000 kilómetros por segun-
do. 
Y continuemos la lista de números, 
de estos que dan vértigo, con los que 
no está uno nunca seguro de no equi-
vocarse y de no poner media docena 
de ceros de menos o de más. 
En la escala descendente, que va-
mos recorriendo, después de los efec-
tos químicos y de los efectos luminosos, 
vienen • los caloríficos que empiezan 
por donde los anteriores acaban. 
La longitud de la onda calorífica 
varía desde setenta y cinco centésimas 
de micrón hasta sesenta micrones, y las 
vibraciones correspondientes podemos 
decir que son de unos 400 billones. 
Y aquí aparece una laguna, una la-
guna enorme; que estará rellena por 
fenómenos que todavía no conocemos, 
que quizás no conozcamos nunca; por-
que acaso no tengamos sentidos para 
apreciarlos o para sentir directamente 
su influencia. 
Y así, en esta escala de longitudes 
de ondas, pasamos, bruscamente, des-
de sefSenta micrones a las ondas eléc-
tricas y magnéticas que varían en am-
plísima escala; varían, decimos, entre 
cuatro milímetros y algunos kilóme-
tros como resulta de ks experiencias 
de Hertz y de la telegrafía sin hilos. 
Pero aún no hemos concluido con 
los números vertiginosos. 
Según parece, en los fenómenos de 
la radioactividad se encuentran longi-
tudes de ondas mucho más pequeñas, 
que en los efectos químicos. 
Así, en los rayos X aparecen ondas 
de una diez milesínma de micrón. 
Es decir que nuestro metro vulgarí-
simo, el usual, el corriente, el que está 
a nuestro alcance, tenemos que divi-
dirlo en mil partes y así obtenemos el 
milímetro, que ya nos parece muy pe-
queño. 
Pues este milímetro hay que divi-
dirlo a su vez en mil partes, y una de 
estas partes será la unidad de todos es-
tos fenómenos y le llamaremos como 
antes aplicábamos el micrón. 
Y bien para -los rayos X, o sea de 
Roentgen y para los rayos gama del ra-
dium, todavía hay que dividir el mi-
crón en mil partes. 
Y acaso pregunte el lector ¿Pero 
cómo pueden hacerse materialmente 
estas medidas de milésimas, de milési-
mas, de milésimas de metro, ni como 
pueden contarse estes números de bi-
llones y trillones? 
Pues todo esto se ha hecho y algo 
más, que ya explicaremos en otra oca-
sión, si Ja ocasión se presenta, cnjr.o 
espero. 
jóse ECHEGARAY. 
Madrid, 15 de Noviembre de 1912. 
F E M I N I S M O 
Corrientes de falso feminismo in-
vaden hoy la conciencia femenina no 
ilustrada. Vientos de mal entendida 
igualdad agitan el ambiente social, 
amenazando malearlo todo y agotar la 
poética flor del sentimiento con las cá-
lidas ráfagas del utilitarismo. 
Se repite a la mujer en todos los to 
nos que "debe emanciparse del hom-
bre," que "debe conquistar sus dere-
chos públicos," "recabar su concu-
rrencia en el sufragio" "reclamar su 
puesto en el Municipio, en la Provin-
cia y en las Cámaras," y no sé qué civ 
mulo de derechos—por nadie negados 
—pero que, a ser obtenidos y ejercita-
dos, la alejarían de su santuario au-
gusto y la derribarían de su trono ex-
celso, para convertirla en vulgar com-
batiente político, en agitador del Club. 
[Nefastas teorías que minan la base 
santa de las sociedades: la familia! 
No es seguramente ese feminismo 
destructor y subversivo el quí debe 
predicarse a k mujer. No es ese falso 
concepto de emancipación y conquista 
I de risible* derechos el que debe arrai-
i gar t-n su imaginación soñadora; es el 
! sentimiento íntimo de su dignidad per-
i sonal, es la aspiración ferviente de 
I perfeccionamiento moral debido a ̂ na 
: gran cultura mental, es su capacitación 
intelectual en las luchas por la exis-
tencia para conquistar su independen-
cia económica lo que debe infiltrarse 
en su alma. La cultura del sentimien-
to y de la razón, de la voluntad y de 
la mente; la formación de su persona-
lidad moral mediante los elementos de 
ciencias naturales y de las ciencias 
morales; el conocimiento científico de 
la hypóstasis humana por el análisis 
de los elementos físico-químicos, psí-
quicos y espirituales que constituyen 
su personalidad; el desarrollo y direc-
ción armónicos de esos elementos y de 
sus funciones: las relaciones sociales 
que nos ligan con nuestros semejantes, 
empezando por la familia; las leyes 
fundamentales de la Lógica, de la Eti-
ca, y de un arte, de una carrera, de 
una industria, del comercio, de la han 
ea, para conquistar su independencia 
económica; he ahí el feminismo que 
debe predicarse a la mujer. Todo lo 
demás sería fomentar en su espíritu 
una caótica fermentación de ideas deli-
rantes, de utópicas aspiraciones, do 
vindicaciones quiméricas, contradicto-
rias a su naturaleza y a su gran mi-
sión. 
La dignidad humana pide que la 
mujer se emancipe del yugo de su ig-
norancia ; que la luz de la Ciencia y el 
fulgor de la Filosofía bañen su alma 
entera, y que la aureola de la ilustra-
ción circunde su frente y envuelva to-
da su personalidad. Ciencia, virtud, 
razón y sentimie nto; he ahí lo que de-
seamos infiltrar en el alma femenina. 
La mujer ilustrada, juiciosa, altamen-
te moral, capacitada para las nobles 
luchas por la existencia así como para 
los excelsos deberes del hogar: tal es 
la nueva creación social que nosotros 
deseamos. 
/ L a Ciencia con su augusta'majestad 
ha reivindicado la Vida como elemen-
to primordial de todo lo real, como la 
esencia de la Creación, como la pri 
mera manifestación divina. La Bk^o-
gía, la ciencia de la vida física ; la Psi-
cología, la ciencia de la vida del espí-
r i tu ; la Etica, la ciencia del bien; la 
Moral, la ciencia de la« costumbres;' 
la Estética, ciencia de la sensibilidad; 
la Lógica, ciencia del raciocinio; la 
Fisiología, ciencia de los fenómenos or-
gánicos; la Anatomía, ciencia analíti-
ca del organismo: la Antropología, 
ciencia del conocimiento del hombre fí-
sico ; la Geografía y la Etnografía que 
nos dan el conocimiento físico y topo-
gráfico del planeta, y "el conocimiento 
de las razas y la fisonomía de los pue-
blos en relación con su posición geo-
gráfica y el medio cósmico en., que se 
desarrolian y de los cuales derivan sus 
costumbres, su psicología y sus leyes; 
su comercio, sus industrias; y la So-
ciología, en fin, que a la luz de la F i -
losofía de la Historia nos hace contem-
plar la evolución de las so'ciécUldes"im-
pulsadas por la eterna ley del progre-
so que exige a la Humanidad evolucio-
nar conjuntamente con el planeta en 
su dual desarrolo físico y mofal ¡ cien-
cias son todas que debe estudiar la 
mujer si quiere emanciparse de su es-
clavitud moral y vindicar sus derechos 
civiles. 
Este es nuestro feminismo. Femi-
nismo que da a la mujer el conocimien-
to de sí mismo como sér físico y como 
sér moral y de las leyes que regulan 
sus relaciones y la vida y evolución de 
la Humanidad; feminismo que da a la 
mujer las leyes generales y austeras de 
la vida moral de las sociedades y des-
pierta en su alma el sentimiento excel-
so del deber; feminismo, en fin, que 
afirmando indisolublemente el lazo 
santo de la familia, ennobleciéndola e 
ilustrándola, dé a la sociedad la mu-
jer culta y a la Patria la ciudadana 
cívicamente capacitada para contri-
buir al engrandecimiento nacional. 
amalia DE LA TORRE 
ne que practicar un poco y quitarse la 
costumbre del paso atrás. 
Miguel Angel brazo de oro, como 
siempre, dejando seco a los que inten-
taban la estafa. 
En cambio Santop parecía manco; 
pues todo el que quería se llevaba la 
segunda, como si el amigo Santop no 
existiese. 
Bonito grupo el que formaban en 
-home Santop, Pan de Flauta y Gutié-
rrez, el más chiquito, pasa-de seis piéS-
Wiekware -pitcheó de nuevo contra 
el Habana y no lo hizo del. todo mal. 
Redding es probable que pitchee el 
domingo contra los alacranes. 
Los jugadores del Habana, desde 
que se habla del 23, parecen leones de 
verdad. 
XUEVA VICTORIA DEL HABANA 
— PITCHIXG EFECTIVO DE 
"PACO" MUÑOZ. 
Ayer triunfaron nuevamente los 
rojos que según parece, se van acos-
tumbrando a ganar, derrotando a los 
Gigantes de color. 
Pitrheó Paco Muñoz el joven orien* 
tal y estuvo bastante efectivo. Tiene 
buen brazo y buenas curvas. En el 
fildeo está bastante mal y al bate tie-
El score del juego es como sigue: ; 
• LIXCOLX GIANTS 
V. C. H. O. A. B. ? 
Poles. cf . . . . 3 1 0 3 0 O 
Wnght. 2b. . . . 4 0 2 1 0 1 ; 
Xíans. If 4 1 1 0 0 0 -
•Lloyd, ss. . . . 4 0 2 4 4 0 : 
Moore. r f . . . . . . 4 0 0 0 0 0 ] 
Grant • Ib . V . . 4 0 1 10 3 O í 
Francis, 3b. « . . . 4 0 0 1 3 P 3 
Santop, c. . •. . . 4 0 1 5 0 1 ' 
Wicware, p. . . . 1 0 0 0 O í ) : 
Williams. . . . . 1 0 1 0 0 O 
Redding 1 0 0 0. 0 O 
Totales. M 2 8 24 10 2 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Morán, 3b. . , 
Cabañas, r f . . 
Villa, 2b. . . -
Violá, If . . . 
Parpeti, I b . . 
Hernández, cf. 
Chacón, ss. . 
M. González; c, 
Muñoz, p. . . 
2 0 1 1 0 
1 0 2 0 0 
0 2 2 2 1 
0 0 2 0 0 
0 2 11 1 0 
0 0 1 
0 0 5 




3 0 0 0 2% 1 
Totales. . . . 23 3 4 27 15 2 t 
Anotación por entradas: 
Lincoln Giants. . . 100 000 010—2 :' 
Habana. . . . . . 101 010 OOx—3 ; 
Sumario: 
IVo base hits: Parpeti, Villa. 
Stolen bases: Morán, Cabañas, Par* ~ 
peti. 
Sncrifke hits: Cabañas,. Hernández, ; 
Char-'n, Muñoz. 
Struck outs: por "Wiekware 4; por 
Muñoz 2. , 
Bases on balls: por "Wiekware 1; 
per Muñoz 2. 
Dead hall: por Wiekware, 
Wild pitches: por Muñoz. 
Passed balls: por Santop 2. 
Umpires: Gutiérrez y Arcano, 
Scorer: A. Conejo. jorge CASUSO. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 4 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA VIA¡L S. Co.) 
Salen de la Habana toaos los Martes y aabados, 
p'»aje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
••'en de la Habana todos ¡os lunea. 
''•«aje en Primera: a Progreso, $22-00; 
jeracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
tía i e,cpl(:,en Pasajes para Europa po,' t»-
«• la» líneas trasatlántica». 
pARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
• HUGIRSE AL AGENTE DE PASAJBd 
PRADO 118, TELEFONO * 6154. 
Wrn. HAmk y SMITH, Agente General 
OBTCIOS NMS. 24 y 1€. 
3614 - 155-10 Oct. 
COMPASNIE GENERALE TMATLANTPE 
K K F U . , 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C0N EL GOBIERNO FSANCES 
estos vapores e s t á n p rov i s tos 
* APARATOS DE TELEGRAFIA S'N HILOS, PARA COMUNICAS A GRANDES DISTANCIAS 
EXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS LUJOSOS VAPORES DE ES-TA COMPAÑIA 
L A N A V A R R E 
aldrfi el ro de Diciembre, a las cua-
ae * tarde, directo para 
C o r u ñ a 1 S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
«Ueto?111611 Carga y Pasajeros para los donados puerto». 
ĉ *8 e(luipaíe8 se recibirán en la Ma 
a ^lamente las vísperas de la salida 
£ * correos. 
U saj.^3* 611 los óo¿ dIa8 anienorw a 
Cah.,, <ie 108 correos, en el muelle de 
utilería. 
Los 
fifi ^asaJeroa serin trasbordado» ORA-
«••de i» MacbLna ft bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase d««de . 
En 2a. clase desde . 
En 3'. Preferente. . 
Teroera claae. 
9 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 » » 
S5-00 .. .. 
Rebaja en pasaje de Jrta y ruelta. 
Pr«,olo8 conTenclonales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á so con-
signatario en esta plaza 
E í í j S t E 8 T G A T E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
41i){5 Dbre.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En l - clase desde SU5 ] t . bi aielaiü 
• P « «128 « 
• 2- pmsreuíe «33 * 
• 3- m m m * 37 « » 
^.WTTSS I>E 
A i r r c o o l o p s z y p 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Diciembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admit» «jarga y pasajeros para d:cho 
ouarto. 
Los billetes d« pasaje 8«rán expedidos 
haata ias DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&n por el 
Conslgaatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán ñolas. _ 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 15 y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
nx VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 6 I J 0 N 
Y S A W T A W D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la Ur-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga feeneraL In-
cluso tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo. GIJón. Bilbao y Pa-
snjes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día d3 salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La câ ga se recibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Diciembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administrac'ón de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MiTcii lSTINir 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ÍIFONSB Klll" 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña. 
Santander y Bilbao. . 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla 
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men incerior de lo? vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Funaándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equl-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir ei R. D. del Gobierno de I 
España, fecha 22 de Aposto último, no se I 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Con signa-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércoles 4 
laa cuatro de la tarde, pan 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
ARMADORES 
Hermanos Zülueta y Gamiz, Gifta No. 29 
4110 Dbre.-l 
EMPÜESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camaguey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, N'ipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tardr 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Nlpe (Mayar!, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetia y Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a lUs 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro dé M-corls, San Juan du Puer-
to Rico, Mayagües y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno), Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetia y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana J ! 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7, 18 y 28 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los días 14 y 21, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque 1c harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamenta los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por ¡as 
Aduanas se exige se baga constar la l̂a-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las doa 
si el contenido del bulto o bultos reun-> 
Sen umbas cualidades. 
Los señoras embarcadores de bebidas 
sujetis al Impuesto, deberán detallar er. 
los c.mccimientos la cíate y contenido de 
Códa bullo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admkiao ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modiñeadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduo» 
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Diciembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C... 
3445 78-Oct.-l 
Compañía Navjera de Culis 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A ; 
Japitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, / 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, ^ 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, . 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y i 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi. 
Uagigedo números 8 y 10. Habana. 
4108 Dbre.-1 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a 3 p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marc^ palabra Creolina es registrada bajo el n9 Í948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
D I A S I O D E L A MARINA—Bdio tón de la mañana. Diciembre 13 de 1912. 
El C o n g r c s o J M o n t o l ó g i c o 
S e s i ó n d e a p e r t u r a 
E n los salones del <; Ateneo y Oíreu-
lo de la H a b a n a " se celebró anoche la 
inaugurac ión del primer Congreso 
Odonto lóg ico Cubano, iniciado y orga-
nizado por la Sociedad Dental de la 
Habana, modesta y valiosa corpora-
c ión profesional que callada e incesan-
temente viene trabajando en pro de 
los adelantos de la cirugía dental y dé 
la d igni f icac ión de cuantos cultivan y 
practican su estudio. 
A las 0 y 25 ocuparon sus puestos 
los .señores congresistas, presididas por 
el Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor ^Manuel Varona Suárez, d 
cual ostentaba la representación del 
señor Presidente de la Repúbl ica . 
Los doctores Leopoldo Berriel y C i -
rilo Y a r i n i . Rector de la Universidad 
Nacional y Presidente del Congreso 
Odontológico , reispectivamente. toma-
ron asiento a izquierda y derecha del 
doctor Varona Suárez. 
Este declaró abierta la sesión, con-
cediéndole la palabra al doctor Y a r i -
n i . quien leyó unas cuartillas, tratan-
do de la labor realizada por los profe-
sionales dentales de Cuba; y elogian-
do a los miembros de la comisión or-
ganizdora del Congreso por el ruidoso 
éxi to de sus gestiones. 
A l terminar el señor Y a r i n i ocupó 
la tribuna el Secretarao del Congreso, 
doctor Cañizares, ciando lectura a la 
memoria, en la cual se manifiesta el es-
fuerzo que representa el acto cele-
brado. 
Y finalmente, hizo uso de la palabra 
el doctor Varona Suárez, declarando 
que se honraba con la designación qua 
de él habían hecho para hablar en este 
acto, aceptándola porque no era posi-
ble declinar tan alto honor. 
Y que no solamente se limitaba a di-
rigir un saludo a los Congresistas en 
nombre del Gobierno de la Repúbl ica , 
sino que como Secretario de Sanidad 
y como médico les felicitaba y K-s 
alentaba para que continuasen por el 
camino del progreso y cosechando 
triunfos, que eran los triunfos de la 
nac ión . 
E l doctor Varona Suárez fué muy 
aplaudido y felicitado. 
• Entre los concurrentes se encontra-
ban el Secretario de Instrucc ión P ú -
blica, licenciado García Kohly, a quien 
el doctor Y a r i n i cedió, su puesto en ia 
mesa, al terminar la lectura de su dís-
cureo; el Jefe Local de Sanidad, doc-
tor J. A. López del Val le; el Presiden-
te de la Academia de Ciencias, y los 
doctores José de Jesús Y a r i n i , Cha-
guaceiia. José Antonio Taboadela. José 
R. Chiner, A g u s t í n Morales, Ignacio 
Weber. Pigueras. Barrenas, Morales 
Juan Desidero Roche. Fausto Turró. 
Jor6 Lorenzo Castellanos, Liñedo. Ma-
nuel Uíaz , Luis L ipa y otros muchos. 
U n selecto grupo de señoras y seño-
ritas contr ibuyó con su presencia 
a áar rnás brillantez al acto. 
repartieron dulces y licores con 
profus ión , term'inada la apertura del 
Congreso. 
L a Banda del Cuartel General, si-
tuada en los portales, tocó escogidas 
piezas de su repertorio. 
P lácemes muy sinceros merece la en-
tusiasta y 'docta asociación por su 
oniciativa. y aún más por su realiza-
ción brillante. H a conquistado las 
s impat ías del país, que tiene que-ver 
con regocijo estas esfuerzos en pro de 
la cultura, y la gratitud de sus com-
pañeros de profesión. 
P r o g r a m a d e h o y 
8 a 10 a m.—Clínicas en la Escuela 
Dental. 
10 a 12 a. m.—Visita a la Exposic ión 
Dental. 
2 a ó p. m.—Sesión Científica, 
o a 6 y 30 p. m.—Segunda visita a h 
E x p o s i c i ó n . 
0 a 11 p. m.—Sesión Científica 
ÍELEGBAMAS DE LA ISLA 
orr«spon«al»«) ( © • nuestros C 
CAMAJUANI. " 
D e t e n c i ó n de un timador 
12—XII_1.30 p. m. 
Ha sido detenido en esta, mediante 
denuncia hecha por los industriales 
-Rafael G-uerra y Guillermo Loy, un 
sujeto que dice llamarse Hermenegil-
do Feitó, qu$ ejerce el timo del pa-
riente y que timó a dichos señores en 
la cantidad de cuarenta pesos. 
El Corresponsal. 
' — • -
N o t i c i a s 
_ d e l P u e r t o 
¿ L V A l ' O K S A H A T O G A " " U \ , 
R A K S C A L A m N A S S A U . 
E l señor Wil l iam H . Smitb, agenta 
general en esta plaza de la VTard L i -
no nos participa que durante el tiem-
po qiu. requieran las extensas repara-
ciones que se está llevando a cabo en 
el vapor l-*Vigi láncia," la W a r d L i -
ne se propone sustituir dicho buque 
en la carrera de Nassau, con el vapor 
baratoga ' que zarpará del puerto 
<1e Nueva ^ ork los sábados U v og de 
Diciembre, tooand > en Nassau el mar-
tes siguiente a esas fechas al amane-
cer y tebiénda llegar a la Habana el , 
miérco le s , entre 8 y 9 de la m a ñ a n a . ¡ 
Be propone la expresada l ínea des- i 
t inar los vapores 'Monterey"' del 
martes 17. y el • Ksperanza' ' del 31 
del corriente ni£s, para el v iaje de la ' 
Habana a Nueva York con escala en 
Nassau. 
E L SR. C O S ^ I E D E L A T O B R I E N T E 
De regreso de su viaje a los Esta -
dos Cuidos , regresó anoche a bordo 
del vapor i n g l é s " A . W . P e r r y , " el 
L d o . s e ñ o r Cosme de la T ó m e n t e . 
Sea bien venido. 
. A U X I L I O 
A y e r tarde e n c o n t r á n d o s e fuera del 
puerto el remolcador ' ' L n i ó n " con 
una chalana a remolque, sufr ió una 
d e s c o m p o s i c i ó n en su máquina , que le 
ob l igó a quedarse al garete, 
A prestarle auxilio sal ió el remol-
cador Vicenta Salgado,"' a cuyo bor-
do fueron el capi tán de la policía del 
puerto señor César U r e ñ a y el tenien-
te del mismo cuerpo señor Luí s Díaz . 
B L V A P O R " L A N A V A R R E " 
E l señor E m e s t Gaye, agente gene-
r a l de la C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca 
Francesa , nos comunica que el vapor 
f rancés " L a N a v a r r e " no s a l d r é dei 
puerto de Veracruz hasta el día 13 a 
las cuatro de la tarde, debido a los 
fuertes nortes que reinan en aquellas 
costas, demorando por este motivo su 
sal ida para E u r o p a hasta el día 16 
a las cuatro de la tarde. 
L Í Í ^ S Ü C E S 9 S 
I N F R A C C I O N D E 
L A L E Y E L E C T O R A L 
Por el vigilante 662. Pedro Váre la , 
fué conducida a la tercera es tac ión 
de pol ic ía la, menor blanca Josefa 
Gómez, vecina de Amistad 40, porque 
a l pasar dicha menor por el n ú m e r o 
30 de la citada calle, donde están va-
rias listas electorales, dicha n iña 
r o m p i ó una de las listas, sin que el vi-
gilante V á r e l a pudiera evitarlo. 
D i c h a menor dec laró que ella hab ía 
roto la lista por creer que no ten ía 
importancia alguna, y que nadie la 
indujo a realizar el hecho. 
F u é entregada a su tutor Manuel 
Suárez , para que la presente ante el 
Juez de guardia. 
L E S I O N A D O 
J u l i á n Pérez Rey, vecino de Cerro 
543, f u é asistido en el Hospital de 
Emergencias, de varias heridas con-
tusas con pérd ida de partes blandas, 
situadas en el pie derecho, con múlt i -
ples fracturas, hab iéndose l e e x t r a í d o 
de dichas heridas fragmentos de car-
tón y algunas municiones. 
Refiere el paciente que como a las 
once de la mañana de ayer, se encon-
traba en la finca ' • M u r g a " en unión 
de varios amigos, algunos de ellos 
iban cazando, y al dejar uno de los 
mismos su escopeta arrimada a una 
cerca de alarbre y caerse el arma dis-
pasóse o c a s i o n á n d o l e las lesiones que 
presenta, siendo el hecho casual. 
A M E N A Z A S • 
Gregorio Gonzá lez . Ruiz. vecino de 
Tíospital 13. acusó a Carlos F . V a l d é s , 
de San Rafael 14. de haber amenazado 
con un cuchillo de punta a su menor 
•hijo Gregorio González Aceval . di-, 
c i éndo le que cuando lo viera lo iba a 
matar. t | 
E l acusado dice que efectivamente 
es "cierto que f u é a ver a su domicilio 
al González (hijo.) pero que fué por 
motivo de haberle llamado "muerto 
de hambre ," pero que no liuho tales 
amenazas. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer ante el señor Juez de la sec-
ción correspondiente. 
L E S I O N A D A 
L a menor Blanca Rosa Rodr íguez , 
sufr ió una herida contusa con frac-
tura de la falangeta del anular iz-
quierdo y contus ión de primer gra-
do en la extremidad distal del dedo 
medio de la misma mano, las que se 
c a u s ó casualmente en el patio de su 
domicilio. 
" " t e n t a t i v a D E s n f T D I O 
L a joven Micaela Casas, de 17 años 
y vecina de Hornos 14, fué curada en 
el tercer centro de socorros de una 
i n t o x i c a c i ó n producida por haber in-
gerido extracto saturno. 
Refiere la paciente que tomó dicho 
toxico con el propós i to de suicidarse. 
k iSu estado es grave. 
P U B U C A C I O N E l T 
AUANÍQUE PURA 1313 
A precios «in competencia 
A L M A N A Q U E B A I L L Y B A I L L I E R E 
P e q u e ñ a enciclopedia popular de la vida 
práct ica . 
Obra de gran utilidad para todo el mun-
do por el inmenso acopio de datos inte-
resantes en todos los actos de la vida, co-
mo son: 
Descubrimientos, Equitación. Invencio-
nes, Filatelia, Quiromancia, Curiosidades. 
Labores, • Trabajos manuales. Modas, Ar-
quitectura, Ingeniería militar, Mitología 
Americana, Jefes de Estado, Historia, Be-
llas Artes, Geografía, Agricultura, Hacien-
da y Economía, Sistemas electorales. L i -
teratura, Calendario, Medicina e Higiene, 
•Sports, Acontecimientos, etc, etc. 
Un tomo elegantemente encuadernado, 
,80 centavos. 
Solamente en la muy acreditada librería 
"La Moderna Poesía." de José López Ro-
dríguez, Obispo 129 al 139, Habana. 
R O M A 
. Para ver al Papa hay que ir a Roma; 
mas tenemos en esta capital otra "Roma." 
el establecimiento ds nuestro estimado 
amigo don Pedro Carbón, situado en Obis-
po 63. donde las personas devotas pue-
den hallar un gran surtido de estampas re-
ligiosas para cuadros, magníficas oleogra-
fías que parecen primorosos cuadros al 
óleo, figurando preciosas imágenes de san-
tos, de Jesús, de la Virgen María, San Jo-
sé, San Luis, etc., todos acabados de lle-
gar. 
Además en "Roma" hay un centro de 
suscripciones y venta de las mejores re-
vistas del mundo, y especialmente de mo-
das, cuya relación sería inacabable, pero 
para . apreciarlas en su valor, nada más 
práctico que una visita a dicho estbaleci-
miento, el cual acba de ampliar ó] local, 
como lo prueba el que ahora caben doble 
número de personas. 
Hayan un vlajecito a "Roma," de donde 
saldrán encantados. 
OBRA DE VUUARIZAGIOII 
P A L - L A S 
Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario de esta clase que se 
publica en el mundo 
Un tomo de 1,526 páginas en 4.°, lujosa-
mente impreso y encuadernado en te-
la yrelieves ilustrado con 4,000 graba-
dos, mapas y láminas de color. 
P R E C I O : 31/2 D O L L A R S 
L a adquisición del Diccionario PAL-LAS 
equivale a poseer: 
U u diccionario lexicográfiieo de la len-
gua española (80,000 artículos); un diccio-
nario enciclopédico (30,000 artículos); un 
diccionario español-francés y francés-es-
pañol; un diccionario español-inglés e in-
glés-español; un diccionario español-ale-
mán y alemán-español y un diccionario es-
pañol-italiano e italjano-español. 
Contenido-resumen del diccionario 
P A L - L A S 
Lengua e spaño la . Caudal qve figura en 
la última edición del "Diccionario de la 
Real Academiá Española"; voces técnicas, 
sinónimos, neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geograf ía , Biograf ía , Historia, Mitolo-
gía, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagos, montañas, indus-
trias, qroductos; personajes c é l e b r e s de 
todos los tiempos; dioses y héroes mito-
lógicos; profetas y santos; monografías 
literarias y artísticas, etc.; etc. 
Vocabulario f rancés -e spaño l . Vocabula-
rio ing lés -español . Vocabulario a l emán-es -
pañol . Vocabulario Itai ianorespañol . 
Abreviaturas, reglas sobre el uso de los 
aumentativos y diminutivos; conjugac ión 
de todos los verbos en español , f r a n c é s , 
ing lés , a l e m á n e italiano, etc.. etc. 
4.000 granados en negro y colores; nu-
merosos retratos, mapas, reproducciones 
de obras de arte, cuadros de estilos, arqui-
tectura, herramientas, blasón, historia na-
tural, maquinaria, banderas, ets., etc. 
Se vende en la librería de Cervantes, 
Galiano casi esquina a Xeptuno. 
G. 26-C1 Nov. 
LA CONFIANZA 
dijo un eabio, es una planta de 
lento desarrollo. L a gente tiene fé 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razón. L o 
que á veces se llama fé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta k una medi-
cina ó remeuio, la gente pregunta. 
"¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
Tiado con ella algunos caeos seme-
jantes al m i ó ? ¿\k en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
E n tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna rez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, oenrri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar," Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi -
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio eg 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tÍTOS y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los h ígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos, Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
d iges t ión , j es infalible en Postra-
o i ó n - q u e sigue á las Fiebres, Tis is , 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
" E l Sr. Dr . Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: L a Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París , he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos m Í 3 colegas en París apre-
cian esta preparación." Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
9>léfon« Obi*»* mém. ¿i. 
Aporta de nftmer» 7Uk . 
Cable BANCKS. 
C«eatKa ctMn-teatcs. 
DeptoUoB con y ala tetu <a. 
Deacncnt»*, f l jm or» rivn̂ m. 
Cambio «« MsniKfata. 
Giro de Jetras y pacos por oablc sobra 
todas las plazas comercia'tes i« los Katadot 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Franela. I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am«-
flctL y sobre toda» las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canaria*, aw 
como las piincipales de esta Isla. 
CORRRSPONSALES DEL, B1KCO D E E S * 
FAX A EW Í.A ISLA DE Ct/'BA 
3443 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, A G U I A R 108. »a«alaa ft AMA M&V KA 
Haces pagoa por el cable, f a d U t a » 
cartaa d? crédito y ftl^aa Ivtraa 
á -ortn 7 >arc* vlata. 
• *obré Nueva Tork. Nuera Orleana. Vera-
• cru?:. Méjico, San Juan de Puerto jtáea, 
• Londres. Pár<9, Burdeos, Lyou. Bayona. 
' Hambuigro, Roma, Nápoles . MllAn, Géncva, 
i Marsella, Havrt-, L,e!!a. Naníes . Saint Ontn-
1 ttn, Dir.ppe, Tolouse. Venecla, Flor^aola, 
) Tvirín. Marine, etc.: asi como sobra todas 
I las caoitales y provincias da 
E*»P¿.*A G I S L A S C A N A R I A S 
2877 1B6-14 4 « . 
O I M O S B E L E T S A S 
A L Q U I L E R E S 
A L T O S 
" B O H E M I A " 
E l número de la semana actual nos ha 
visitado con su puntualidad acostumbra-
da, luciendo una hermosa portada impresa 
en un papel especial color amarillo oscu-
ro, de un efecto admirable. 
Después de hojear sus cuarenta pági-
nas nos detenemos en lo que se refiere a 
las mejoras que ha de introducir "Bohe-
mia" en el nuevo año, consistentes en dar j 
a la publicidad un nuevo periódico titula- ' 
do "Bohemia-Música," con ocho páginas i 
de música y ocho de texto, lo que constitu-1 
ye una gran Revista dedicada al divino ar-
te, entrando esta prima, así como el otro 
gran periódico "Bohemia-Modes," en la 
suscripción de "Bohemia" semanal, es de-
cir, estos tres grandes periódicos por una 
sola mensualidad. Además existen otras 
ventajas, como sorteos mensuales de va-
liosos regalos, etc. 
L.a bella revista no descansa y promete 
ir engrandeciendo su esfera de acción, lo 1 
que hoy le permite ocupar un lugar tan 
preferente en la prensa ilustrada de Amé- i 
rica. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartaa de crftdtto 
«obra New York, Fliadelfia, We\r Orloan». 
San Francisco, Londres, Farls , Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, aaf como sobre todos lo* púa-
blos da España y capital y puertea da 
Méjico. 
E n combinación con los señorea F . B. 
Holl ín and Co., de New Tork, reciban Or-
denes para ia compra y venta de solara* 
6 acciones cotizables en la Bolsa da dloha 
ciudad, cuyas cotisacionas se reciban per 
cable di rectamente. 
3441 78-Oct-l 
g. m m c h i l d s y c í a . l í o 
B A N Q U E R O S O ' R E I L L Y 4. 
Casa oricliialiacbte establecida ce 1844 
Giran Letras & la vista sobra todos loa 
Bancos Nacionales de ios Estados Unido* 
Dai especial atencifln 
ORAJí S f E R K J V C I A S POR CU CAB1.K 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R. M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f e n e A-OSCA.—Cable i "Raaioear-ude'' 
J>«p6sitos y Cuentas Corrientes. Depo-
sites de valorea, baciéndoae cargo del Ca 
bre y Ratalsidn de dividendos é intora-
sas. P r é s t a m o s y Pigrnoraoioiias de caloras 
y frutee. Compra y venta de valeres pft-
blics é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
•aa. etc., por cuenta ajena Giro sobra las 
principales pinzas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canariaa 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
S E A L Q U I L A X LOS E S P L E N D I D O S D E 
la cáisa Virtuilos 41, a dos cuadras del F r a -
ilo, ronptruc-ción moderna, entrada indepen-
diontp. psraiera de mármol, sala, saleta y 
6 hahitai-iones. pisos de mosaico y agua 
abundante; la llave en los bajos; informan 
en Neptuno y Amistad, " L a Regente, te-
lé fono A-4376. 14523 15-13 D. 
I N K A T R I M O X I Q sin niños cede una o 
dos habitaciones de esquina con balcón a 
la calle, luz eléctrica, te lé fono y l lavín; re-
ferencias mutuas: se da comida si lo de-
sean. Virtudes 22, altos. 
14520 4-13 
BH 10 y K . V E D A D O , se alquila una ele-
gante casa en precio módico.; la llave al la-
do; para informes. Muralla núm. 109. 
145Í!» 8-13 
MONTE 54.—Se alquila esta casa para es-
tablecimiento. Informan en F y Línea, V a -
dado. Hó27 4-13 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, calle Once 
entre J y K. una espléndida casa,, con sa-
la, saleta y cuatro cuartos, servicios sani-
tarios, con baño y dos inodoros, su pre-
cio módico; informan en Amargara 34, loa 
señores J . ü a l c e l l s y C*. 
14526 10-13 
P A l LA 78. Tiene seis habitaciones, des 
de ellas altas, comedor, sala, patio y cocina 
espaciosa e insta lac ión sanitaria, moderna. 
Informan: Amargura 11. Cámara de Comer-
cio, de 2 a 5. 14514 g - u 
S E A L Q U I L A N los altos da Lealtad núm. 
85, con cuatro cuartos, sala, comedor y de-
más servicios, muy ventilados; su precio 
12 centenes. Las llaves en los bajos. I n -
formes: Obispo núm. 121. 
14517 8 .Í3 
S E A L Q U I L A N 
propios para estnbleclmiento, los bajos aca-
bados de fabrinar do Galjano núm. 15. con 
gran sal^n. tra-iionda. cuarto para la d». 
penflenclat y uemás servicios. Instalación 
e léctr ica y sra» invisibles, cielos rasos, 
puerta'» de hi'rro al frerite. Prei ío | 9 i 
plata. También sp alquilan los altos, con 
sala, saleta, tros cuartnrs y uno el» criados, 
un esp léndido ouarto de baño y otro para 
la servidumbre - lelos rasos. " Instalación 
e léctr ica y sas invisibles. Precio $80-25 
plata. S<->laniente podrá verse de 1 a t 
D e m á s informe*: San Ni -o lás núm 1*" 0 
14514 . " V-13 
P a r a A l m a c é n 
COMISIONISTA O D E P O S I T O . S E A L Q U I -
L A N LOS BAJOS D E A M A R G U R A N U M E -
RO 16 I N D E P E N D I E N T E S D E LOS A L T O S . 
" U 10' • 15-12 D. 
14448 
4 i a U l L A un bonito departamento al -
to ^ompTetamente independiente, a perso-
compie propio para un ma-
í í m o í i o 1 " ^ 1 Gervasio " i moderno, entre 
San L 4 " r o y Lagunas, informarán. 
14443 . 1 _ 
• mw A i a t TLA la casa calle de San Nlco-
l á ' núm 215, compuesta de sala, comedor 
y cuatro cuartos, baño y demás comodida-
des. Informarán: Suárer. 24. 
14450 S-12 
' rox«!ULADO St y Concordia 6. altos, ca-
sas dVfamil ia , se alquilan habitaciones al -
con vista a la calle y frescas y ventila-
~!n n' 
4-12 
das T h o m b r e s solos o matrimonios si i
ños. 14491 "CASA DE FAMILIAS. Habitaciones amue-
bladas v con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, con luz eléctrica, 
estanco al frente una señora respetable; 
Empedrado núm. 75- 4-11 
SK A L Q U I L A N los bonitos altos de Con-
sulado 30, la llave en los bajos: informan 
en ellos, de 3 a 4 P .m. y de 8 a 10 a. m., 
Hotel Carabánchel. No se dan informes 
per te léfono. H478 S-12 
SK ALQUILA, en el Vedado. ,una hermo-
sa casa capaz para numerosa familia; en 
la misma Informarán, calle 10 n ú d . 8. 
14436 6-12 
KJi 5 CKXTKNES se alquilan los altos 
de Malecón 308, con mag-nífloa terraza y 
los bajos, 3 « . en 10. y ios altos de San 
Lázaro 308, en 10 centenes .próximas a 
Escobar y modernos. 14492 4-1 2 
galiano núm. ar 
Se , alquilan los altos en diez centenes. 
Llavé en loa bajos. Informan: Nasábal , So-
brinos y Ca.,' Riela y Aguiar. 
14493 s-12 
EX CURA NUM. 109, entre Riela y Sol, 
se alquilan, Juntos o separados, varios cuar-
tos altos, para hombres solos o matrimonios 
sin niños, a personas que puedan dar bue-
nas referencias. 14477 4-12 
SE ALQUILA 
la casa de Chavez núm. 2, a do» pasos de 
Bela^coaín. con sala, saleta y 4|4. toda de 
azotea y pisos finos, cocina y servicios com-
pletos; precio $42,40; l a llave al lado; in-
formes en Gallan© núm. 78. 
14495 6-12 
VEDADO, 6ta. entre 5ta. y Calzada, una 
cuadra de la Ltnea. se alquila esta bonita 
c-asa. con todas las comodidades para re-
gular famil a. amplia y con mucho terreno, 
precio $58. Informarán en la calle 10 nú-
mero 3; la llave al lado. 
14497 -6-13 
C A S A D E M O D A S 
Se alquila, muy elegante y amplio local, 
propio para una casa de modas o de som-
breros, con comodidades a la vez para v i -
vienda, en la parte más comercial y de 
moda de la. Habana. San Rafael 36, altos, 
muy próximo a la sedería E l Encanto"; In-
forman y puede verse en la misma, de 3 a 
5 p. m. 14456 8-12 
N E C E S I T O EN ALQUILER 
una casa fresca, cómoda y céntrica, de a l -
tos y bajos, para a lmacén y residencia fa-
miliar, con sala, comedor y de 4 a 5 cuartos. 
Reanltan detalles completos por escrito al 
señor D. B.. Merced núm. 87, bajos. 
14459 8-12 
AGUIAR 20, ALTOS, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario; la llave en los 
bajos. E l dueño en Merced núm. 48. 
144C0 8-12 
E N P R A D O 
E n 30 centenes, se alquilan los modernos 
aitos del 52, gran sala, saleta, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos para criados y 
demás comodidades. L a llave e informes en 
los bajos. 14474 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Miguel 142, con 
zaguán, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
sa lón de comer, cuarto de criado y doble 
servicio: renta 15 centenes; la llave en los 
altos: informarán , en Amargura núm. 23, 
te lé fono A-2744. 14458 4-13 
EMPEDRADO 30,—Se alquilan para ofi-
cinas los espaciosos entresuelos de la tien-
da americana Chicago Market, que se aca-
ba de surtir de nuevo; en la misma impon-
drán. 14437 4-11 
SK A L Q U I L A N , en 8 centenes, los bajos 
de Villegas núm. 50 ,oasi esquina a Obis-
po; fiíformári en Obispo núm. 106. 
14436 - 8-11 
PAR \ COMERCIO o particular, se alquila 
la espaciosa rasa acaba,da de rvedicar Cris -
tina 20. entre Pi la y Castillo. L a llave en 
el 22 e informan en Romay 12. altos. 
14435 1 0 . u 
O ' R E I L L V NUM. 84, moderno, se alquilan 
magnificas habitaciones a familias decen-
tes, es casa de orden y tranquilidad. 
14428 4 . ! , 
SE ALQUILAN los herniosos altos de I n -
quisidor 12. con gran sala y saleta, siete es-
paciosos cuartos, baño, cocina y servicio, 
en módico precio; para Informes en el nú-
mero in, a lmacén de víveres , Te l A-Sl^S 
14419 t - l l ' 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Cuba número 80. propios para 
escritorio o familia, con vista a la calle, 
frescos y ventilados; dan razón en la mis-
ma. 14308 4̂ 1 
I N T E R E S A N T E 
E n l a m e j o r c u a d r a d e l a c a l l e 
d e O B I S P O s e a l q u i l a , c o n c o n -
t r a t o , u n p r e c i o s o l o c a l , p r o p i o 
p a r a e l r a m o d e J O V E R I A , 
O P T I C A o c o s a a n á l o g a . I n f o r -
m e s d e 9 a 1 1 , e n e l c a f é y r e s -
t a u r a n t 
" E L C A S I N O " 
14398. 
S E ALQUILA la casa Jesús d.t » 
mero 360, muy barata porque , J'0iiu. 
de, sus cuartos son salone* i,,8 
para juzgar. 14383 ' y ^Ut* ; 
8-11 
E N LOS ALTOS del ra O c]r Martf> y R^T 
lona, se alquilan locales para secretar ías 
d* grpmios. con derecho al pran salrtn lu-
josamente amueblado para las juntas ge-
nérale*: todo en módico precio. 
14«2-' 15-11 D. 
l i b r o s J . B A L C E L L S Y C -
E n la Librer ía de Cervantes. G a -
liano casi esquina a Xeptuno, se 
acaban de recibir los preciosos Ma-
drigales-' ,1o R o d r í g u e z Marín, aeturf 
Director de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. 
Del mismo autor han llegado tam-
bién los tomos JV y V del Quijote 
«umientado. 
(S. ca C) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g l r u letra» 
* corta y larp» v i s ta sobre New York. 
¡ IxHidres, París , y sobre todas las capitalaa 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
1 Canariaa. 
•gentes de la Compafíía de Seguros con-
tra incendies 
" rt U Y A L " 
k C 23*8 | f f . ] ¿i 
T A R A l \ A F A M I L I A .le gusto, se al^ui'-
la en m ó d k o precio, ( la casa flf- 'as F igu-
ras) , Guanabaroa, ralle Máximo Gómez 
núm. 6J: informes en la misma 
. 
SE A L Q I I L A \ los bajos An^ha del NoTT 
te números 4̂  y 44. Informan: San I A -
zaro 25. Víveres . 1450S § - 1 ' 
sk m.qmi.\, \>dnrio. ei rhalét ¡ eaquí,-
na a Quinta, o í »64 ( y., sala, comedor. 8 
cuartos .baño, lavabo, cuarto de criados co-
chera. Se puede ver a todas lloras; su due-
flo en Belascoaín I t l , entre Reina y Poeito-
' 14117 " | . U ' teléfon A-.' 
K S Q I IXA en siPte centenes, se á g u i l a 
E s t é v e z 120 y San Joaquín, con sala propia 
para estableeirniento. aela accesorias y un 
entresuelo. Su dueño Salud 22 tienda 
14501 4 1-
SK \ L Q i n . \ \ l-s uMos de Animas us 
Informará José Prado Zorri l la: Dragones 
núm. I. 1444.") .̂̂ o 
T V M P A I f , frente al pnradero. se alquile 
la gran casa de altos j bajos propia para 
i.na o dos familias: en lt misma informa 
rán Hib c 
C E R R O . - - S e alquila Vlflta Hermosa nú-
mero f, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás comodidades: precio: 4 cente-
nes: la llave en la bodega de la esquina 
7 4-11 
VEDADO.- -S» alquilan los altos de una 
buena easa (n 25 centenes, en la loma ro-
deada de pona! y jardines, con sala, gran 
conWnr. .r- ' .¡artos. ' otros dos de criados 
dos bafio* f R3!n?e para dos automóvi l e s* 
esquir; pre.-'o a y en la loma, entre las 
dos lfr,ca< 13 y (,;. Quima Lourdei porte-
rfa '*••'>< 4-10 
V E n M > 0 . - _ « e « ;rr , : ; . ^ 1ft o^t^ne* 
próxima a deaocoparar | , a ,a en mtJ¿r 
de dicho barrio, .alie c; y ir, con v lr t ia 
al mar y de e q u i n a de fraile. Tiene saja 
comedor olpco cuartos, otro do crláág. ba-
ño, conra . jardín, eu- Pu«ft* e toda-
horas: ranón, IT. ; r <VJ:nt:t ¡fc Lourd-s . 
p o n e r í a . ií..O 4.10 
F A M I L I A P A R T I C U L A R cede 
ta«l6; «ala ÍOtlri 
balcón a la calle y otra habí 
matrimonio o caballero conoc[doI0,i 
c ío o persona respetable y d " d*1 c ^ l 
para comer en familia. Oblsn eibi 
entrada por la tienda L a Ven 5S' il 
14338 ecia-
SK ALQUILA la hermosa ca¡ núm. 126, muy fresca, con in v. 
1 nab de dormir, pisos de mármol v gran cocina, dos baños, etc.- tu IIl0|3i' 
patio. L a llave e informes "vr Un i 
mero 234 . te léfono A-3409 Iontt 
C 4242 
1 l 
GASA PARA F A M I L l f 
H O T E L D E F R A U C i i l 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 " \ 
Precios módicos. Eléctricos ií 1 . 
sa selecta, sin horas fijas. Entrad ^1 
horas 
las comidas 
. te léfono y m ú s k í T'01 
14366 
H A B I T A C I O M 5 8 altas, f r ^ ¡ r 
e léctr ioa ,a dos centenes ,en punto 
trico. Aguila 80 ,ca«i esquina a ^ I ^ M 
14345 5 a n R i í J 
« l» S E A L Q U I L A , en |30, la caá a l 
tra A, con todos los servicios 
buen patio, sala, saleta, comedor °viI,ín^| 
taciones; la llave en la bodega de 1 ' 
na e informan en Monte número if- ' 
locería L a Azucena. 14371 y Uu 
*-ii r 
BU CASA T>E UX MATRIMtvÑT^" e alquilan dos habitacioneg""™ ? 
as. ambas con balcones á u ' separada 
luz e léc tr ica , te léfono 
quil ino; 
número 22. 14375 
ic es 
Havín El . 
se cambian referencias-^vuL''-' vlrtiHi 
SK ALQUILAN', 9 centenesr^T „ demos bajos de Manrique 31 E, con 
comedor 
14339 
4 cuartos; llaves en U ^./í' 
M» 
SE ALQUILAN los espléndidos il^TT 
Reina 55, con sala, ají tésala, saleta d« 
mer y siete hermosos cuartos, propios I 
familia de guato, buen baño y tr»s en? 
tos de criados, en 2S centenes: infomiirl 
Mercaderes núm. 27. 143Í0 ^ \ 
SE ALQUILAN 
en Rayo número 66, hermosos y amplios n 
tos: informes en la misma. 
14335 ^ 
JESUS DEL MONTE, Luz 1 A S e T ^ 
esta moderna y pintoresca cara,: sala, nh. 
ta, 6)4, servicios de familia y de criidji' 
Galiano 126, altos, Informarán. 
14306 4.!, 
SE ALQUILA la gran casa San iñ(t¡¡¡ 
número 38, con servicios sanitarios modc-
nos, instalaciones t léctr lcas y teléfono; h 
da barata; la llave en la bodega d» Vi-^ 
des y San Nicoláa, conviene verla; iníorau 
en Baratil lo núm. 1. teléfono A-1T88. 
14284 
E N E L C E R R t 
Callo del Carmen núm. 6, portal. n\ 
saleta, seis cuartos, gran patio, cocina di-
cha y demá.s servicios sanitarios, dos cm-
dras del paradero de los tranvías y ii 1 
calzada, ?31-80 mensual. L a llavp 1 
bodega de la esquina, paVa más Infomti, 
Obispo 108. 14235 
S E ALQUILAN altos y bajos. Juntos o »• 
parados, de Zanja núm. 55, entre Campi-
narlo y Lealtad; la llave al frente; Iníoi-
mes en Reina 115, Farmacia. 
14233 H 
S E ALQUILA una hermosa sala pm »• 
ciedad o escritorio y también una hito-
ción. admit iéndose un abonad» a mesa t* 
donda. Monte núm. 34, altos. 
14228 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se ahjuüi 
la esquina de Virtudes y Manrique. Infw-
ma su dueño en Manrique 55, moder-
1422» 
SE ALQUILA en el Vedado, hacia_1» * 
ma, dos cuadras de las l íneas 9 y u¡'7* 
buen punto, acabada de fabricar, li 
closa y cómoda casa calle 13, entre 2 y *. 
"Conchita." Con pasillo, sala, é»lf* 
cinco habitaciones, saleta de comer,. II»V« 
y d e s a g ü e para l a nevera con calentáis', 
espléndidos baños con agua caliente 1 W» 
con cielo raso, ins ta lac ión de luí el^tr» 
y hasta un escaparate para escaleras y »• 
cobillones. L a llave al lado. Su du*8'' 
Acosta 66, te lé fono A-1387. , 
14238 
A L Q U I L A N la planta baja de la;«" 
- ^no 162, y <: segundo piso del H - * 
cada una 314, sala, saleta, amplio fO"™"' 
cielos rases. Informan en el núm. 
S E 
Ke p tu 
principal. 
14250 
Alquiler 9 centenes. 1-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos 
Santa Clara 20, esquina a Inquisidor, 
tocas las comodidades higiénicas; P ^ 
módico. Informes, Mercaderes núm. 4íi 
Ira . en Miraguano." 14252 
A G U I A R N U M . 1 2 
C E N T R O D E L COMEBCIO 
Habitaciones para escritorio y ^c"1^. 
nistas, con o sin muestran, con 
trica, te lé fono y limpieza 
14216 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o a lg ' '^ , , 
dustria, se alquila un gran local. f̂(>f. 
núm. 73, entre Monte y Dragones 
man en los altos. 14185 
S E A L Q l ' I L A N los altos de Nep tio r 
tienen cuatro cuartos, buena ?a • J/prm»1 
demás comodidades, a la sombra; m ^ 
en los bajos. 14145 _ —' 
S E A L Q I I LA V los PrP',ioF'1F ."l^r. " 
Animas núm. 90, acabados de fiVL Obi»* 
14 centenes; la llave, en los bajo . 
po núm. 87, informarán. 
14123 
1-9 
SU, A L Q U I L A N los nuevos alto? 1 ^ ^ 
tad núm. 244. en chico ,'^nt?nesa> ,tcr(»«i»: 
la llave en la bodega esquina * J* 
informes, doctor Francisco P*1'1 
núm. 117, altos, de V. 
14163 
de ; S E A L Q U I L A el bonito piso auo ^ l' 
tad núm. 85. antiguo. Su p r p " 0 n i ' 
centenes; informes y llaves en Ol r̂-o 
mero 121. 14154 '"Til 
• mtrítn 
P A R A H O M B R E S solos o mAl\ ee 
niños, se alquilan tres ,iablt"C7:,LPen'di>n* 
muy frescas y completamente 
tes. en la casa Muralla núm- - 1 • j 4 
cuatro centenes. C 4199 ^ ^ ^ ^ ^ 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa más fresca. h i ^ n ' co" *\ 
da. Departamentos altos y ^ ' ^ 
buenas habitaciones cada uno- 4 
construcc ión , pisos de mosa"'0-
yeso. agua, lavabos, etc.. P8.1̂ 1 v. j 
hombres solos, a $10-60, $1--" - «(j-t 
\ - — - ^ 7 i 
H V R A W NUM. -•OS._?e alQ""» .„ 
sa. acabada de reparar: info , '^(rn 
pedrado núm. 3; la llave en la 00 .,.« 
ced y Habana. 1411' 
Los espaciosos A l m a c e n é , 
bajos y altos que ocupó LA A- t3''.0.». 
Sol 21, 23. 25 y 27. se 
en parte; para informes. DA 
Buenos Aires núm. 35, Cerro. 
1403; 
V E D A D O 
V E D A D O , — E n 9 centenes ; .n,: 
cas.- de la calle G núm. >. ' '^^ y 
con cuatro grandes dormito tfr^ 
comodidades que puedan *Pe l50 fl':0.,"s 
ves e informes en Calzada •>'- P ^ 
tre Q y F. 1 384r> 
K \ R E » \ 1 4 se al'n::'« V , ^ r 
parlamento propio para r ' • i n f ^ j 
I r n l . tiene las pareedj j , ' . , , , li"'pVs • 
en la misma: también se ,4,q.".'(.i n̂'.1"* 
habitaciones con todo í"'rxir. , i ie ^ 
to.ins ^oras, con vista a 1» ' ¿j- l í * 
13414 




U r a a d ó n d e l D r . l a c o b s c n 
y d himno del Dr. lópez del Valle 
V i e n e ¿S*&> 7 , ^ v a r i a d o s c o n f ú t a n o s , l a mo-
J ^ T A d o c t o r J a c o b s e n p r e s e n t ó a 
c l 0 n T ^ t e N a c i o n a l d e S a n i d a d a c e r c a 
í c o i d i c i o o e » f é n i c a s de los 
á t ^ ^ - r i r * e n los e s tab lec imientos p ú -
Í T ^ T i r v i S d e los depend ientes 
que en los m i s i n o » p r e s t a n s u s s e r v i -
á 0 } \ p r o p o s i c i ó n d e l d o c t o r J a c o b s e n 
, crlosada a d m i r a b l e m e m t e p o r e l 
fJior L ó p e z d e l V a l l e cpie h a v i s to e n 
l ia nuevas or ientao ionos qne p o n e n a l 
Ü m e r c i o e n c a m i n o de progreso y que 
I i l levarse a cabo l a s in s t i gac iones 
f ambos galenos e l c o m e r c i o de C u b a 
gerá dentro de poco t i e m p o e l p r i m e r o 
: del mundo. 
\ s í se t r a t a de d e m o s t r a r c o n las 
p o s i c i o n e s e l e v a d a s a l a J u n t a N a -
cional de S a n i d e d p o r l a A s o c i a c i ó n 
, ¿u Fogoneros y M a r i n e r o s y de o t ras 
importantes co lec t iv idades , que p i d e n 
el p lanteamiento de l a s m e d i d a s p r o -
• fletas P * ^ e l doc tor L ó p e z d e l V a l l e 
para r e a l i z a r e l p r o y e c t o d e l d o c t o r 
Jacobsen. 
y nada t e n d r í a esto d e p a r t i c u l a r , s i 
«ara l l evar a cabo l a e m a n c i p a c i ó n d e l 
dependiente, se e r p u s i s s e n las ideas 
^ toda s i n c e r i d a d y no « e m o d i f i c a -
• ^ como v iene h a c i é n d o s e , los a r g u -
juantos presentados p o r l a o p o s i c i ó n 
«oe dicho proyec to h a e n c o n t r a d o en 
| o p i n i ó n i m p a r c i a l d e l p a í s y de l a 
prensa sensata que h a t r a t a d o e l a s u n -
to desde l a r e g i ó n s e r e n a de los p r i n c i -
• «ios s in d e s c e n d e r a l i n t e r é s d e d a s e , 
siempre pe l igroso e n cnes t iones de 
tanta t r a s c e n d e n c i a . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o , q u e d i r i g i ó 
. ¡ma i n s t a n c i a a l a S e c r e t a r í a de S a n i -
dad r e l a c i o n a d a c o n e s t é asunto , h a 
expuesto s u c r i t e r i o s i n a m b a j e s n i ro-
áeos, demostrando c o n d a t o s indes-
• tructibles, que l a p r o p o s i c i ó n d e l doc-
tor Jacobsen debe someterse a u n es-
tudio detenido a fin d e que los a c u e r -
dos que sobre, l a m i s m a se tomen, s e a n 
practicables, n o s ó l o en e l c a m p o en 
•ue opera l a S a n i d a d s ino t a m b i é n e n 
ol terreno e c o n ó m i c o e n que se desen-
vuelve e l comercio de toda l a E e p ú -
nlica." 
Sesrún se observa , no h a h a b i d o r e a l -
mente i n t e r é s e n o p o n e r razones a los 
argumentos de l a C á m a r a de C o m e r -
fin. Só lo se h a t r a t a d o de que a p a r e z c a 
dicha c o r p o r a c i ó n , a l o s o jos de los que 
leen, opuesta a u n a idea que e l la mis -
ma ha celebrado, p o r e l solo hecho d » 
representar, a l a s c lases p r o d u c t o r a s y 
al alto comercio d e l a R e p ú b l i c a . 
Recordamos h a b e r l e í d o que e n u n a 
junta ce lebrada p o r los dependientes , 
\. un r e p ó r t e r p r e g u n t ó : " ¿ Q u é mot ivos 
aduc ía l a C á m a r a de C o m e r c i o p a r a 
oponerse a que f u e r a n d e s t r u i d a s l a s 
barbacoas?" 
Y como estas e n o r m i d a d e s v a n p a -
sando de labio e n labio h a s t a que se 
erigen en dogmas, bueno es q u e el p ú -
• blico s epa que l a C á m a r a de C o m e r c i o 
nó se b a opuesto en, modo a l g u n o a que 
i ; ee dicten medidas h i g i é n i c a s que a l c a n -
' . cen a todas las c lases de l a s o c i e d a d ; 
pero sí le h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n que 
• ÍT- l f . lad ded ique todos sus p r o p ó s i -
tos íi a, er fe l ices so lamente a los de-
pendientes d e l comercio , c u a n d o hay 
m esta c a p i t a l m i l l a r e s de personas 
' que viven, c o c i n a n y d u e r m e n e n peo-
res coudiciones que los d e p e n d i e n t e s . 
Y p a r a que se v e a que n o se h a pro -
cedido con l e a l t a d a l d i s c u t i r l a razo-
nada e x p o s i c i ó n d e l a C á m a r a de C o -
mercio, t r a n s c r i b i m o s el s igu iente pár 
rrafo copiado l i t e r a l m e n t e de d i c h o do-
cumento: 
" V i v e n j c o m e n los dependientes 
I pu las casas de comerc io y e n los esta-
blecimientos i n d u s t r í a l e s desde t i empo 
inmemorial. E n a l g u n a s casas se v i v e 
y sa come m u y b ien , en o tras n o . H a y 
tasas con m u y b u e n a s habi tac iones o 
w n dormitorios ven t i l ados p a r a sus 
dependientes, y hay o t r a s e n d o n d e las 
barbacoas s i n l u z y s i n a i r e s i r v e n de 
albergue a aquel los h i j o s d e l t r a b a j o . 
Destruir esas barbacoas parece u n a co-
sa tan n a t u r a l q u e n a d i e o p o n d r í a re -
sistencia a u n a m e d i d a de t a l n a t u r a -
leza; pero ob l igar a l d e p e n d i e n t e que 
pve y come b ien , a a b a n d o n a r la casa 
oe su p r i n c i p a l con el solo fin de gene-
ralizar u n proced imiento , nos p a r e c e 
*tentatorio a los derechos i n d i v i d u a l e s , 
aunque p a r a e l lo se i n v o q u e n razones 
d* higiene o de o r d e n m o r a l . " 
v 0 r . ^ d e m á s m u e v e a r i s a m á s que 
a l á s t i m a , la c a r i c a t u r a que se hace .de 
JJB dependientes en e l d o c u m e n t o que 
*yer p u b l i c ó " E l M u n d o " p r e s e n t á n -
^ l e s ^ ante l a soc i edad tuberculosos , 
^emk -os , d i s p é p t i c o s etc. , p o r l a v i ría 
^Ue hacen. | 
E n c o n t r a p o s i c i ó n c o n esa c a r i c a t u - I 
J^^la Soc iedad P r o t e c t o r a d e los a r r -
t ^ r 8 , ^ ba q u e j a d o a l A l c a l d e de í a 
abana de que los depend ientes t u b e r -
losos se^ e chan sobre los hombros a 
c a r r e t ó n c a r g a d o de m e r c a n c í a s 
t r a t a n d o d e ese modo a las m u í a s 
n o pueden t r a b a j a r por e l m a l cs-
^ o de nues tras ca l les . 
, cual s e r í a l l e v a r h a s t a e l r i d í c a -
10s sent imientos h u m a n i t a r i o s . 
e l doctor x. 
Movimiento ds enfermos 
" L A B E N E F I C A ' 
cíon|raedaxron: Camilo Alvarez Arias, Lu-
Wdom ^.Catá' Man"el Franco Bouza. 
W m Giraldez, Juan Esplñeira Pérez. 
A<imiin,!(>í*í,uera Foraos, Manuel Albite, 
^oaae n F e n i á n d e ^ Eulogio Carreras 
Pal]^ ' üartolomé Formoso, José García 
" É b l M ?-Sé ^ ^ o n d e Pernas, José Do-
, é Bar a quez' José L6Pez Sánchez. Jo-
ilanum d iMaauel Anta Alfredo Román, 
Hio \f x i4011-- Gumersindo García y Anto-
j.-^^ndez. 
n 0 i ¿ ^ : T J e 8 ó s ^lesias López, José OH-
José Lagares. Francisco Ferrei-
ro, José Afato Tojo. Alfonso Bueuo Sán-
chez. Max mino Fernández, Amador Ló-
pez Gómea, Gregorio Román, Francisco 
Meljibar. Gabriel Valdés, José A. Pernas 
López, Manuel Carcano López, Maximino 
Casanova, Alfredo Jiménez García y José 
R. Alvarez Fernández. 
EN L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Ricardo Hano Pérez. Nico-
lás Carasa Herrera, Marcelino Rodríguez 
Gómez, Ricardo García Rey, Fermín Fuen-
te Barrera, Manuel López Marlña, Seve-
riño Calvo Cárabes, Juan Riesgo Cintro, 
José Alvarez González, Antonio Maruuez 
Blanco, Manuel Blanco González, Bartolo-
mé Rosell í Enseñat, Roque Noriega Vi-
llar, Manuel Rubio Garrido, Maximino Pé-
rez Marcos, Angel Muñagorri Francos, 
Oliveros Alvarez Menéndez, Ricardo Me-
néndez Alonso, Alvaro Martínez Vega, Jo-
sé López Benavides, Baldomero Fernán-
dez Suárez, Belarmino Fernández Traban-
co, Miguel Martínez Ruán, Antonio Flo-
rea A'varez, Juan Fernández Fernández, 
Guillermo Frontera Mora, Miguel Prieto 
Goya y Alfredo Ezquerra Farrez. 
De alta: Inocencio González Rodríguez, 
Joaquín Rey Rodríguez, Juan Alvarez Gon-
zález, Pablo Cayado Rodríguez, Luis Mar-
tínez Estrada, Bonifacio Barquín Pérez, 
Cesáreo Lavandera Rodríguez, Manuel Río 
Malnero, Francisco González Acosta, Ra-
miro Suárez Muña, Santiago Ardura, Ga-
llo, Constantino González ArtUüelIo, José 
Ramírez Castillo, Felipe Aura Baces, Luis 
A. Con Telaña, José Antonio. Rodríguez 
Brafia, Manuel Quintana Carreño. Manuel 
Tuero Fernández, Florentino Fernández 
Alvarez, Belarmino Avila Alvarez y Ma-
ximino Pérez Maníes. 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
C o m p a ñ í a D r a m A t i c a E s p a ñ o l a de 
E n r i q u e B o r r a s . 
A l a s S1/^: E l d r a m a « n t r e s actos 
Malváloca. 
Patret.— 
G r a n C o m p a ñ í a E c u e s t r e y de V a -
r i e d a d e s de " A n t o n i o P u b i l l o n e s . " — 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n e e s s á b a d o y 
d o m i p g o . — ' D e b u t s t o d a s l a s s e m a n a s . 
— A l a s ociho y c u a r t o . 
Albisu.— 
C o m p a ñ í a d e O p e r e t a s V i e n e s a a 
E s p e r a n z a I r i s . 
A l a s 8 : L a opereta e n t re s actos 
La Princesa del Dcrllar. 
Teatro Marti.— 
C o m p a r í a de z a r z u e l a b u f o - c u b a n a . 
P u n c i ó n por' t a n d a s . 
A l a s 8 : C u a t r o p e l í c u l a s y l a o b r a 
E l misterio de la aldea. 
A las 9 : C u a t r o p e l í c u l a s y estreno 
de l s a í n e t e c ó m i c o barr io tero , en u n 
acto, La parda de orden. 
A las 1 0 : C u a t r o p e l í c u l a s y l a o b r a 
e n u n acto Se alquila wn cniarto. 
Casino.— 
C o m p a ñ í a do z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A l a s 8 : V a r i a s p e l í c u l a s y l a z a r -
z u e l a e n u n c u a d r o E l día Se reyes. 
A las 9 : T a n d a doble. E s t r e n o del 
e n t r e m é s E l Flechazo; i n t e r m e d i o c i -
n e m a t o g r á f i c o , y l a z a r z u e l a en u n ac-
to Ruido de campanas. 
T u r i n . — C i n e m a t ó g r a f o y concierto^ 
F u n c i ó n por t a n d a s . — E s t r e n o s d ia -
r i o s . — M a t i n e e s los domingos. 
Cine Norma. — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n é e s ios 
domingos . 
M A 13 D E D I C I E ' M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en e l S a n t o 
A n g e l . 
S a n t o s C r e s t a s y A n t i o c o , m á r t i -
r e s ; s a n t a s L u c í a , v i r g e n m á r t i r j 
M e n c i a m o n j í a , y O t i l i a , v i r g e n . 
S a n t o s O r e s t e s m á r t i r . H a c e de é l 
' h o n o r í f i c a m e n c i ó n en este d í a e l m a r -
tirologio r o m a n o . G a n ó l a p a l m a d e l 
m a r t i r i o " d u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n sus -
c i t a d a p o r e l E m p e r a d o r ' D i o c l e c i a -
n o ; m u r i ó r e c o s t a d o e n u i i a c a m a do 
h i e r r o c a n d e n t e . S u cuerpo" f u é se-
p u l t a d o en l a i g l e s i a de S a n A p o l i n a r , 
en R o m a , d o n d e r e c i b e e l c o r r e s p o n -
d i en te c u l t o y v e n e r a c i ó n . 
S a n t a L u c í a , v i r g e n y m á r t i r ; n a -
c i ó de i l u s t r e s y r i c o s p a d r e s e n S i c i -
l i a . F u é desde n i ñ a c r i s t i a n a y m u y 
i n c l i n a d a a t o d a s l a s cosas de v i r t u d 
y p i e d a d , e s p e c i a l m e n t e a c o n s e r v a r 
l a p u r e z a d e l a l m a y o f r e c e r a D i o s 
1̂  f l o r de s u v i r g i n i d a d . 
E n l a p e r s e c u c i ó n de D i o e l e c i a n o , 
p o r m a n d a t o d e l c ó n s u l P a s c a a i o , f u é 
e s t a s a n t a v i r g e n e n t r e g a d a a unos 
h o m b r e s m u y m a l o s p a r a q u e e l po-
p u l a c h o h i c i e s e b u r l a de e l l a : pero no | 
p u d o s e r ( g e v a d a n i m o v i d a , a u n q u e l a I 
t i r a b a n cpn ' m a r o m a s y y u n t a s de bue-
y e s . D e s p u é s de estos t o r m e n t o s v e n - \ 
c i ó a l de l a pez . r e s i n a y a c e i t e h i r -
r i e n d o , s in r e c i b i r l e s i ó n a l g u n a , h a s -
t a que , p o r ú l t i m o , a t r a v e s á n d o l e l a 
g a r g a n t a c o n u n a e s p a d a se c o n s u m ó 
s u m a r t i r i o e l d i a 13 de D i c i e m b r e de l i 
a ñ o 304 . 
F i e s t a s e l S á b a d o 
M i s a s S o h m i e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s iglesis.< l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 1 3 — l o r r e s -
p q n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e loa 
A n g e l e s , en l a s U r s u l i n a s . 
M A L A L I E N T O . 
M u l t i t u d d e p e r s o n a s s e h a c e n 
r e p u g n a n t e s p o r e s a i m p e r d o -
n a b l e a f e c c i o n e T a l e s p e r s o n a s 
d e b e n d e a d o p t a r l a c o s t u m b r e 
d e h a c e r g á r g a r a s y e n j u a g u e s 
c o n e l p o d e r o s o a n t i s é o t i c o P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
C o n s e r v a y h e r m o s e a t a m b i é n 
l a d e n t a d u r a . E n l a s b u e n a s 
b o t i c a s . 4 
- . E G A D O S D E MODA S E H A C E N E X 
Le Paiais Royal, Salud n ú m . 7, t e l é fono 
A - m o . 138«7 15-28 K 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermano? - hermanas de esta Corpora-
cI6n, que dr cuerdo con lo provenido en 
nuestros Estatutos, el prOx: o d ía 15 del 
presente mes, se ce lebra r i , cau la solemni-
dad de costumbre, la fes t ividad del D o m l n -
So 3". con misa de c o m u n i ó n a las 7 de l a 
m a ñ a n a , misa cantada a las 8 y s e r m ó n a 
ca r jo de un elocuente orador sagrado; du-
rante la misa es tará , de manlesto 3. D. M. 
y después se hará la p roces ión por el in-
terior del templo, concluyendo con la re-
serva, J 
E l Rector, 
Carlos E. Bnaqnet de la Cruz. 
£ 1 Mayordomo» 
Juan FerafiDd^ Arnedo. 
14421 4-11 
Parroquia del Espíritu Santo 
15 D E D I C I E M B R E . A LAS 8 ^ 
Fies ta a la Pur í s ima Concepclfln. Misa 
solemne de Minis t ros con orquesta y Ser-
món por el P. Calongre. 
22 D E D I C I E M B R E , A LAS 81̂  
F ies ta a Santa Lucía . Misa solemne i* 
Mlmgtros con orquesia y S e r m ó n por el P. 
Ca' . -ero, S. J . 
J i H » 3m-12 3t-12 
FARROQUIJl OE MONSERfUTE 
E l viernes. 13 del corriente, se dirá la 
misa cantada a San Antonio de Padua, a 
laa 8 y media y el 16, a la misma hora, l a 
Sant í s ima V l r r e n <lel Carmen. Se suplica 
l a asistencia de sus devotos. 
1441S 5-11 
C O M U N I C A D O S . 
LA ESTRELLA DE ITALIA 
C o m p o s t e l a 4 6 
E l d u e ñ o de e s ta c a s a , s e ñ o r O s -
c a r P a g l i e r i , a v i s a a l p ú b l i c o que p a -
r a e v i t a r a b u s o s h a n o m b r a d o c o m o 
ú n i c o r e p r e s e n t a n t e en l a p r o v i n c i a 
de S a n t i a g o de C u b a a l s e ñ o r A . C é -
s a r C o v a n i , c ó n s u l de I t a l i a en esa 
c i u d a d y d u e ñ o de l a j o y e r í a " L a 
P e r l a de O r i e n t e , " S a n t o T o m á s n ú -
m e r o 2. 
C 4033 a l t . 10-30 N . 
fl t í i lRO, sran taüer de lavado 
y planchado á mano 
Calzada del Cerro S4fl. Te lé fono A-44I3. 
E n este bien organizado t a l l e r de lava-
do, esta la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen g' isto para vestir, a s í lo tengo de-
mostrado y lo Justifica el mayor n ü m e r o 
de favorecedores que u t i l i zan mis servicios, 
es m i d é s e ' ' nicanzar la confianza de todos. 
Enc&rgut m - el arreglo de su ropa y se-
rá, usted ^ . . i - Para hoteles y casas de 
h u é s p e d e s tengo especial servicio, segUn 
é s t a s lo requieran; serán servidos a entera 
s a t i s f a c c i ó n . 
JOSE NOGITETRA. 
13970 26-1 D. 
E O l i A R i U ) T E L L A 
a rqu i t ec to . Contratos, planos y presu-
puestos. Cuba núm. 62, bajos. Tel. A-441T. 
13251 26-14 N. 
Se ex t i rpa por completo, 20 afios de prác-
t ica . Av i so : Bemaza 10. Informes garan-
t í a a s a t i s f acc ión . Telf. A-4665. G a r d a . 
14247 8-7 
P E N I N S U L A R R C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse de n i ñ e r a o l impieza de habi ta-
ciones: e» c a r i ñ o s a con los n i ú o s y desea 
mora l idad y buen t r a t o ; in forman en 23 y 
6, bodega. Vedado. : ¡521 4-13 
. -VLICITO U N F A B R I C A N T E D E FcT 
rros y badanas de sombreros para empren-
der un negocio nuevo; d i r i g l r r e por correo 
al Apartado núm. 888 . 14486 5-13 
SE DESEA COCINERA A L A C R I O L L A , 
blanca, para corta fami l ia , en Prado n ú m e -
ro 56. altos. 14472 
DESEA SABER E L P A R A D E R O D E A L -
fredo Aranzabal Abello, su hermano Seve-
rino, en Obispo n ú m . 137, Habana. 
14465 4-12 
S E N E C E S I T A 
un Muchacho en obispo 86. 
14480 4-1! 
D E S E A N COLOCARSE U N A JOVEN F i -
na que sabe de todo y en par t icu la r ves-
t i r y un p co peinar para servi r a sefiora 
o s e ñ o r i t a , y una cocinera que sabe muy 
bien su o b l i g a c i ó n . Monserrate n ú m . 131, 
an t iguo . 14476 4-12 
DOS PENINSULARES R E C I E N L L E G A -
das desean colocarse criadas de manos en 
casas par t iculares : t ienen quien garantice 
su conducta: d a r á n raa-Jn en. el Vedado, ca-
lle I n ú m . 9, entre 9 y Calzad i . 
144*1 4-12 
De c o m e s i l e s v beijiúas. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnstr lar de cocinera o cr iada de manos: si 
es para una sola cosa se coloca por tres 
centenes; si ayuda a los quehaceres de la 
caaa no ?e coloca menos de cua t ro : tiene 
referencias; Monte n ú m . 12, cuarto n ú m . 45. 
144S3 4-12 
U V A E X C E L E N T E C R I A N D E R A , RECO-
nocida y recomendada por el Dr. T r é m o l s . 
desea coolcarse a leche entera; Belascoafn 
n ú m . 1, cuarto n ú m . 26. 
14411 • 4'11 
DESE.-v COLOCARSE U N A JOVEN P B -
ninsular de manejadora, o de criada de ma-
nos: sabe coser a mano y en m á q u i n a , te-
niendo referencias; i n fo rman en Carmen 
n ú m . 4. ant iguo. 1441U 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para los quehaceres de una 
casa: sabe coser un po-'o; informar, en Mo-
r ro n ú m . 5 A. 14407 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n insu ia r de criada de mano para l impieza i 
de habitaciones en corta f ami l i a : es formal , ; 
tiene buenas recomendaciones y no se co- | 
loca menos de tres centenes; M e r c a í ^ r e s 
n ú m . 43. moderno. 14482 4-12 
Unica casa receptora de la SIDRA NA-
T U R A L . Acaba de rec ib i r de los mejo-
res cosecheros de Asturias , lo mejor que se 
produce en sidra y la detal la en barri-
les de 200, 100, 50 y 32 l i t ros , a precios m ó -
dicos; O b r a p í a n ú m . 90, t e l é f o n o A-5727. 
C 4170 4d-3 4t-3 
D E S E A N G O L O G A f f I S E 
en cualquier parte de la isla, un m a t r i m o -
nio rec ién llegado de los Estados Unidos; 
hablan i n g l é s y e spaño l , ella para habi ta -
clones, manejadora o camarera de hotel , y 
él para el comedor, portero, lunch o can-
tfr.a; i n fo rman : M. V. G., Habana 87, bo-
dega. 14487 4-12 
B O T E L L A S V A C I A S D E VINO DE PEP-
tona del doctor Bar et. Se compran p a g á n -
dolas a cnico centavos. D r o g u e r í a de Sa-
r r á . Teniente Rey n ú m . 41. 
14498 8-13 
A B I N E T E 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
D E 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
S e r e c o m p e n s a r á con esp lendidez a 
l a p e r s o n a que entregue a l doc tor A l -
f redo G . D o m í n g u e z en l a ca l le 1 1 , en-
t r e B a ñ o s y F . , V e d a d o , u n p e r r o Bos-
ton Bulldogs que h u y ó de su domic i l i o 
l a noche del m a r t e s y q u i v i r r e u n , 
pplage oscuro con l a cabeza b l a n c a y 
n e g r a y luce u n co l lar brouceado . 
(! 4277 4 l t - 1 2 3d-T3 
P E R D I D A . E L V I E R N E S D E L A S E M A -
na pasada, se péHftS una pulsera de oro 
con br i l lan tes y topacios y se suplica a 
quien la ha^a encontrado, que 1* entregue 
en V i l l o g a - n ú m . 58. donde se le d a r á g ra -
t i f icación. 14147 4-12 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é s i -
cos i n o f e n s i v o s . 
D I E N T E S pos t izos de todos los s is -
t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r n a s den-
t a d u r a s d e p u e n t e . 
N o a b a n d o n e s u b o c a ; d i r í j a s e a l 
g a b i n e t e d e n t a l d e l D r , T a b o a d e l a , 
a u n q u e rnted no s e a rioo, 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
^ ^ C T U D E S 
SE SOLI<:¡TA F-JÍA C R I A D A D E MANOS, 
para el centra l " I I i m l g u e r o " casa de loa 
d u e ñ o s ; buen sueldo jf ropa l imp ia . SI con-
viene, presentarse s á b a d o 14, calle 2, entre 
l i y 17, Vedado de 3 a 4 de la tarde; t r ae r 
buenas referencias. 
14800 4-13 
DEí lEA COLOCARSE U N A PENINSULAR. 
de mediana edad, para criada de imnos , bue-
na y t rabajadora; tiene quien la recomien-
de. Informes: Alambique 4?. Beni ta A l -
varez. 14502 4-13 
DBSBA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de. criandera, a leche entera de cuatro me-
ses; ouena y abundante, y no tiene Incon-
veniente en i r al campo, p u d i é n d o s e ver su 
n iño . Aramburo y Animas, bodega. 
14503 4-18 
D E T R I A D A D E MANOS O DE M A N E J A -
dora, desea colocarse una muchacha penin-
si BT, de 14 a ñ o s , acl imatada y con perso-
nas qu* responda por ella. Vives núm. 157, 
anlSgiux 14505 4-13 
1S440 N 
E N S E Ñ A N Z A S 
JOVEN A L E M A N 
de t r e » somatas en Cuba, se ofr^" para 
dar le<vcic»nes de piano en casas de f a . . i i l l a a 
precios m u y - m ó d i c o a : rtTig-lrse • por escrito 
a Chas. Opperman, San Nico lá s 44, altos. 
14380 4-11 
PROFESOH 
de Idioma Inglés , con certificado de a p t i -
tud, a domici l io y én casa. T.ernaza n ú m e -
ro 10, altos. 14139 26-5 D. 
SE SOLICITA U N A SEÑORA QUE E N -
t lenda algo de cocina, para ayudar en lo» 
. i jehacer io de una casa. Ccrralea 41, an* 
tifruo, t ren de lavado. 
14507 4-13 
CORRESPONSAL E N INGLES, FRANCES 
y E s p a ñ o l , desearla encontrar casa, banco 
u oficina, que u t i l i z a r a sus servicios. D l -
d l g i r s é Albe r to 9. Palma, L i s t a de Correos. 
14509 6-13 
Una Profesora de f r a n c é s 
teniendo diploma, da lecciones en su casa 
o a domicilio, t»p?cialmente a las señoras 
y reñoritas. 
Madams Mermin, Hotel "La U.nión," 
Cuba y Amargura. Referencias, a la Le-
gación de Francia. 
C 417G. 15-4 D. 
L A U R A L . DE BELIARO 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
Libros , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
—SPAXISH UMSOMS— 
Lagunas n ú m e r o 17, ant iguo. 
141-41 26-5 D. 
DINERO E N HIPOTECA. . L O DOY SO-
bre casas en asta ciudad, al 7 u 8 por 100: 
J e ? ú s del Monte, Cerro, Vodado. del 8 al SI 
por 100; campo. Provincia de la Habana» 
i n t e r é s s e g ú n cantidad y f inca FIgarola . 
Empedrado 31, d*e 3 a 5, t e l é fono A-2286 
Domic i l i o : V i r tudes n ú m . 114. 
14511 • 4-13 
U N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
.1.- Ksuaña , de 14. años , desea colocarse pa-
ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o a un m a t r i -
monio solo. I n f o r m a n : Vi l legas 105, a n t i -
guo. S a s t r e r í a . 14512 4-13 
DE COCHERO P A R T I C U L A R , D E S E A 
c o l e arse un Joven de 22 a ñ o s y p r á c t i c o en 
el oficio o para l i m p i a r u n an tomdv l l ; con 
g a r a n t í a s de las casas donde ha estado. 
San Ignacio n ú m . 43. 
14515 4- t$ 
DESEAN COLOCARSE D E C R I A D A S D E 
mano o manejadoras, dos peninsulares, una 
es rec ién l legada: t ienen referencias; I n -
forman en Angeles n ú m . 81, bodega. 
14518 4-13 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
SELLOS A. B. FRATVLEY. COMPRA SF-
l íos cubanos en cantidades. P. O. So~ 128» 
Washingtoi>, D . C. 
13€15 26-23 
IGLESIA DE m n CLARA 
En estn i í l e s i a se c e l e b r a r á n en este mes 
los sigu;*; *s c u l t ó s . en honor d» la Pur . -
s ima Concepc ión de la S a n t í s i m a - « e n . 
14 a las 7 p. m- Solemne. Salve. 
D I A 15.—A las » m- Oran fiesta, en , 
l a que of ic iará el M. R. P. F r * y J o s é I 
de Ibar ra , Comisarlo ProvinciaJ da la Or-
den Franciscana en esta Isla, y p r e d i c a r á el 
M R P A n t o n i o Recondo, G u a r d i á n del 
Convento de San Francisco en esta capi ta l . 
E l coro en ambas sole.nnidades e s t a r á a 
cargo de los RR- PP. Franciscanos. 
.La Abadesa. C a p e l l á n y S índ ico del Mo-
nasterio suplican a los fieles, la asistencia 
a esos actos, pv.r lo qu« ¡es q u i d a r á n reco-
nocidos. 
Habana, 10 de Diciembre de l i l i . 
14891 M * 
A R T E S Y O F I C I D S 
BLANCO R A M I R E Z . Ingeniero Construc-
tor , Agr imensor , Contra t i s ta . Proyectos, 
Reparaciones, presupuestos; deslindes, frac-
cionamiento de t ierras y planos topogr.1-
« c o s ; Dibujante. B a ñ o s 13, Vedado, te lefo-
no F-1280. . 14895 15-11 D. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N D O U N A 
I gran casa de a l to y bajo, muy bien s i tua-
! da; en Habana o t ra con m á s de 800 vara^ 
i superficiales, cen»» 8350. bris*. Eigaroia,, 
j Empedrado 31. de 2 a 5. t e l é f o n o A-22S6; 
... . l io, Vir tudes 114, ant iguo. 
1*510 4-13 
i UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A S E 
} sol ic i ta para una b o t i í a del i n t e r i o r ; se da 
¡ buen sueldo y «e exigen referencias; i n -
fc -ma el doctor Gonzá lez . Habana 113. de 
l : ' l 4 p- m. 14524 4-1S 
L N A SEÑORA QUE C O S E A MANO T E N 
m á ^ u l n ^ . desea casa par t i cu la r , hotel o 
i qu in t a ; ard estar de ochd a seis d« l a t a r -
i de; i n í >fraan en Rayo núm. Í0. 
H..., 4-U 
ACADEMIA Parisién "Marti" 
De Corte y Confecc ión , O b r a p í a 22, altos. 
D i r i g i d a por la profesora t i t u l a r C e s á r e a 
Sedeño de Ortega. Horas de c'ase de 1 a 
$ p. m.; dos horas al ternas 83-00; dos ho-
ras diarias, 86-30. Se cortar, patrones por 
audida. 14267 13-S 
s e s e u c m i 
un gran cocinero, repostero y pastelero, 
para el centra l "Hormign^ ro . " casa de los 
d u e ñ o s . Buen sueldo y ropa l i m p i a si con-
viene. Presentarse el s á b a d o 14, en la ca-
lle 2 entro 13 y 17. Vedado, de 3 a 4 de la 
tarde; t raer ' buenas referencias. 
14J99 
I DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
j de mediara -"dad, blanca; Cuarteles n ú m e -
i ro 20, dan r a z ó n . 14441 4-13 
SE DESEA SA.BER L A R E S I D E N C I A D E 
Gaspar F e r n á n d e r . Bar tu lo , na tu r a l de Za-
mora, su hermano Antonio F e n á n d e z B á r -
tu lo lo interesa. Sol 8, d a r á n r aaón . 
14451 ' 4-13 
ESTENOGRAFO .QUE POSEA E L I N -
g l é s y castellano, se sol ic i ta en Lonja dej 
Comercio, Departamento n ú m . 202, D. B. 
C 4-271 2-12 
S S G O i V I E R G I A N T E S S ! 
U n Joven que ha terminado sus estudios 
de T e n e d u r í a de Libros , desea encontrar 
una seria casa d^ comercio dorde entrar 
como a u x i l i a r de carpeta; tiene inmejora-
bles referencias y no aspira a. grandes suel-
dos; d i r i g i r s e a Vi r tudes n ú m . 95, Hida lgo . 
14452 8-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para el servicio de habitaciones: 
no impor ta que sea r ec i én llegada. Se e x i -
gen referencias. Sueldo, cuatro centenes y 
ropa l i m p i a ; in forman en Lagunas n ú m . 52, 
bajos. 14408 ^ - H l 
AVISO. U V A B U E N A L A . ' A N D E R A D E -
sea encontrar ropa para lavar en su casa, 
tanto de n i ñ o como de s e ñ o r a : tiene quien 
responda por el la ; Dragones n ú m . 40, an-
t iguo, altos. 14405 4-11 
C R I A D A P E N I N S U L A R P A R A T R A B A J O 
general ,en corta f a m i l i a ; sueldo, 4 cen-
tenes; Morales, calle 19 n ú m . 177, entre I T 
J. altos, Vedado. 14404 4-11 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de dependiente .11 el comercio o de 
criado de mano: entiende de cocina, sabe 
t raba ja r y t iene referencias; i n fo rman en 
Plaza del Vapor n ú m s . 20 y 22, Cacillo. 
14403 4-11 
DESEA COLOCAUSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos, acostumbrada a t r aba -
j a r y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n -
fo rman a todas horas en la calle 6 n ú m . 8. 
cuarto n ú m . 8, entre 3 y 5. Vedado. 
14400 4-11 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C K í A D O 
acostumbrado a l servicio y con buenos i n -
formes de las casas en que ha estado; i n -
forman en Vi l l egas n ú m . 103, pregunten 
por J o s é M a r t í n e z , a todas horas. 
14396 4-11 
E N E L CAMPO DESEA E S T A B L E C E B -
se una maestra e s p ü ñ o l a que ha cursado 
casi toda la facul tad de F i l o s o f í a y Letras . 
Para ello le es necesario contar con el apo-
yo de alguna de las colonias e s p a ñ o l a s o 
la e d u c a c i ó n de los hijos de una f a m i l i a 
p r inc ipa l de la localidad. Se i n f o r m a r á en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
G. 4-11 
P A R A CRIADO DK MANOS O D E POR-
tero, sol ic i ta co locac ión un peninsular que 
tiene quien lo garantice. Ho te l "La A u r o -
ra," Dragones n ú m . 1. 
14394 4-11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criandera, a media o leche en-
tera, la que tiene abundante; in fo rman en 
Dragones n ú m . 72, ant iguo. 
14399 4-11 
U N A JOVEN PENINSULAR, R E C I E N ; 
l legada, desea colocarse para cr iandera a 
leche entera, buena y abundante; in fo rman | 
en Ca-'os I I I n ú m . 247, ant iguo. Café de la | 
campa. 14475 4-12 
U N MUCHACHO ESPA550L, D E 20 AÑOS 
de edad, desea encontrar co locac ión de 
ayudante de "chauffeur" en casa par t icu la r 
o de comercio: tiene 2 a ñ o s en el pa í s y 
las mejores recomendaciones; i n f o r m a r á n 
en Reina n ú m . 109, moderno. 
1443» 4-12 
O P E R A R I A S PREPARADORAS D E ZA-
pa^os. Se sol ic i tan 4. Pedroso 2 . f áb r i ca . 
4137 D b r e . - l 
SOLICITA E M P L E O J O V E N QUE PO-
s«« con c o r r e c c i ó n e l I n g l é s : t iene expe-
r iencia como cobrador, vendedor, aux i l i a r 
tenedor de l ibros y trabajos de oficinas en 
general ; buenas referencias, pocas preten-
siones. C. Dtaz, Neptuno 206, ant iguo. 
14494 4-12 
T E N E D O R D E LIBROS. MUY PRACTICO, 
se ofrece todo el d ía o por horas; M a n r i -
que núm. t7 . 1448& 4-12 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche; I n f o r m a r á n en Animas n ú m . 58, 
an t iguo. 14438 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse con un ma t r imon io sin n i -
ñ o s o cor ta fami l ia . F a c t o r í a 9, altos. 
14442 4-12 
COCINERO REPOSTERO BLANCO, D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r o Restau-
r an t ; con buenos informes de su of ic io; no 
teniendo Inconveniente i r al campo con 
buen sueldo. I n f o r m a r á n en O 'Rei l ly y V I -
llega*. a l m a c é n v í v e r e s . 
144 4-12 
SE SOLICITA UN C R I A D O D E MANO PA-
ra la Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 582, que sepa c u m p l i r con su ob l iga-
c ión y que tenga buenas referencias, al no 
que r o se presente; sueldo, 4 centenes. 
14466 4-12 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular para l impieza de habitaciones u of l -
clnar. entiende algo de cochero y tiene bue-
nas ref^rer.c t.s; Informan en I n d u s t r i a n ú -
mero 129, altos. 14465 4-12 
DESEA COLOCACION UNA E S P A Ñ O L A 
de mediana edad, sin pretensiones, de ma-
nejadora o criada de un m a t r i m o n i o ; tiene 
buonaa r^f^roncias; i n fo rman ep A g u i l a n ú -
mero ^ 6 , altos. 14392 4-11 
SE SOLICITA PARA U N COLEGIO PRO-
x i m o a esta capi ta l , un profesor que conoz-
ca las m a t e m á t i c a s ; informan en Oquendo 
n ú m . 38, moderno, altos. 
14393 8-11 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO Y 
una criada para los cuartos, que sean da 
color y t r a igan buenas referencias; J e s ú s 
del Monte 312, ant iguo. 
14390 4-11 
DESEA COLOCARSE UÑA COCINERA Y 
repostera, peninsular; sueldo, cuatro cen-
tenes; informan en B a r a t i l l o núin . 7. 
14389 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe su o b l i g a c i ó n ; i n -
forman en B a r a t i l l o n ú m . 7. 
143SS 4-11 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una es r e c i é n l legada y de-
sea ser manejadora, entendiendo de costu-
ra, y la o t ra de criada; in fo rman en San 
L á f a r o n ú m . 269. 14387 4-11 
SE SOLICITA P A R A UN M A T R I M O N I O 
una mnostra cocinera y repostera que sea 
sumamente aseada; de no tener estas con-
diciones que no se presente; San L á z a r o 
n ú m . 326; sueldo, cuatro centenes. 
14384 4-11 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENTNSU-
la r para el servicio de un mat r imonio , que 
entie..da de cocina: sueldo, 4 centenes y r o -
pa l i m p i a ; Santa Clara irúm. 24, altos. 
14463 4-13 
U N JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gado, sol ici ta co locac ión de sereno, criado 
de mano, portero o para a l m a c é n : t leno 
quien lo garant ice; Informan en Sol n ú -
mero 115, fonda La Parra. 
14462 4-12 
A l o s H o m b r e s d e N e g o c i o s 
Para fomentar una Indus t r ia conocida y 
de buenos rendimientos, para cuyo desarro-
yo en propiedad exclusiva se ha solicitado 
C é d u l a de P r i v i l e g i o ; se desea un socio que 
disponga de TRES a CUATRO M I L pesos 
en oro ESPAÑOL. Informes, en A p l a c a 
n ú m e r o 5, bajos, de 8 a 11 a m., A n t o n i o 
Pavón . 144C7 4-12 
DOS H E R M A N A S PENINSULARES D E -
sean colocarse para criadas de mano o ca-
marera?, no les impor ta Ir al campo si dan 
buen sueldo: tiene buenas referencias; i n -
forman en Genios n ú m . 4, esquina a Morro . 
14473 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D ^ D D E -
sea colocarse para manejar u n n i ñ o o pa-
rar el servicio de un ma t r imon io solo: es 
c a r i ñ o s a con los n iñoa y tiene referencias; 
Informan en Empedrado n ú m . 20. 
14471 4-12 
U.s JOVEN P E N I N S U L A R D E 17 AÑOS 
desea encontrar una plaza de aprendiz de 
• 'chauffeur ' : tiene referencias; Informan en 
San Migue l núm. 16. 14470 4-12 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de manejadora para un ma t r imon io : 
sabe cumpl i r y tiene referencias; Informan 
en Neptuno n ú m . ?5S. 
14467 4.12 
DESEA COLOCARLE D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; d i r ig i r se a C á r d e n a s £6, 
al tos; no se .coloca menos de 3 centenes. 
14382 4-11 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para criada de cuartos: sabe coser 
a mano y en m á q u i n a con p e r f e c c i ó n ; i n -
forman en Compostela núm. 71. 
142S1 4-11 
SE SOLIGIU UN JGYEH 
que sepa i n g l é s y e spaño l , para mensajeio 
en casa de cqmercio. Es requisi to que t e n -
ga buena l e t r a y sea in te l igente en c á l c u -
los, pues tiene que reuni r condiciones para 
ascender luego a puestos m á s Importantes. 
D i r i g i r s e al apartado n ú m . 654, Habana. 
14379 • 4-11 
D E P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de ho r t i cu l tu ra , es-
pecial is ta en paisajes, sabe c a r p i n t e r í a y 
pin tu ra , sabe m e c á n i c a , t iene referencias 
y no tiene Inconveniente, en i r a l campo; 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, p r inc ipaL 
14378 s - l l 
D E b E A COLOCARSE UNA B U E N A COCl" 
ñ e r a peninsular: sabe cocinar a l a espa-
ñ o l a y a la c r i o l l a y t iene quien la reco-
miende; in fo rman en Amis t ad n ú m . 136. 
14S7T 4 - U 
D E S E A N COLOCARSE P A R A C R I A D A d 
de mano dos j ó v e n e s peninsulares . e d é n 
llegadas: t ienen quien las garant ice ; I n -
forman en el café E l Polo. 
4 - U 
SASTRES. SE N E C E S I T A N O P E R A R I O Í 
que sean buenos en l a Gran Ti jera , Monte 
n ú m . 197. 14420 4-11 
dos Avenes peninsulares ofrbI 
e^n sus servir ios para criados de mano o 
porteros: t ienen referencias y p r á c t i c a aa 
el t rabajo; in fo rman en Sol 13 y 15. 
14416 
D E S E A N COLOCARSE DOS C R I A D A S D B 
mano, peninsulares: saben cumpl i r con su 
ob l igac ión y ti-?r.en recomendaciones: una 
de ellas entiende de oocina; in fo rman en 
Manrique n ú m . 89. 1 1431 4-11 
SOLICITA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos, peninsular, con buenas referencias 
en casa par t icu lar o de comerek ; Informan 
en San Nico lá s n ú m . 35. 
11468 4.1o 
UNA JOVEN PENINSULAR, F I N A Y D E 
buen c a r á c t e r , desea colocarse en casa da 
cor ta f a m i l i a para atender a las habi ta-
clones y coser algo: t iene buenas referen-
cias ; O b r a p í a n ú m . 20, a l tos . 
• :S 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cocinara, cocina a l a c r i o j a , es-
p a ñ o l a y americana: t iene juenas recomen-
daciones: no hace de criada de manos n i 
duerme en el acomodo; i n f o r m a r á n en I n -
dus t r ia núm. 73, altos, cuarto n ú m 1^ 
1 4 m " 4-11 
PKNíNbLLAJt D E S E A COLOCAR^ 
se de cocinera ayudando algo a la l impie-
za, J e s ú s María núm. 112, Informarán. 
14412 i 11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E - E \ CO-
locarse de criada de cuartos o comedor, en 
corta familia: l lera tiempo en el pa í^ y t i e -
no recomendación: Informan en AmlsUd nú-
mero 111, bodega 14413 4.11 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, so l ic i ta colocarse en casa de 
f a m i l i a o de comercio, dando buenas refe-
rencias; M u r a l l a n ú m . 89. 
J [ f f g 4 - n 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
f o r m a l y pueda t raer recomendaciones d» 
las casas donde ha servido; Malecón 72, ea« 
quina a San Nicolás , bajos, i zqu ie rda ' 
C 4260 4.1i 
UNA R E C I E N L L E G A D A D E E S P A Ñ A 
desea encontrar una casa pa r t i cu la r para 
criada de manos: sabe bien su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias; Muelle de Luz, - fonda 
Las Cuatro tt&etéñat, 14434 4-11 
G H A U F F i R 
e s p a ñ o l coa t í t u l o , se ofrece para trabajar 
en la capi ta l o en el campo. Habla f r a n c é s 
y tiene recomendaciones de las casas en 
donde ha trabajado; A n t i g u a de J. V a l l é a 
San Rafael 14',4. 14433 4.1 j 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D B 
manos una joven peninsular: tiene quien la 
recomiende y sabe su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman 
en L a m p a r i l l a n ú m e r o 94. 
^337 , 4-10 
UNA SEÑORA DK M E D I A N A E D A D QUE 
l leva muchos a ñ o s en el pa í s , se coloca do 
manejadora, de camarera o de ama de l la -
ve: sab¿¡ leer y escribir correctamente f 
coser; tiene bue as referencias; H o t e l 
Quin ta Avenida, Zulueta n ú m . 7X. 
14302 ^ . j j 
DIARIO u c jja M-ARINA.—^icióis lie la mañana. Dk-icmhre 1? de 191*-'. 
E L C A M I N O D E L S A B L A Z O 
(oonclcti) 
I I 
Don Leandro, antes de entrar en él 
café aquella noche, dió nnas cuantay 
vuelter-itas por la Puerta del Sol. 
¿Acudiría otra vez a sus primos^ 
; No : ¡ mué dirían, qué pensarían de él 
al ver que volvía a pedirles dinero sin 
haberles devuelto los 50 duros que le 
prestaron, aún no hacía des meses? 
No quedaba otra salida que recurrir 
a uno de los amigos del café. . . ¿A 
cuál de ellos? ¡Esto sí que era lo gor-
do! 
La necesidad, no obstante, apreraid-
ba. v había que hacer de tripas cora-
zón." Dió, pues, la "ú l t ima" vuelta 
por la Puerta del Sol y entró en el 
Oriental. 
Ya eran las doce, hora muy desusa-
da en él. cuando don Leandro salió del 
café; pero hay que tener en cuenta 
q-ue tuvo que esperar a que don An-
drés se quedara solo para hacerle la 
petición. 
Al llegar a casa entró con sumo cui-
•dado en la alcoba donde dormía Mar-
garita, que, por ser la mayor, era la 
encargada de la casa : sacó de la car-
tera un billete de 50 pesetas, producto 
del sablazo, lo puso debajo de la pal-
matoria y salió de puntillas, dirigién-
dose hacia su cuarto. Cuando se vio an. 
él, dió un profundo suspiro y empezó 
a desnudarse lentamftnte. Sentía una 
gran pena y algo así romo desconten-
to lie sí mismo. Mptiósc en la cam.i, 
apagó la luz y arrebujóse en la ropa. 
"Si me lo hubieran dicho hace tres 
meses, no lo hubiera creído"—pensa-
•ha. "Pero no lo haré más, no." 
/,Qué no lo haría más? ¡Ya lo ctcd 
que lo hizo! ¡Y no una vez sola, sino 
muchas! Insensiblemente se vió en-
trampado con todos los amigos, hasta 
el punto de que, viendo que pasaba el 
tiempo y no les podía pagar, dejó íla 
frecuentar las dos cafés a que concu-
rría. 
Don Leandro empezó a sentirse ver-
daderamente confundido y agobiado 
ante aquella situación. El, que ni aun 
en su juventud había pedido nunca un 
céntimo prestado a nadie se encontra-
ba ahora, de golpe y porrazo, conver-
tido en un sablista. A tal punto llegó 
su abatimiento, que un día. sus tres 
hijas, aquellos alegres pajarillos, hu-
bieron de decirle: ' Papá, vémonos, a 
donde quiera*, v no pensemos más en 
Madrid." 
I I I 
Lo mismo fué salii4 don Leandro 8 
la calle, que tropezar con don An-
drés, el de las 50 pesetas. 
—Caramba, hombre; me alegro mu-
cho de encontrarle a usted... 
—Yo también—dice, don Leandro 
poniéndose muy colorado. 
—Como ya no se le ha vuelto a ver 
el pelo por el café. . . 
—Comprenda usted, don Andrés, 
que no estando en situación de pagar-
le . . . 
—Sí. sí; ya sabemos que prestar di-
nero a un amigo es perder el dinero y 
la amistad... Pero vamos al caso. 
Tengo a mi'mujer enferma; hemos 
consultado con tres médicos, y cada 
uno dice una cosa. Pues bien: ya que 
esas 50 pesetillas no las cobrar? nun-
ca, por lo que voy viendo, vaya usted, 
por lo menos, a visitar a la enferma a 
ver /jué le parece a usted. 
Don Leandro vió a la interfecta... 
y aseguró que en dos meses la ponía 
buena... y cumplió la palbra; con lo 
cual, no sólo saldó la deuda, sino que 
aún cobró dinero además. 
Don Andrés contó el caso a. todo al 
que quiso oirle. haciendo grandes ala-
banzas del doctor y asegurando que en 
su casa no entraría otro más que él. 
Los demás "ingleses" del pobre mé-
dico encontraron magnífico el procedi-
miento empleado por don Andrés pa-
ra cobrar la deuda, y taVnbién llama-
ron a don Leandro, en cuanto tuvieron 
ocasión. 
Y tanta era su ciencia, o de tal ma-
nera le acompañaba la suerte, que ra-
ra vez dejó de salir airoso... y pronto 
se empezó a decir que "no era. mal 
médico." 
Y cuando don Leandro llegó a con-
tar por miles de duros sus ganancias ; 
cuando sentado ante la magnífica me 
sa de su despacho la comparaba con la 
desvencijada de otros tiempos; cuan-
do veía a sus tres hijas próximas a ca-
sarse de una manera envidiable, pen-
saba, y no sin razón: 
—Señor: yo sabía que por todas par-
fes se va a Roma j pero lo que no sabía 
es que se pudiera llegar a la felicidad 
por el camino del sablazo. 
Griu.ERMo DIAZ-OAXEJA. 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular sin n iños , el la entiendo algro de 
cocina y coser, se presta para todo, y 61 
de portero o para habltacionos: sabe de 
todo (no tiene inconveniente en I r al campo, 
desean que sea j un tos ; in forman en Corra-
les núm. 73. ant iguo. 
I ^ ' O 4-10 
S E SOIJOTTA r X A RCKNA COCINERA 
que sepa cocinar bien, si no que no se pre-
sente; O b r a p í a n ú m . 81. ant iguo, entrada 
por Villegras. 14373 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una para criada de mano y 
la otra para manejadora o cocinera de cor-
ta familia; i n f o r m a r á n en l a calle de Co-
lón n ú m e r o 14, moderno. 
14369 4^0 
DOS JOVENES PENINSULARES. R E C I E N 
llegadas .desean colocarse de criadas de 
mano o manejadora; t ienen quien las reco-
miendo; Informan en San Nico lá s 238, en-
tre Montes y Corrales. 
148^7 4.10 
DESEAN COLOCARSE POP M U C H A C H A S 
peninsulares, una de manejadora y la o t ra 
de t r i ada de m a n o s , pre f i r i endo sea en l a 
niiínna c a s a : sal-cn c u m p l i r con s u ob l iga-
ción y tienen referencias; i n fo rman en C o -
rrales n ú m . 9f., an t iguo. 
H2fiH 4-10 
S E D E S E A 
una mujer trabajadora y honrada que pue-
da presentar buenas revomenduciones. Ha 
dt ser entendida en el manejo de hotel, con 
la precisa condic ión de saber coser a ma-
no y a m á q u i n a y hablar I n g l é s ; Ho te l 
Trotcha. Vedado. 14294 4-10 
l NA JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos o otros quehaceres de la casa; i n f o r -
man en A y e s t e r á n n ú m . 2. 
14291 ^ . jO 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocación de cr iada de manos o para habi -
taciones, teniendo quien la garant ice; C h á -
vez n ú m . 30. 14244 4-10 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
d« mediana edad para portero o j a rd ine ro : 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; in forman 
en Neptuno n ú m . 259. 14343 8-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLT-
clta colocarse a leche entera, de dos meses 
y medio teniendo quien la garant ice; Mar-
q u é s Gonzá lez n ú m . 4, an t iguo y 12 mo-
derno, cuarto n ú m . 7. 
14368 4-10 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular do mediana edad; in fo rman en 
la b a t e r í a 3. Vedado. Calzada entre K y J, 
se pasan los viajes; sueldo, tres c e n t e n e » . 
14342 4-1» 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N ? U -
lares. una de mediana edad, para todo, ga-
nando 4 centenes y una joven para criada 
de manos o manejadora, es buena mucha-
cha: i n ' o r m a r á n en Animas n ú m . 58. 
14334 4-10 
UNA . lOVEN P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llftsada, desea colocarse de criandera a le-
che eptera: buena y abundante, de 2 me-
ses; i n f o r m a r á n en Animas núnl . 58. 
14333 4-10 
DESEA COLOCARSE l ' N A JOVEN PE-
ninsular de criada, .manejadora o para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a : prefiere I r al cam-
po; Informan en A g u i l a 124. por Estre l la . 
14C32' 4-10 
UNA BI ENA COCINERA DKSEA C >|,()-
carse en casa pa r t i cu l a r : no duerme en la 
co locac ión y tiene referencias; in forman en 
Someruelo n ú m . 50. ant iguo. 
14S31 ' 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse de criada de majio o manejadora: | 
sabe coser a mano y en m á q u i n a v es t r a -
bajadora, es r ec i én l legadj i ; In forman en 
A g u i l a n ú m . 114. segundo piso, cuarto n ú -
mero 81, a todas horas. 
' ^ S ! I-IQ 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO T 
repostero, para una finca cerca de la Ha-
bana, ha de saber bien su oficio; sueldo, 10 
centenes; se le exigen buenas referencias; 
t a m b i é n se necesita una buena criada de 
manos ifrualmnte para una finca: d i r ig i r se 
a Obispo 2 y 4, a l m a c é n de v íve re s . 
14363 4.10 
SE PRECISAN DOS MUCHACHOS PARA 
aprender a t raba ja r en. cajas de c a r t ó n ; i n -
forman en Tener i fe n ú m . 25. 
14329 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garan t ice ; Apodaca n ú m e -
ro 17. 14328 4-10 
UNA PENINSULAR 
DESEA COLOCACION D E COCINERA, 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la c r io l la , bien en 
casa de comercio o pa r t i cu l a r : sueldo, 4 cen-
tenes; Trocadero n ú m . 24, in forman. 
14327 4-10 
I NA J o . EN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de habitaciones o de ma-
nejadora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v cum-
pl ida en sus deberes. Campanario " n ú m e -
ro 103. tjajos. an t iguo . 
14432 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu'.ar de c i .^da de manos o manejadora: 
Kibe muy bien cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
i n f o r m a r á n en Dragones n ú m . 1, Hote l L a 
Aurora . 14363 4.10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA FOR-
m a l : sabe su o b l i g a c i ó n , para a c o m p a ñ a r 
a xina s e ñ o r a o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s : sa-
be coser; In forman en A m a r g u r a n ú m . K . 
14326 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A DE 
manos o manejadora r ec i én l legada: es • a-
r i ñ o s a con los nlfios, sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y no tiene inconveniente en ir 
para el Vedado; in fo rman en Vives 154. 
14323 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, es de mediana edad, para a l -
m a c é n o comercio con plaza a sin ella es 
muy aseada y tiene quien la garant ice i n -
I™*© en Bernaza nüIn- l ' altos. 
DESEA COLOCARSK l ' N A JOVF.N PK-
Dinsular para serv i r a un ma t r imon io : é n -
iienae algo de cocina: San L á z a r o n ú m 295-
no Puede d o r m i r en la co locac ión . 
' ^ 0 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
ma i le criandera, con abundante leche, y 
la otra de criada de manos o manejadora; 
Informan en Oquendo n ú m . 5, bodega. 
14325 4-10 • 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N JOl-O-
carse. una de criandera, de tres meses, con 
buena y abunda r l e leche, y la otra de cr ia-
da de manos: t ienen referencias; informan 
en Suspiro 16, cuar to n ú m . 51. 
14322 4-10 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o .que teñeran medios de vida, pue-
den oasarse l.-^gal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 do correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s v v i u d a ; ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital v sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los In t imos famil iares y aml-
8-6 gos. 14219 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular con buena y abundante le-
che .de tres meses, e s t á reconocida por va-
rios m é d i c o s ; i n fo rman en L í n e a 136, casi 
esquina a Doce, Vedado. 
14316 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa p a r t i -
cular o comercio: es aseada y t rabajadora; 
si conviene duerme en el acomodo; no ad-
mite tarjetas; I n f o r m a r á n en San J o s é n ú -
mero 4, ant iguo. 14J10 4-10 
U N J O V E N PENINSULAR, D E OFICIO 
Cocinero y con buenas referencias, desea 
colocarse en casa par t icular , establecimien-
to o en el campo; d i r ig i r s e a Prado n ú m e -
ro 94. cuarto n ú m . 6. 14309 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora; 
in forman en Monte n ú m . 145. 
14301 4-10 
SE SOLICITA, E N NEPTUNO 185, BAJOS, 
una criada de mano para servi r a corta fa-
m i l i a ; sueldo tres centenes y ropa l impia . 
14300 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para cr iada de manos: sabe su 
ob l igac ión y tiene referencias; i n fo rman en 
Corrales núm. 108. 14298 4-10 • 
T E N E D O R D E L I D R D S 
Se ofrece para toda rvase de trabajos ¿a 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo. 6 99. moderno. 
A 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Cu. O'Rellly 13. Tel . A-23-4S. 
Las casas par t iculares , hoteles, cafés , 
fondas, etc., etc., que necesiten un buen 
servicio de criados y dependencia en to-
dos los giros, no t ienen m á s que avisar a 
esta an t igua y acreditada casa y s e r á n ser-
vidos con p r o n t i t u d y buenas recomenda-
ciones para todos los piieblos de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
14368 4-l« 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEA 
l impia , para el servicio de la mesa; sueldo, 
4 centenes. A n ú m . 30, esquina a 15, Ve-
dado. 14341 4-10 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o de manejadora una joven peninsu-
lar que tiene quien l a garantice. Carmen 
n ú m . 62. 14340 4-10 
DOS PENINSULARES, D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos, son formales, 
pref ir iendo una, d o r m i r en su casa, Cien-
fuegos núm. 6 14263 5-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse; no tiene fami l i a , sabe t rabajar a 
la e s p a ñ o l a , a la c r i o l l a y a l a frnces; I n -
forman en Angeles n ú m . 24, esquina a Ma-
loja. 14305 4-10 
D E o B A COLOCARSE U N A C O M P E T B N -
te cocinera repostera, peninsular, en casa 
pa r t i cu l a r o de comercio: tiene quien la ga-
rant ice ; Informan en Apodaca n ú m . 38. 
14299 4-10 
COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, acl imatada en el pa í s , desea colocar-
se en casa pa r t i cu l a r o de comercio: sabe su 
oficio y tiene buenas referencias; Informan 
en Habana n ú m . 87, bodega 
14303 4-10 
SE SOLICITAN U N A B U E N A M A N E J A -
dora y una criada de mano, f ina, blancas 
o de color y de mediana edad; buen sueldo; 
t r a igan referencias. J e s ú s M a r í a 91, a n t i -
guo, de 11 a 4. 14265 8-8 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
rnea, E s t a c i ó n d e J a m a i -
c a , l i n e a d e l a " H a v a n a 
C e n t r a l , " 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l 1 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s l o s 
d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o n e s 
n u e v o s y g r a t i s . 
T. L Huston Contracting Co, 
Habana 88.—De 10 a 11 y 6 P. M. 
•4133 Dbre . - l 
AGENCIA D E COLOCACIONES de ROQUE 
Gallego. Dragones 16. t e l é f o n o A-2404. En 
15 minutos y con referencias, fac i l i to toda 
clase de criados, « e p e n d l e n t e s , crianderas 
y trabajadores. 14253 8-7 
P E K I T O E L E C T L - C I S T A , SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su ca r re ra 
I ' i r i g i r s e a E m i l i o Gui l l én G u t i é r r e z , en 
Berjc A l m e r í a E s p a ñ a . ' 
, SE NECESITA U N B U E N CRIADO DE 
manos para la calle C, núm. 10, Vedado. 
14188 8-6 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
NEGOCIO. CEDO 110.500 E N BONOS D E L 
Cendro Gallego. Lago. Prado 101, A-5500. 
Tomo |8.000 y |9,00O en hipoteca al 8 jr 
9 por 100. 14372 4-10 
D E C R I A D A DE MANOS O DE M A N E . 
lC,.tm <:o,0('ar^ una peninsular 
mero ' í , " e n * Tenerife n ú -
OESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
manos una Joven que tiene buenas refe-
rencias; in forman en la calle de San J o s é 
n ú m . 78. 1 l i r .21 4-10 
r-Os JO\ ENES D E S E A N COLOCAUsÉ 
para cnadas de mano o manejadoras: t í a . 
nen referencia; In fonnan en FAbrlca n ú 
mero 9. Jesfls del Monte, accesoria 
14855 4-lft 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENf" 
rec ién llegadas de crladaa de mano o mane-
j ado ra . : t ienen buena conducta; in forman 
en Inquis idor n ú m . 29 
14354 4-10 
L N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , re-
c lén llegada, desea colocarse a leche ente-
rar, buena y abundante, de tres meses te-
niendo quien ¡a garant ice ; Galiano n ú m e -
i " 37 14JS1 4-10 
SK SOLICITA U N MUCHACHO D E 14 í 
l i a ñ o s para ayudar a l a l impieza; se le 
p a g a r á un c e n t é n y ropa l i m p i a ; T u l i n á n 
MG Cerro. 14S4« 4.10 
P A I I A CRIADO D I . MANO. P O R T E I í O O 
sereno, se ofrece un hombre de me i i ana 
edad: es p r á c t i c o en dichos trabajos y t ie -
ne garant 'a . si la co locac ión lo amer i ta ; i n -
formes. V. Torres. Vi r tudes núm. 2, el por-
tero. 14S1» 4-10 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se sol ic i ta una buena o p e r a r í a para -4-
ser cuellos y p u ñ o s , que conozca con per-
fección u m á q u i n a W i l s o n L. I n f r m a c i ú n , 
Industr .a 124. p e l e t e r í a . 
*1M Dbre -1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
co lo rac ión de manejadora o de criada de 
manos, teniendo quien la garantice- Tene-
r i fe núm. 69, An ton ia .Vlla . 
14318 
Desean COLOCARSE i>OS MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras o de criadas 
de niano; in forman en Tenerife, núm. «9, 
cuarto n ú m . i. 14317 4.10 
D I N E R O EN HIPOTECA. LO DOT SO-
bre casas en esta ciudad, al 7 y S por 100; 
J e s ú s del Monte. Cerro. Vedado, del 8 al 9 
por 100: i-ampo. Provinc ia de la Habana, 
i n t e r é s s e g ú n cant idad y finca. Flgarola , 
Empedrado 3'. de 2 a "5, t e l é f o n o A-22S6. 
Domici l io , V i r t u d e s n ú m . 114. 
14315 4-10 
$1.200 
Se dan en p r imera o segunds hipoteca 
sobro una tasa; in forma el s e ñ o r Paré.*: San 
Itrnavi > núm. 21. MSlC 4-10 
Venta de fincas 
y establecimientos 
P A R H A C L A SE V E N D E U N A A C R E D l -
tada y nut.p ia de esta cap i t a l : informes: 
SuArez núm. 14, i l o - to r La tor re . 
GANGA. SE V E N D E E N S2.900, UNA CA-
sa en la calle de Alambique casi esquina 
a Misión, con tres cuartos altos y tres ba-
jo¿ con 6 de frente por 343 de fondo. Su 
d u e ñ o en A g u i l a 239. casi esquina a Monto. 
14525 4"13 r ' - Y ' o , ; / p 143Ú 4-10 
no A- -¿5b . 
C A S A A N T I G U A 
propia para fabricar , se vende la do Re-
vl l lagigedo n ú m . 88. moderno, con 258 me-
tros cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y a r r imos propios, 
l ib re de todo gravamen; so vende por au-
sentarse su d u e ñ o y se da en precio de 
candela. Informes: Paula 75, de 5 a 7 p. m. 
Seño r Meneses. 14506 15-13 
¡ G A N G A ! 
En estas condiciones, se vende una i m -
prenta con su m á q u i n a , cuchi l la , cosedora 
y perforadora. No entiendo el negocio. 
Puede verse a todos horas en Acosta ¿7. 
Informes en la misma de 8 a 10 de l a ma-
ñ a n a . Seis meses de uso. 
14439 4-12 
G A N G A GANA |90 Cy.. CASA M O - . ^ R -
na, dos plantas, con establecimiento, calle 
comercial, $10,000 Cy.; otras preparadas pa-
ra altos, |8,000. Lake. Prado 101, A-5500. 
C4266 4-12 
GANGA. CERCA D E MONTE, U N A P L A N -
ta, mida 8̂ 4 por 42 varas, sala, saleta co-
r r ida , 4 cuartos, servicio y brisa, $5,000, 
urgente. Lake, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 4267 4-12 
PROXIMA A L CAMPO D E M A R T E . PA-
ra fabricar, 9 ^ por 32 varas, $10.000; otra, 
8 por 21, $6,500. San L á z a r o , 9!^ por 36, 
$11,000, urgente. Lake, Prado 101, A-5500. 
C 4268 4-12 
CAFES CENTRICOS, A L Q U I L E R L I B R E , 
en $2,500; otro, vende $60. centro comercio, 
$6,000; otro .venta $80, $8.000. Lake, Prado 
101. A-6500. C 4270 4-12 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una fonda, e s t á s i tuada en el 
mejor punto de la ciudad, buen contrato, 
poco alquiler , es de g ran porveni r ; urge la 
venta por causas que se e x p l i c a r á n al com-
prador; informes. Inqu i s idor n ú m . 24, pues-
to de frutas, de 11 a 6 de la tarde. 
14488 4-12 
B U E N A O P O R T U N I D A D . E N LO MEJOR 
de la loma, calle C esquina a 27, a media 
cuadra del Parque de Medina, esquina de 
frai le , se vende un terreno de 30 por 50. 
liV"-e de g r a v á m e n e s . I n f o r m a r á su d u e ñ o 
en Habana 78, Gustavo L ó p e z Muñoz . 
1446* 4-12 
NEGOCIO. G A N A $1,081-20 A L AÑO. CA-
sa de dos plantas, só l ida , prr txlma a San 
L á z a r o , 7 por 30 metros, con poco gasto, ga-
n a r á $1,500, $10,600. Lake. Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C4269 4-12 
GANGA, V E D A D O , L I N D A S CASAS D E 
azotea, modernas, con j a r d í n , por ta l , sala, 
saleta, tres cuartos, mosaicos, sanidad, p r ó -
ximas.a t r a n v í a , $2,500 Cy una. Lake. Pra-
do 101, A-5500. C 4265 4-12 
V E N D O UNA CASA D E A L T O , M O D E R -
na, con ocho cuartos, y dos departamentos, 
al fondo, todo independiente, l ib re do gra-
vamen, renta $159 y e s t á en buen punto. 
Precio, $16,000. Progreso 26, de 1 a 4. 
Juan Pé rez . 14242 8-7 
E N L A V I B O R A 
Se vende la casa San Francisco n ú m . 29, 
tiene, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y 
d e m á s servicios, nueva de azotea, de só l i -
da c o n s t r u c c i ó n , pasa por enfrente la l í n e a 
de los t r a n v í a s . La l lave San Francisco, 
esquina a L a w t o n . bodega; Informes: ca fé 
Amér ica , Mercado de Colón por Animas, te-
lé fono A-1386. Precio $5,000 oro e spaño l . 
14243 . 8-7 
S O L A R E S P L E N D I D O 
En lo m á s a l to y sano de la V í b o r a , re-
parto Loma del Mazo, se vende un solar 
de 17 por 40 metros. Se admite una parte 
al contado y el resto a plazos. T a m b i é n se 
vende el terreno fraccionado en dos solares 
de 10 por 40 y 7 por 40. Informes en Cam-
panrio y Sitios, botica. 
1418 7 10-6 
G R A N NEGOCIO. C A L L E C O M E R C I A L , 
t r a n v í a , cuatro casas, produciendo 50 cen-
tenes al mes. Se arrienda, contra to largo, 
garantizado $19.000, dejando $10,000 7 por 
100 largo t iempo. Lake, Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C 4259 4-11 
SE V E N D E L A CASA NUM. 14, ANTIGUO, 
de la calle de la Habana, de elegante, mo-
derna y s ó l i da c o n s t r u c c i ó n ; Informes en 
los altos de la misma, de 9 a. m. a 1 p. m. 
14385 4-11 
SK V E N D E N DOS C H A L E T S E N EL RE-
parto Pogolo t t I . a $3.500 O. E. cada uno; 
informes en 7ma. 56. a l to», esquina a F, Ve-
dado, t e l é fono F-1373. 
US 86 5-11 
SE VENO EN CINCO SOLARES; T A M -
bién se vende una casa con tres, solares en 
la calle de Salvador y San Gabriel , Cerro. 
I n f o r m a r á n en San Gabriel y Sol. 
14406 4 4-11 
VENDO l 'NA CASA D E A L T O Y BAJO, 
moderna, en Trocadero en $5.500, y dos m á s 
de $5.000. cada una. T ra to d l rec t : . Cuba 
7, de 12 a 3 todos los d í a s . 
14239 10-7 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
4086 Dbre.-l 
SE V E N D E O A L Q U I L A L A CASITA 
calzada de L u y a n ó n ú m . 30, a n t i g u o ; la 
l lave en la bodega de l a esquina; dueño , 
San Miguel 202, an t iguo, bajos. 
14401 4 - I I 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
de Sufire?! p r ó x i m a a la Calzada del Monte, 
con sala, saleta, siete habitaciones, l ib re de 
g r a v á m e n e s y t i t u l a c i ó n l impia . In fo rman 
en Campanario n ú m . 211. 
14191 s-6 
D O M I N G O G A R C I A 
VWSfBO compra CASAS, 
TKRRKXOS Y KSTAHI.F.CIMIEXTOS 
Dinero en hipoteca con mOrtJon lnt->réa. 
in forme»: Ca fé de Obrapía y Vil legas. 
4120 Dbre.-l 
DINERO EN HIPOTECAS 
En cantidades no menores de $3'>.Ono con 
buena g a r a n t í a en la Habana o en sus a l -
rededores. I n ú t i l perder el t iempo si no 
hay buena g a r a n t í a . Corredores serftn bien 
atendido? y si l levan e1 asnntn bien es tu» i 
diado. D i r ig i r s e » F. Ferrer . apartado so 
t e l é fono A-3641 14278 , 8-8 
A V I S O 
I . a o f e r t a dr v e n t a de Ion no-
laren en l a C a l s a d a de L u y a . 
11A p r A x i i n o n T o y o , n placoH, 
d e v o l v i e n d o " I d i n e r o al e l «•out 
p r a d n r m u e r o , rnmcnzrt en No-
v i e m b r e 10 y t e r m i n a on D l -
c l e n h r e 31. Para de ta l l en a o n . 
da a Ohlnpo nf lm. H'-, o a Co-
ba artm. 31. >"o riehr r n m p r a r -
*e s o l a r a l a n n o en n i n r f t n r e -
p a r t o rln r o n n r e r laa v e n t s j a a 
sin precrdenit-M de é a t o s . 
\í a r* vt F t c A F I N C A . \ ENDO E N C A L -
J a ' ^ n T e d f a t a al e l éc t r i co , v lv ienda^mu-
chos frutales, cercada; o t ra a 8 leguas de 
e s U Sudad, 'calzada. , con ^ 
vivienda, aguada corr iente . Flgarola. E m -
pedrado 31. de 2 a 5. 
14313 4-10 
F E R N A N D I N A 48, A N T I G U O 
Se vende este magn í r t co solar, de 550 va-
ras de terreno, s i tuado a media cuadra de 
la Calzada del Monte ; i n fo rma su d u e ñ o en 
San Ignacio n ú m . 21. 
14311 4-10 
V E N D O E N PUNTO COMERCIAL, 3 CA-
sas nuevas, MI Teniente Rey, Sol y Egldo, 
Bernaza ,media cuadra de Mura l l a , ren ta 
23 centenes la pr imera , 29 l a segunda y 26 
la tercera precios, 19,000, 20.000 y 18,000 pe-
«.os A Lorenzo, San L á z a r o 145, de 7 a 11 
y de l a 3. W Í M 
VENDO DOS CASAS E N E L B A R R I O D E 
Monserrate, nueva f a b r i c a c i ó n , con sala, sa-
let y 414 en cada p lanta ; renta cada una 
22 centenes; precio de las dos $25,000,_ y una 
J13 000 Sr. Lorenzo, San L á z a r o 145, de 7 
a U y de 1 a 3. 1434» 4-10 
VENDO CASA D E ALTO, A U N A CUA-
dra del aPlacio Prosldenclal y ba r r io de 
Tacón sala, saleta, 314, Igna l los al tos; ren-
ta 20 'centenes; precio, $12,000. Sr. A. L o -
renzo, San L á z a r o 145, de 7 a l l . j j . 4 e 1 a 3. 
14348 
' V E N D O E S Q U I N A CON 547 M E T R O S , E S -
tablecimlento, próx ima al Prado, precio, 
30 000 pesos; otra con 416 ,de fraile, en 35 
mil pesos. Sr. A Lorenzo, San Lázaro 145, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
14347 * - l 0 
V E D A D O . S E V E N D E , MUY B A R A T A 
una casa en la calle Dos .próxima a la 
l inea de 17," compuesta de portal, sala, 5|4, 
comedor, cocina, cuarto de criado y doble 
servicio, patio y traspatio, precio. $6,000; 
in forma, J. Espejo, de 3 a 5, O'Retlly 47. 
14356 4-10 
SE V E N D E A $10-00 METRO. E L SOLAR 
Calzada de L u y a n ó esquina a Concha, pa-
radero de los carros de la l inea de L u y a n ó -
M a l e c ó n ; d u e ñ o . Adol fo Rosa. Cerro 613. 
altos. 14382 $-10 
T U R R E N O S B A R A T O S . S E V E N D E N 
parcelas de terreno de 1.000. 2,000, 3,000 y 
4,000 metro» ciiadrados, frente a la Calzada 
de Vento .k i lómetro núm, 4; Informarán, 
en Peñón núm. 1, Cerro. 
14374 «-10 
S E V E N D E E L S O L A R DF, E S Q U I N A C A -
Uc 19 e Y; mide 1,072 metros superficiales. 
Para Informes su dueña, casa de al lado. 
14224 26-7 
B E V E N D E UNA V I D R I E R A D E MAS D E 
tres metros, para mostrador; Obispo 98. 
14336 4-10 
B U E N N E G O C I O 
Vendemos o admitimos un socio para una 
bodega que e s t á situada en uno de nuestros 
mejores barrios de la Habana, garantizan-
do una venta diarla de $45 a 50. P a r a m á s 
informes, los s eñores Martínez y Santos. 
San Lázaro 244. altos, de 9 a 11 y de 1 
a 4, te lé fono A-2703. 
14264 10-8 
¡ G A N G A ! 
Vendo una esquina en la Víbora, a la a l -
tura de los tanques y en la calle Patroci-
nio, es tá Inmediato a la casa del señor R i -
vero; su precio, 14,000 pesos americanos y 
mide 849 metros, e s t á libre de todo grava-
men; informan en Obrapía núm. 22, altos, 
esquina a San Ignacio, de 1 a 4 de l a tarde. 
14286 8-8 
E N LO MAS CENTRICO D E L A H A B A -
na, se vende una casa de h u é s p e d e s , se da 
en p r o p o r c i ó n por razones que se espon-
d r á n al comprador, con muebles o s in ellos; 
i n fo rman : L a m p a r i l l a 3' Bernaza, bodega, 
el dueño . 14268 8-8 
E L P i D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, P r a í o , I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero an hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. TeL A-6951. 
13584 26-23 
S E V E N D E E N L A C A L L E 8 E N T R E 15 
y 13 y en la calle 16 entre 8 y 10. solares 
di- 18 metros de frente ^or :*6 de fondo, del 
lado de la brisa, sin corredor; informarán 
en Amistad núm. 126. t?88i U - 2 » 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
U N A O F I C I N A P A R T I C U L A R . V E N D E 
sus m a g n í f i c o s muebles que tienen tan só lo 
medio a ñ o de uso. R a z ó n : Cristo 28, bajos. 
Escr i tor io . 14440 9-12 
PIANO PLEYEL NUMERO 6. SE VEN-
de uno de cuerdas oblicuas, m á q u i n a en 
perfectas condiciones y en buen uso. VIt 
llegas n ú m . 129, an t iguo, bajos. 
14469 4-12 
S E V E N D E N 
en $500 Cy. un piano de caoba macisa que 
cos tó $1.000, todo estft forrado de cobre y 
hecho especialmente para uso en patses 
tropicales .por el mejor fabricante en I n -
gla ter ra . Mrs. Wl lde , Consulado 112, mo-
derno. 14425 4-11 
S E V E N D E N 
varois a r t í s t i c o s cuadros a u s t r í a c o s , l e g í -
t imos, grabados en acero. Para apreciar-
los hay que verlos. Mrs . Wl lde , Consulado 
112, nuevo. 14424 4-11 
S E V E N D E 
BARATO, U N A P A R A D O R G R A N D E E S T I -
!o M1SSION. E N R O B L E OSCURO, CON 
C R I ^ T A h E S EMPLOMADOS. MUS, W I L D E , 
Consulado 112, nuevo. 
• 14423 4.11 
S E V E N D E 
u x ,n i ; t ; o de cuarto de caoba ma-
cisa. HECHO EN INGLATERRA; SOLO 
PARA PERSONAS DE GUSTO. MRS. WIL-
DE. CONSULADO 112. NUEVO. 
14422 4-11 
U N A U T O M O V I L . SE V K N n p 
pesos por ausentarse su dueño* es * 
asientos y e s t á completo de todo Cu*tro 
nómico . y. propio para d l;Kene'amUy '«o. 
carretera; informarf tn en San \ f 0 I ^ r i 
mero 161. 14430 «'SUel • 
u n 
D E M A O U I N A R U 
U N TORNO. SE V E N D E UN T O n ^ T ^ -
c á n l c o de pedal, con todas sus pie, Xlí¡-
granajes, m u y barato. Puede ver^18 1 en* 
rrales n ú m . 141, ant iguo, . un» „ en Co. 
14464 a cuatro 464 " ^uatr 
C A R P I N T E R O ^ 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly n f , ^ a(l0 > 
t e l é f o n o A-3268. "umero |7 
4116 
Dbre.-i 
M o t o r e s e i k i r i c o s 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los hay en t i 
sa B E R L I N , de Vilaplana y A r r e d T 
S. en C . O'Reilly núm. 67. teléfono aSS 
4117 D b r e f 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
de fama universal, " A , E. G.," desd» 
Vg a 10 caballos. G. Sastre c Hiñ 
Aguiar número 74. J' 
4174 g l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l wotor mejor y máa barato park «-
traer el agua de los pozos y elev&rl» » 
cualquier altura. E n venta por F-ane!*. 
P. Amat y Compañía , Cuba nflm. 60 fiaban 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . Davidson 
L a s m á s sencillas. las más eflcauea y i*, 
máa econdmlcas para alimentar Oaldírtl 
Generadoras de Vapor y para todos ios usos 
Industriales y Agr íco las . E n uso en 1» j , 
la hace m á s de treinta y cinoo aftos Eg 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba núm. so. 
Habana. ^ 
Dbre.-l 
MAQUINA B A S T E R 
Se vende muy barata por no necesitar!» 
su dueño, con todos sus accesorios y esti 
en buen estado; su fuerza de 10 por Í5 ca-
ballos combustible, c a r b ó n o leña. Iníor-
marán: Corrales núm. 71, antiguo. 
14225 s-7 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, los vende garan-
t izándolos , Vi laplana y . Arredondo, O'Rel-
U) número 67, Habana. 
4118 Dbr(v-1 
B O M B A S fLECíRlCAS 
D E P I T O N E S , 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precloi; sin competencia y garantliaíai. 
Bomba y Motor de 150 galones por hon 
$110. Bomba y Motor de 900 galones poí 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, t» 
léfono A'3268. Vilaplana y Arredondo. 
S. en C. 
4115 Dbrá-1 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donReys con válvulas, cami* 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pin 
pozos, r íos y todos servicios. Calderu 1 
motores de vapor; las mejores romanas J 
básculas de todas clases para establee' 
ralentos. ingenios, etc., tubería, fluses, plM* 
chas para tanques y dnmás accesorios. Bai* 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apat* 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." La»* 
parilla número 9. 
C 2594 1.66-26 II 
M I S C E L A N E A 
R E M A T E 
Se rematan todos los d í a s Tejas rrance-
sas y de Canal, horcones de Madera d"111 ' 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cta 
$2 la hoja. Pwejas y Barandas de Hierro > 
otros efectos. In fan ta 102, moderna. "f̂ J1* 
na a San M a r t í n , entre el puente de ^ 
r ín y la L í n e a del F e r r o c a r r i l de Mariana* 
t e l é fono A-2712, Cuba 79. Varas & Co. 
4129 Dbr^l 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a r a 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A N I O L 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
C 4246 -:,-7d' 
A R B O L E S F R U T A L E S 
3 2 Manzanos, Melocotones 0 1,'fri,e1.s ( 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelas. I'f'!"aA,fl i 
Pacanas a |3-50; 12 Granudos " M 
$4-00; 12 C a s t a ñ o s , .Nísperos. Avellano-, • 
gales o Cerezos a $4-50: cien Poslu"uier 
fresones $3-00. Porte CHATIS * r_u ,̂t<, en 
punto de Cuba al recibo de 
moneda oficial . Juan K. Carr i l lo , Mercad 
res n ú m . 11. 13S52 
u import ' 
IerC„L. * 
PIANO UONISCH. POR KNCARGO D E 
una fami l ia se vehde uno del fabricante Ro-
nlsch. casi nuevo, cuatro meses de uso. se 
da barato: puede verse en Bernaza n ú m . 6. 
H409 s - l l 
P IANO KKANt-KS M I Y K L B O A N T B Y 
""on' buenas voces, por haber comprado uno 
nuevo, se da en 7 centenes; Pí»fta Pobre n ú -
mero 34. 14352 g-io 
• TOTROS W M W B EXSL-üW • 
J para los Anuncios Franceses. • 
4 Ingleses y Suizos son ios J 
: S R E S L . M A Y E N C E X : 
í 9, Rué Tronchet—PARIS t 
PIANO M A G N I F I C O SE V E N D E POR NO 
r^r^si tarse, de muy poco uso; San L á z a r o 
47. bajos, an t iguo . 14307 8-10 
C 4034 14-30 K. 
ÜN B U E N NEGOCIO. BODEGA DE Es-
quina, se vende barata por t*»n«»r su «in»-
fto que marchsrse al <-ampr>, oArnodo a lqu i -
ler y cont ra to larsro: in formaran los se-
ftores Alonso. M e n é n d e z y Ca.. Inquis idor I 
y P"! ' »»M :*;-6 p . I 
E N E L V E D A D O . E N É l T A M . K 17. SK ' 
vende una hermosa casa a precio razonable! ' 
En la misma calle, entre D y ¡5 V i l l a V i - ' 
dal. in forman. 'C 39S2 30-28 N . 
PIANOS 
Tboman F I l i i . on caoba, preservados del 
comején , cruzados con sordina a 7n cente-
nes. Bahamonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
142^7 26-« D. 
SE V E N D E I N BI E N PIANO FRANCES 
d^ medi.-i rola , f.amant*» y un buen "armo-
, m u m " f r a n c é s ; pera verlos en Prado n ú -
mero 34. ^I tos. 13S15 ' 15-27 N 
o í G I B t r 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES S I F I t Í T I C A S 
VICIOS DS LA .ffípaSii 
D E C A R R U A J E S 
Productos verdaílcros fácilmente i< 
por el estomago y los mie«t»ncs 
D ' Q I B E H T j í . B O U T I O W Y . ' j m * * ! 
Prescritos por los primeros meaJ%H*» 
>B«coNrÍKac ok ua» 'MI"rA i 
V E N n o ITN LOTK DK V A R I A S CASAS -
de mamposterfa. modernas. p r ó x i m a s al SK V K V K F DR M l i o n . < - w t N:iT-i - r , v 
puente l « Agua Dulce en $1 ,,000: no W1 ^ ü l t í ^ ^ ^ J S « « ^ e í ^ l 2 l í 
T T Z í í T í . Í " " S l i r Mim;C1ÍtPi0 - n d . c i o n e * ; in forman e ^ B U n c o u \ lOfc. üe b a 5 p. m. i m g 4 . u j 31i a lo as horas 14m % 
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